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T h e  Courier-G azette
THREE TIMES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3.00 per year payable In ad­
vance; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited.
Entered nt the post office In Rockland for cir­
culation a t second-class jhiSIuI rates
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 400 Main Street, Rock­
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 1882. 
The Free Press was established in 1855, and 
In 1801 changed its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1807.
Timely service, like timely gifts, Is 
doubled in valu e—George McDonald
P E N O B S C O T  BAY M IS S IO N
Frank H. Ingraham Elected President— Year’s Attendance 
At Bethel Was 8000.
“N e v e r  M ind th e  C ru m b s  
th e  A p e x  W ill g e t  th e m .”
“Even if Sonny does spill his crumbs on the rug, Mother doesn t 
care one' little bit. The Apex whisks away all tell-tale signs in a jiffy. 
Really, the Apex is so light that I don’t mind getting it out many 
times a day.” ,
Give the Apex a Free Five-Day s' Trial
IN ORDER FOR YOU TO LEARN W HAT A  WONDER- 
FU L HELP THE APEX ELECTRIC SUCTION CLEANER CAN 
BE TO YOU, WE W ANT TO LEND YOU ONE FOR A FIVE 
DAYS’ FREE TRIAL, RIGHT IN YOUR OWN HOME. USE 
IT UPSTAIRS AND DOWN,— SEE HOW MUCH TIME AND  
EFFORT IT SAVES YOU. MERELY FIND OUT THESE 
THINGS; YOU WILL NOT BE URGED TO BUY.
The exclusive Apex features are certain to delight you. Ask 
about them.
If you wish the A PEX  can be purchased ON EASY TIME PA Y ­
MENTS. Installments arranged to suit the purchaser. W e are plac­
ing the A PEX  within the reach of all.
ISNOX ELECTRIC COMPANY
E L K S ’ M E M O R IA L  P R O G R A M
F o r E x e rc is e s  W h ic h  W il l  Be H e ld  in
P a rk  T h e a tr e  S u n d a y  E v e n in g .— T w o
D e a th s  P a s t Y e a r .
R o ck lan d  L odge of E lks will hold its  
a n n u a l m em o ria l se rv ice  S u n d ay  ev en ­
ing a t  7.30 in P a rk  T h ea tre . Tw o 
nam es h av e  been  added to  th e  roll of 
honored  d ead  d u r in g  the  p as t y e a r— 
F red  L. S tu d  ley a n d  R ichard  11. B u r­
pee.
T he  m em o ria l a d d re s s  w ill be d e liv ­
ered by J a m e s  A. G illin, a  well know n 
B angor a tto rn e y , an d  it sp eak e r of e x ­
cep tio n a l a b ility . The p rogram  fo l­
lows :
Entrance March.—Funeral March, Chopin
Marston’s Orchestra
Selection—Then You’ll Remember Me, Balfe 
O rdiestra
Opening Ceremonies,
T he P en o b sco t Bny B ethel M ission 
held its  a n n u a l m ee tin g  in th is  c ity  
M onday n ig h t a t  th e  S eam en 's  Bethel, 
w hich it m a ln ta in e s  in th e  Y. M. C. A. 
build ing .
T he officers elected  w ere: F ra n k  II. 
In g rah am , R ockland, p res id en t; E lm er 
I/. C raig , W ate rv ille , vice p res id e n t; 
R alph  P. C onan t, Rockland, t re a s u re r ;  
hoard  of d irec to rs , A. W. P u rln g to n , 
E lm er L. C ra ig . I. Colby B lalsdell o f 
W aterville , W a lte r  A. D an fo rth , B a n ­
gor, A. I<. .W alker, R o ckport, F ra n k  H. 
In g rah am , R alph  P. C onan t, Rev. H o w ­
a rd  A. W elch, Rev. J . S. C rossbind , 
C h arle s  E. M e rritt , F red  S. R hodes, 
R ockland.
S u p t. J . L. C orson’s re p o r t  sa id  in 
p a r t :
"T h is  h a s  been th e  m o st busy  y ear 
in th e  h is to ry  of th e  M ission. I t  w as 
no m is ta k e  w hen  it  w as decided  to 
h ire  th e  Y. M. C. A. b u ild ing  over a 
y ea r ago. T h e  B ethel h a s  been a boon 
to m an y  a  m an  w ho w a s  aw ay  from  
hom e and  fam ily .
"A s a c c u ra te  an  a cco u n t a s  could he 
kep t show s th a t  th e re  w as a  to ta l a t ­
ten d an ce  fo r  th e  y e a r  of over 8000. T he 
beds w hich  w e h av e  m ain ta in e d  for 
tn e  benefit of th e  m en Inis been a g re a t  
help  to th em ; 3828 w ere lodged; 303 
lodgings w ere  free .
"A larg e  n u m b er of m en h av e  been
helped w ho com e to  th e  c ity  w ith  lit tle  
o r no m oney. W e h av e  tak e n  them  in 
and  kep t them  u n til th ey  had earned  
enough to  g e t on th e ir  feet. A large 
percentage of su ch  m ak e  good and  pay 
fo r th e  lodging  and  food.
"T w o hoys c am e  to us  w ho w ere  
forced ou t of th e  hom e n est, o f course  
it is th e  same old s to ry  of hom e diffi­
cu lties . W e were ab le  to  fit Into the  
sch em e of th in g s  and  help  th em  to 
m ak e  up  th e ir  m inds to go hom e. Both 
boys w ere from  hom es of w ea lth .
"O u r islan d  w ork could only  he given 
a  lit tle  ov ers ig h t, and  th e  needy c h il­
d ren  c lo thed  and  su pp lied  w ith  p re s ­
e n ts  a t  C h r is tm a s  tim e. N ineteen  
fam ilies  w ere  given  m ore o r less c lo th ­
ing. N e a rly  100 ch ild ren  w ere supp lied  
w ith  books, dolls, toys, etc., h ist 
C h r is tm a s .’’
T h e  financial rep o r t of T re a su re r  
R alph P. C onan t is a s  follow s:
R ece ip ts  - L odgings, $1134.17; s u b ­
sc rip tio n s , $557.15; L a d ies ’ A uxiliary . 
$33.92; S u n d ries , $80.41; o th e r  sources, 
$235.17; D avid W atso n , for c h ild ren ’s 
b o ard  and  c lo th ing , $289; to ta l, 
$2329.82; ex p e n d itu re s—ren t, $420; 
ligh t, $93.2(5; w a te r, $30.9(5; heat, 
$206.19; Jan ito r, $170.75; Bethel s u p ­
plies, $80.94; lau n d ry , $58.74; sun d ries , 
$89.97; sa la rie s , $886.49; M aine C h il­
d re n ’s Hom e S ociety, h o a rd in g  W atson  
ch ild ren , $292.82; to ta l, $2329.82; bills 
payab le , $188.51.
IllVO atloii,
Rev. Walter S. Rounds 
Violin Solo-^-Ave Marla,
Miss Augusta Talbot 
Selection-—The Gentle Dove.
. Orchestra
Solo—Crossing rbo Bar.
Mrs. Stanley Cushing 
Solo—In God’s Acre,
A vard  Richan
Oration,
Exalted Ruler 
Brother James A. Gillin 
ot Bangor Lodge, No. 211 
Solo--.Submission,
Mrs. Cushing 
Selection—Devotion,
Orchestra
Baritone Solo—There Is no Death,
Mr. Richan
Violin Solo—Sunset,
Miss Talbot •
Baritone and Soprano Duel—A Song of Praise, 
Goublet
Mrs Cushing and Mr. Richan 
America
Orchestra and Audience 
Benediction . . . .  Mr Rounds 
Auld Lang Syne 
Orchestra
Schubert
Bendix
R. Pontius
Bartlett
Baldwin
Doppen
O'Hara
Burleigh
l U M B M U H
R O C K L A N D ,
SALESROOMS
T H O M A S T O N . - C A M D E N
illHIIIHIlllil
C H R Y SA N T H EM U M S 
AND OTHER 
C U T  F L O W E R S  
P A L M S  F E R N S
F lo ra l D esig n s a  S p e c ia lty
Glaentzel, The O dd Fellows Blk, School St. FLORIST R O C K L A N D , M E. T el 120
Comervatories, Camden, Maine. Telephone 135-2
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FULL LINE OF TH E
F I N E S T  Q U A L I T Y
FRENCH IVORY
EVER SHOW N IN ROCKLAND
O R E L  E. D A VIES
WHEN THE DECLINE IS OVER
I t  w i l l  be th e  ch an ce o f a l i fe t im e  to m a k e  c o m m itm e n ts  on an  
a d v a n ta g e o u s  basis— e ith e r  fo r  in v e s tm e n t o r fo r  m a rk e t  p ro fits .
NOW IS THE TIME
T o  w a tc h  th in g s  closely , se lect y o u r  issues and  decide on y o u r  
m eth o d  fo r  p u rc h a s in g  an d  fin a n c in g  y o u r s tocks.
Send  fo r  o u r M a rk e t  L e t te r  an d  d e ta ils  o f o u r P a r t ia l  
P a y m e n t P la n .
J. A. GAMAGE & CO.
IN V E S T M E N T  S E C U R IT IE S
E d ith  B u ild in g , W a te r v i l le .  T e le p h o n e s  492 and  193
P r iv a te  W ir e  to  B oston and  N e w  Y o rk  1 4 4 -t f
DAY PHONE 4M . NIGHT PHONE 7SI-W.
AMBULANCE CALLS
W it h  c a re fu l a n d  e x p e rie n c e d  m en  In  
c h a rg e , g iv e s  p ro m p t a t te n t io n . W e  
use th e  u tm o s t c a re  a n d  good Judg­
m e n t In  h a n d lin g  a l l  cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
W A R R E N  PEO PLE,
A T T E N T IO N , P L E A S E !
CH R IS T M A S  iff com ing  th e  sam e as a lw a y s , and a t  th is  t im e  e v e r y ­body w a n ts  to  m a k e  th e ir  fr ie n d s , 
re la t iv e s  and  k id d ie s  hap p y  w ith  good 
| s u b s ta n tia l g ifts , and  th e  p lace to  get 
th e m  (w ith  q u a lity )  a t  ju s t  r ig h t  prices  
is a t  th e
W A R R EN
D R Y  GOODS STO R E
W H A T  W E  H A V E
A  fu ll  lin e  o f F a n c y  D ish es  and  C u t
G lass, P la in  D ishes.
B est d is p la y  in F a n c y  S ta t io n e ry  ever  
seen.
A  fu l l  lin e  o f T o y s  and  G am es.
B o ys ’ and  M e n ’s S w e a te rs , M e n ’s
O v e rc o a ts , R a in c o a ts , M a c k in a w s , W o o l 
C o ats , B each  V e sts , Ja c k e ts , O v e ra lls , 
F la n n e l S h ir ts .
H e a v y  P a n ts  a t  p rices  th a t  w il l  
p lease.
A lso  a n ice lin e  o f D ress P a n ts , a ll 
w o o l, a t  p rices  th a t  w il l  as to n ish  you  
fo r  th ese  tim es .
W e  h ave  a n ew  lin e  o f G in g h a m  
H o u se  D resses ju s t  in , a t  $2.69.
S h ir t  W a is ts , h an d so m e ones fo r  
$1.50 and  P e tt ic o a ts  fo r  $1.50, v a lu e  
$2.25.
L a d ie s ', G e n ts ’ and C h ild re n ’s S l ip ­
p ers.
R u b b e rs  fo r  a ll th e  fa m ily .
H e a v y  F o o tw e a r, L eg g in s , W o o l 
H ose, H o s ie ry  fo r  a ll th e  fa m ily ;  
G loves, M itte n s , U n d e rw e a r  a t a ll 
p rices  as low  as a n y w h e re , q u a lity  
con s id ered .
O u r  N e c k w e a r  is e le g a n t.
T o ile t  Soaps and  F a n c y  A r t ic le s .
D o n ’t fa i l  to  v is it  th is  c h a rm in g  sto re  
th ia  X m a s  season.
K eep  y o u r eyes open an d  d o n ’t  le t 
th e  c ity  s h a rk s  get yo u . L e t ’s keep  
o u r  m o n ey  in o u r ow n hom e to w n  and  
m a k e  m o re  business— m o re  business  
m e a n t less taxes , b e tte r  to w n , etc.
T h in k  it  o y e r, d ro p  in , a n y w a y ,  
to w n s p e o p le ; o u ts id e rs  a lw a y s  w e lco m e. 
M a k e  us a fr ie n d ly  c a ll a n y w a y .
H. G. ST A R R E T T , P rop .
146-8-143
150-T-152
S O L D IE R S ’ B O N U S  R U L IN G
M a n  R e g u la r ly  In d u c te d  In to  S erv ic e  
and  D is c h a rg e d  F o r  P h y s ic a l D is ­
a b il i ty  E n t it le d  to It .
D ep u ty  A tto rn e y  G en era l L a w ­
ren ce  of S kow hegan, in  an  opinion 
ren d e red  T h u rsd ay  in resp o n se  to a  
req u e s t fro m  A d ju ta n t  G eneral P re s ­
son  a s  to  th e  in te rp re ta t io n  of th e  
law  g iv in g  a ll M aine m en and  wom en 
who se rv ed  in th e  W orld  W ar a  
bonus of $100 dec la res  th a t  if Jo h n  
Sm ith  h is  been p h y sica lly  exam ined  
a n d  reg u la rly  inducted  in to  se rv ice  
by h is local board , sen t to  C am p 
D evens on call for tro o p s, a n d  upon  I 
physical ex a m in a tio n  he  is d isch a rg ed  | 
for "p h y sica l d isa b ility .” he h as  been
so ld ie r” w ith in  th e  m ean in g  of th e  
s ta tu te  an d  is en titled  to th e  bonus.
A d ju ta n t  G eneral P re sso n  ask ed  
th e  fo llow ing q u estio n s  of th e  a t t o r ­
ney g e n e ra l’s office:
"Can tills  he co n sid ered  an  h o n o r­
ab le  o r o rd in a ry  d isch a rg e  from  s e r ­
vice of th e  m ilita ry  fo rces  o f th e  
U n ited  S ta te s  in th e  W a r  w ith  G e r­
m an y ?
’H a s  h e  been reg u la rly  en lis ted  (or 
in d u cted ) and  been a  p a r t  o f th e  m il­
ita ry  o r n av a l forces- o f th e  U nited  
S ta te s  in th e  W ar w ith  G erm an y ?
"Is th is  se rv ice  of th e  c h a ra c te r  in ­
ten d ed  to be recognised by th e  S t a ­
tu te ?  i
•‘W e a n s w e r  th is  in q u iry , including  
a ll  of i ts  su b -d iv is io n s  in th e  tiffirm a- 
s a y s  D eputy  A tto rn ey  G eneral
L aw ren ce  in h is  opinion.
T elep h o n e  th a t  item  of new s to The 
C o u rie r-G a z e tte , w here  th o u san d s  of 
readers w ill see  it.
N E W  C O U N T Y  A G E N T
R a lp h  C. W e n tw o r th , B aseb a ll S ta r  
an d  F a rm e r , T o  H a v o  C h a rg e  o f 
K n o x  and L in c o ln  C o u n ties .
A new  a g ric u ltu ra l  a g e n t  for Knox 
an d  L incoln co u n ties , an d  one to  fill 
th e  v acan cy  cau sed  by  th e  accide ifta l 
d e a th  of C o u n ty  A gen t E a r le  L. E m ery  
of C u m b erlan d  c o u n ty  havo  been 
recom m ended by  D ean M errill of the  
College of A g ricu ltu re  for F ed e ra l a p ­
po in tm en t. Both  m en w ere  th e  u n a n ­
im ous choice of th e  F a rm  B u re a u s  it) 
th e  co u n tie s  to  w hich  they  h ave  been 
assig n ed . F o r  th e  com bined  co u n ties  
of K nox an d  L inco ln  R a lp h  C. W e n t­
w o rth  w ill be a g ric u ltu ra l  a g e n t and  
field ex ecu tiv e  fo r th e  F a rm  B ureau , 
succeed ing  R o g er L. Gowell. Mr. 
W en tw o rth  is a  n a tiv e  of O xford 
co un ty , w as ra ise d  on a  fo rm  in D e n ­
m ark , w as g ra d u a te d  from  B ridg ton  
A cadem y and  from  U n iv e rs ity  of 
M aine in 1918. H e p layed  b aseb a ll 
th re e  y e a rs  on th e  v a rs i ty  team , the  
la s t y e a r  ns c a p ta in . F ro m  college he 
w en t to th e  H ood fa rm  in Low ell, 
M ass., an d  is now h e rd sm an  a t  Dr. 
G age’s big fa rm  in th e  su b u rb s  of th a t  
city . He w ill tak e  up  h is d u tie s  as  
co u n ty  a g e n t  J a n . 1.
W . S h e rm a n  R ow e h as  been a s -  
igned to  C u m b erlan d  coun ty , w ith  
h e a d q u a r te rs  in the  F a rm  B u reau  office 
in P o rtlan d . H e  is a  n a tiv e  of C anton , 
O xford co un ty , an  a lu m n u s  of E dw ard  
L ittle  H igh School, A u b u rn , and  U n i­
v e rs ity  of M aine, 1912, and  h as  since 
leav ing  college been follow ing a g r ic u l­
tu ra l lines.
d u e  to fric tion  caused  by th e  w a te r  
ig n itin g  loose woven co tton  jac k e ts , in 
th e  opin ion  of p ro fesso r A u g u s tu s  II. 
Gill o f the M a ssa c h u se tts  In s t i tu te  of 
T echnology. P ro fe sso r Gill m ad e  an  
In v es tig a tio n  and  an n o u n ced  th e  r e ­
su lt. A dd itio n a l ex p e rim e n ts  a re  to be 
co n d u cted  in an  effo rt to d e te rm in e  in 
w h a t  m an n e r  excessive  fric tio n  could 
be caused  by th e  w a te r.
S T . P E T E R ’S CHURCH
White Street*. nenr IJnterock 
Rev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleasant Street. Telephone 29-M. 
if this telephone Is not answered, call 56-X.
Second Sunday in Advent, Dec. 5 th, Holy 
Communion at 7.3(1 a. hi ; Holy Com­
munion with music and sermon a t in 3(1; 
Church School With graded classes at 
12.15; Evening Prayer with music and 
sermon at. 4.
The Pageant “ Advance the Line” will he 
given as part of the Nation-wide Campaign 
by pupils ot’ the High School grade at the 
•time of the 10.30 service on Sunday, 
Dec. 12th. •
Three and a half million children are in 
danger of death this winter in Armenia 
unless relief is given quickly; the Ameri­
can people are raising a fund to save 
them. Ten dollars will provide an outfit 
of overcoat, shoes, aud stockings, and 
one meal a (lay tor one such child this 
u in te r  : llOW n ia iit  o h l ld n  It v. i l l  J OU 1)0 
responsible for right away quicky Contri­
butions may he sent directly to the fund, 
or the Rector will he glad to forward 
promptly anything that Is sent to him 
for tills purpose, no m atter how small.
At the narlsh meeting the following were 
electeu for the coming year: Senior 
Warden, Mr. C W Livingston; Junior 
Warden. Mr F G Singer; Vestrymen, 
Mr. E E. Rankin, Mr. A. W. Nye, Mr. A 
W. Decrow, Mr .1. P. Scott, and Mr It 
B Healey. The meeting adjourned to
A  DISTRESSING W INTER
Is In Prospect For Rockland’s 
Poor Families— How You 
Can I lelp.
Tlie w in te r  lias n o t s ta r te d  In yet. 
a ,id  a lre a d y  th e n ' Is a  g re a t  d eal of 
p overty  In tills  c ity . M iss C o rb e tt, th e  
city  m ail on. Is p rac tic a lly  deluged  w ith 
ca lls  anil h er office Is filled w ith  people 
a sk in g  aid . M ostly  It Is th e  dem and  
fo r w ork—a n y th in g . O ne w om an cam e 
In, h e r  h a n d s  nil ro u g h  an d  ch ap p ed  
w ith  p ick ing  coal and  c in d e rs  from  
th e  dum p. Kite w as u n ice  w om an and  
sh e  needed u n d e rc lo th in g  fo r  h e r  tw o 
y o u n g est ch ild ren  ( th e re  a re  seven  in 
th e  fam ily ). H er h u sh u n d  Is o u t of 
w ork; has  been fo r th re e  w eeks. He 
Is going  in to  th e  w oods, o r  lu m b er 
cam ps, a lth o u g h  he Is phy sica lly  un lit 
to go. Tw o of th e  ch ild ren  w ere b a re ­
footed.
A n o th e r fam ily  of e ig h t, th e  m an  
e a rn in g  hu t $2.60 a  day, w as found  la 
very had s tra its .  Hood, fuel and  
clo th in g  w ere needed, a n d  a  s to v e  Is 
req u ired . A ll a d d itio n  to th e  fam ily  is 
expected  n ex t week, a n d  one c an n o t 
allow  a w om an to  he lit in a  cold room  
w ith  an  in fan t. I Ins n o t som eone a  
stove, p a rlo r , o r an y  kind  of a  wood 
Stove Io give aw ay . A nd th en  tho 
m ed of sh o es—so m any  cold feet. T he  
deim unl fo r c h ild re n 's  c fo th ln g  h as  been 
g re a te r  a t th is  tim e of th e  y e a r  th an  
a t  an y  tim e. “U n less  th e re  Is w ork 
in tills  c ity  (h is  w in te r ,"  say s  M iss 
C o rb e tt, "Ito ek lan d  is go in g  to  see 
som e very d is tre s s in g  s ig h ts , ch ild ren  
u re  go ing  to he cold a n d  h u n g ry  an d  
th e re  will he real su ffe rin g . T h e  g r e a t ­
e s t p riv a tio n  is w here  th o  fam ily  Is 
large, and  b ecau se  of th is , tho  a v e r ­
age  w orking  mull lias been  u n ab le  to 
save  a  dollar. N ow  th a t  ho is th ro w n  
o u t of w ork it p laces th e  w hole fam ily  
in d ire  s tr a i t s .”
W ill th e  good people of R ock land  
h ave  a n o th e r  look In th o  a t t ic  an d  
p lcuse d ispose  of tho old c lo th in g  th u t  
is s to red  aw ay , do in g  no one good, only 
th e  m oths. I t  Is needed  hero  in  th is  
city . L eav e  c lo th in g  a t  th e  Pollen 
.Station, o r M iss C o rb e tt’s  office on 
S p rin g  s tre e t.  T he c ity  m arsh a l has  
k ind ly  consen ted  to co llec t ull c lo th ing , 
so by p hon ing  Io th e  police s ta tio n , 
one can  a lw ay s  g e t a n  an sw er.
T he  above ru se s  h av e  been g iven  r e ­
lief by th e  local Red C ross, b esides 
m any o th e rs  not mentioned here.
T h e re  is p len ty  of y a rn  w a itin g  to  ho 
k n itte d  in to  sto ck in g s , a n d  m it te n s  for 
th e  k idd ies. M rs. A r th u r  L u tnb  w ill 
h e very  p leased  Io diqtllbU tO  i t  for 
th is  pu rpose. Cull a t  h e r  office, 237 
M ain s tree t.
T H O S E  B U R N IN G  H O S E
T h e  phenom enon  of fire b u rs t in g  
from  a  hose of th e  Boston  F ire  D e­
p a rtm e n t w hen w a te r  w as beli\g  
pum ped th ro u g h  it la s t  O ctober w as
Ja t 3rd
At tho Guild meeting the following were 
elected for the* coming year: President, 
Mrs A. S. Niles; Vice-President, Mrs. W 
F. Manson; Secretary, Mrs A T Black- 
ington; Treasurer, Mrs S. L. Kaler.
W e offer you an opportunity to stock up for the 
winter. Prices throughout the store have been re­
duced to a cash basis. Do not overlook this chance 
to provide for cold weather at a great saving.
S . E. & H. L. S H E P H E R D  CO.
ROCKPORT, MAINE
V IN A L J - IA V E N  G L U E  F A C T O R Y
M u s tn 't  Be O p e ra te d  So A s T o  A ffe c t
C it iz e n s ' H e a lth  an d  C o m fo rt, Says  
th o  C o u rt.
T h e  am ended  fln.-il d ecree  Inis been  
llled w ith  C lerk  of C o u rts  T y le r  M. 
C oom bs in th e  L uno-L dbhy F is h e r ie s  
ease  a g a in s t  w hich C o u n ty  A tto rn e y  
W ithee hail secureU  an  in ju n c tio n  r e ­
s tra in in g  it from  o p e ra tin g  i ts  b u sin ess  
in su ch  m an n ei a s  to ho co n sid e red  a  
nu isance.
T he am ended  d ecree d iffers from  tho 
orig inal decree  only. In o m ittin g  r e f e r ­
ence In th e  "w a te rs  of th e  h a rb o r"  am i 
p erm an en tly  en jo ins  th e  d e fen d an t 
c o rp o ra tio n  from  o p e ra tin g  its  gluo 
fac to ry  in such  m an n e r  a s  to affec t the  
h ea lth  and  co m fo rt of th e  people e f 
V luulhuven and  from  "a llow ing  o r p e r ­
m ittin g  noxious, foul au d  u n h e a lth fu l 
and  offensive odors an d  v ap o rs  to e s ­
cap e  in to  the  all- fro m  sa id  gluo 
fac to ry ,” and  a lso  “ from  keeping , s to r ­
ing or u s in g  d ecay ing , p u trid  or r o t ­
ten lisli or fish p a r ts  upon the p re m ­
ises of the  d e fe n d a n t.”
Al the  recen t h e a rin g  befo re  A sso­
ciate J u s tic e  M orrill . tes tim o n y  w as 
offereil Io  th e  effect th a t  th e  odor from  
tho lisli w orks w as so s 'trong  u t tim es 
th a t  It aw ak i ned th e  p eo p la  o t  V lna l- 
haven  from  th e ir  s lu m b ers .
M ARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M a p le  S tre e t , R o ck lan d  
T e le p h o n e  4 9 8 -R .
f tS lf
MISS ANNABELLE HURD
PIANO TEACHER
P u p il an d  G ra d u a te  o f T e a c h e rs  C ourse  
of John O rth  
37 L im e ro c k  S tre e t, R o ck lan d
W e w ant to see a Bridge built across the Kennebec 
* ' River at Bath.
“The Bank That Pays 4 % ’
TEACHER OF PIANO
MRS. R U TH  E. SANBORN
P u p il of E liz a b e th  S. B u rg e r 
N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity
13 M y r t le  S tre e t. T » l .  582 M .
136-155
Resources $2,815,000.00
THE OPENING OF A SAVINGS ACCOUNT IS
IM PO RTA N T
BUT ADDING TO IT REGULARLY IS MUCH
MORE irtP O R T A N T
If you have no account in our Savings D epart­
ment subject to 4'/< interest, we invite you to start 
one. If you already have an account, try making 
your deposits regularly and see how rapidly the 
fund will grow.
S E C U R IT Y  T R U S T  C O M P A N Y
V inalhaven W arren Union
T H E  B E L F A S T  R A D IO
E d w ard  E. Jiabcoek, c o n tra c to r , anil 
h is  crew  of e ig h t m en b eg an  T u esd ay  
m o rn in g  on th e  office b u ild ing  fo r the  
In te rn a tio n a l  R a d io . ,  T e leg rap h  C om ­
pan y  on C ongress ittreei. T h e  b u ild ­
ing  com ple te  w ill co st a b o u t  $6,003. I t 
w ill he sound  proof, h av e  s te a m  h e a t­
ing and  all m odern  ap p lian ces . T he 
s tee l m a s ts  will all he se t tills  week, 
w e a th e r  p e rm ittin g . T h e  com pany  
now own t it le  to 160 a c re s  of land  and  
a t  lea s t $20,000 will he- expended  on 
build ing , etc. W hen com pleted  they  
can  h and le  one th o u sa n d  w ords a  in in -  
le, rece iv in g  or send ing . T ho W est-  
lng liouse Co. of P ittsburg  is In te res ted  
ill th e  In te rn a tio n a l.— B elfas t Jo u rn a l.
C A M D E N  W O M A N  N O M IN A T E D
W hen the n ex t c ity  g o v ern m en t of 
.Malden is in a u g u ra te d  in Ja n u a ry , a  
w om an m ay he sw orn  in  us u m em b er 
of tlie  Com m on Council. S he is M rs. 
A i u Ih Ila A. W. W ilson, w ife of F ra n k  
F. W ilson an d  a  n a tiv e  of C am den, 
.Maine. She is a  c a n d id a te  fo r one of 
tlie th re e  p laces from  W ard  1, an d  w as 
on<* of six nom inees in th e l r e c e n t  c ity  
p rim ary  <l«etion. M any  m en and  
wom en u re  su p p o rtin g  h e r can d id acy  
and  h er f rie n d s  believe th a t  sh e  w ill 
he su ccessfu l a t  the  c ity  e lec tion  on 
Dee. 14. She is th e  p res id e n t of th e  
M ald ru  W . C. T . U. a n d  for y e a rs  h as  
been  a c tiv e  in th e  p ro h ib itio n  cause.
YOUR FA VO RITE POEM
Whatever your occupation may be and buw- 
eixr crowded your hours with affairs, do not 
full to secure at least a few minutes every day 
fur refreshment of your inner life with a bit 
of poetry. —Charles Ellol Norton.
A WINTER EVENING AT HOME
Now stir the lire and close the shutters fust, 
Let full the curtains, wheel the sofa rouud,
And while the bubbling aud loud hissing urn 
Tit rows up a steamy column, aud the cups 
That cheer but uot inebriate, wait on each.
So let us welcome peaceful evening In.
*Tis pleasant, through the loopholes of retreat, 
To peep at such a world: to see (he stir 
Of the great Babel, aud not feel the crowd;
To hear the roar she scuds through all her gates 
At a safe distance. where the d>iug sound 
Falls a soft murmur oi^ the uninjuied ear
- William Cowper.
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Every-Other-Day
T h e  Courier-G azette
THREE-TIMES-A-WEEK
Rorkkind, Maine, December 4. 1920 
Penmnolly appeared Nell 8. Ferry, who on
oath declare" that ho la preaamnn In the olflre 
of the Rockland rnbllahlnK C o . and ihal of 
the issue of The Courier-Gazette of Dec. 2. 
1920 there was printed a total o f fi.004 copies. 
Before me, FRANK It j4H.LI.lt,
Notary Public.
BURPEE FURNITURE CO.
C o n g ressm an  P h ilip  P. C am pbell of 
K an sas , c h a irm a n  o f th e  R u les C om ­
m itte e  of th e  H ouse, p red ic ts  th a t  th e  
new  C on g ress  w ill u n d e rta k e  th e  r e ­
fu n d in g  of a ll  o u ts ta n d in g  issues of 
w ar bonds In to  a  s ing le  issue of bonds 
of a  un ifo rm  ra te  of In te res t an d  r u n ­
n ing  o v e r a  long period  of tim e. If 
th a t  p ro g ra m  Is ad o p ted  th e  R e p u b li­
c a n s  w ill h a v e  a n  o p p o rtu n ity  of r e n ­
d e rin g  a  d is t in c t  se rv ice  to  th e  people 
in th e  lo w erin g  of ta x a tio n , sp re a d in g  
th e  co s t of rec o n s tru c tio n  o v er a p e r ­
iod of y e a rs  in stead  of p e rm ittin g  Its 
g re a te s t  b u rd en  to  be co n c en tra te d  in 
th e  im m ed ia te  fu tu re , an d  a c tu a lly  r e ­
d u c in g  th e  a g g re g a te  co s t of th e  in te r ­
e s t  an d  p rin c ip a l p a y m e n ts  on the  w ar 
d e b t. All of th o se  benetlclnl re s u lts  
m ay  b e  o b ta in ed  if th e  re fu n d in g  is 
g o v ern ed  by  m odern  p rin c ip le s  of fi­
nance, a p p ro v ed  by  S ta te s  an d  m u n ic ­
ip a litie s  t h a t  h av e  co n d u c ted  s im ila r  
o p e ra tio n s . T h e  se ria l bond m eth o d  of 
refu n d in g , u rg ed  by R e p u b lican  S e n ­
a to r s  w hen th e  L ib e rty  Bond a c ts  w ere  
u n d e r d iscu ssio n  In C ongress, is c a p ­
a b le  of lilg econom ies. C om bine all 
th e  o u ts ta n d in g  bonds, fix a  d a te  when 
th e  la s t  d o lla r  sha ll he paid , and  then  
d iv ide  th e  to ta l ob lig a tio n  equally  
am ong  th e  in te rv en in g  y ea rs , each  
p o rtion  to be re tire d  in its  own m a ­
tu r i ty  y ea r. By so doing  a  big sav in g  
m ay  be ach ieved  over th e  s in k in g  fund 
sy s te m  now  in vogue, a s  m ay  be d em ­
o n s tra te d  by co m p a ra tiv e  figures. 
E v e ry b o d y  w ill know  th e  ex a c t c o n ­
d itio n  of th e  p u b lic  d e b t a t  an y  tim e 
a n d  th e  d a te  for Its  final re tire m en t 
w ill be a p p a re n t. T ho a d v a n ta g e s  of 
th e  sy s te m  a re  so g re a t  th a t  th e  S ta te  
of M a ssa c h u se tts  h a s  d ecreed  by  law 
th a t  a ll i ts  fu n d ed  deb t; and  th a t  of its  
c itie s  and  tow ns, sh a ll be in se ria l 
fo rm .
ANNOUNCING
The continuation of their Shop Early Christmas Sale. 
Saturday, December 4, will be the last day and the last 
chance to procure the stupendous bargains which are 
now on sale. An opportune time to procure your 
Christmas needs.
Only two days more— Sale ends December the 4th
A n u m b er of th e  new ly  e lec ted  Maln.e 
Sheriffs h ave  a lre a d y  recogn ized  th e  
fem ale  e lem en t of th e  p a rty  In a p ­
p o in tin g  th e ir  d ep u tie s . W h e th e r th is  
■xample w ill lie follow ed by  S heriff- 
l e d  Thurston rem a in s  to  be seen . It 
a p p e a rs  to  be in th e  new  o rd e r  of 
th in g s , us w ill he o bserved  In th e  a p ­
p o in tm en t of a  York c o u n ty  w om an to 
be re g is te r  of deeds in th a t  coun ty . 
W o m an ’s  p a rtic ip a tio n  in ac tiv e  p o lit­
ical a ffa irs  is not go ing  to  end  w ith  th e  
m ere c a s tin g  of h e r  ba llo t. N e ith e r
shou ld  it.
Ur. C h a rle s  In fro lt, th e  g rea t F ren ch  
su rg eo n  and  X -ra y  sp ec ia lis t, d ied  r e ­
cen tly  In P a r is .  H e d id  m uch  fo r h u ­
m an ity , th ro u g h  th e  fre q u e n t u se  of 
th e  X -ra y , b u t lie pa id  th e  p en a lty , for 
one of h is  h a n d s  b ecam e in fec ted , anil 
th e  la s t o f 24 o p e ra tio n s  pe rfo rm ed  on 
him  w as th e  a m p u ta tio n  o f  h is  r ig h t 
a rm  and  left w ris t. O ne of D r. In -  
f ro l t’s g re a te s t  a c h ie v e m e n ts  w a s  th e  
ex tra c tio n  of a  sh ra p n e l  b u lle t from  th e  
h e u rt of a  so ld ier.
Glenwood
HE GREATEST VALUE THAT YOU CAN RECEIVE FOR YOUR MONEY IS THE PUR- 
CHASE OF A “GLENWOOD RANGE.” IT IS THE SAME STURDY, DEPENDABLE RANGE
____  THAT YOUR GRANDMOTHER WENT HOUSEKEEPING WITH. THE ONLY CHANGES
HAVE BEEN TO GIVE THE RANGES A MODERN DRESSY APPEARANCE. THE ECONOMY 
OF THE “GLENWOOD RANGES AND HEATERS” HAVE DEMONSTRATED TO GENERA­
TIONS OF USERS THAT THERE IS NO RANGE MANUFACTURED IN THE UNITED STATES 
THAT WILL TAKE ITS PLACE IN THE HOMES OF THE AMERICAN PEOPLE.
A B e lfa s t c o rre sp o n d en t, e n d e av o r­
in g  to  c o rre c t so m ebody’s  fa lse  im ­
p ress io n , sen d s o u t to  M aine n e w s­
p a p e rs  a  s ta te m e n t t h a t  th e  W in d so r 
H o te l in B e lfu st an d  " th e  h o te l a t  
R o ck lan d " a re  s till  open  and  a re  n o t 
p lan n in g  to  m ak e  an y  ch an g e  in  th e ir  
sch ed u les . So f a r  a s  T he  C o u rie r-  
G a z e tte  can  leurn , th e re  h as  n ev er 
been  th e  s lig h te s t  su g g estio n  th a t  
H o ck lan d 's  ho tel se rv ice  would 
c u rta ile d  th is  w in te r . B u t w h a t  m can - 
c th  th is  re fe ren c e  to  “th e  ho tel a t  
R o c k la n d ? ” D o e sn 't  th e  B e lfa s t cor 
re sp o n d e n t know  th a t  R ock land  h as
• fo u r  good sized h o te ls  an d  th a t  tw o  of 
th em  a re  ran k e d  am o n g  th e  lead in g  
h o s te lrie s  o f th e  S ta te ?  T in s  c ity  m ay  
h a v e  som e sh o rtco m in g s, b u t h o te l ac  
c o m m o d a tio n s  sh o u ld n ’t  he included  in 
th e  lis t. A ny tra v e lin g  m an  w ho c o v ­
e rs  th e  M aine te r r ito ry  s ta n d s  read y  to 
te ll th e  w orld  t h a t  th e re  a re  in th e  
w hole  o f  N ew  E n g la n d  b u t few  c ities  
of R o ok land’s  s ize  w h ich  h a v e  hotel 
t h a t  can  to u ch  T h e  T lio rrid ike am  
T h e  R ock land .
In  th e  in te re s t  of h e a lth  R ock land  
c itizen s  ch eerfu lly  an d  g en e ro u sly  p u r ­
ch ased  th e  Red C ro ss  sea ls  w h ich  w ere 
offered fo r sa le  in W ed n esd ay ’s  w h ir l­
w ind  cam p aig n . And th ey  som ehow  
found a few  s tra y  n ickels and  d im es 
w hen  th e  H ig h  S chool s tu d e n ts  cam e 
a ro u n d  y e s te rd ay  so lic itin g  th e ir  a id  in 
c lean in g  up  th e  fo o tb a ll deficit.
N E W  S C H O O N E R 'S  C A P E R
T h e fiv e -m a s te d  sch o o n er M ary  M. 
D iebold, w h ich  w as lau n ch ed  a t N e w ­
c a s t le  la s t  S a tu rd a y , to re  o u t one c o r ­
n e r  of th e  C u rtis  w h a r f  e a rly  S u n d ay  
m orn ing , an d  la te r  w en t a sh o re  on th e  
w est side  o f th e  liv e r . T he  s tro n g  ebb  
t id e  p roved  too m uch  fo r th e  old s tr u c ­
tu re  w ith  so  la rg e  a  b o a t tied  up  to 
her. T h is  sch o o n er hail been  lied  up  
to  th e  w h a r f  fo r Ihe p u rp o se  of r igg ing  
h e r  befo re  h e r  d e p a rtu re  to  a  so u th e rn  
p o rt. No d a m a g e  w as done to th e  
sch o o n er a s  th e  resu lt  o f h e r  b reak in g  
a w a y  from  th e  w h a r f  an il go ing  ashore .
C o n g ra tu la tio n s  to  th e  l it tle  to w n  o f  
B rooks, up  in  W aldo  co u n ty , w h ere  a  
new  b a n k  h a s  j u s t  been  opened 
w h ere  th ere  is  to  be a  b ig  boom  In th e  
c a n n in g  b u s in e ss  th e  com ing  season  
B la c k  & Guy, C an n ers, Inc., a lre a d y  
h a v e  a  p ro sp e ro u s  In d u stry  th ere , an d  
a  B rooks c o rre sp o n d e n t w r i te s  th a t  
a n o th e r  b u ild in g  h a s  been  bo u g h t, w ith  
a  v iew  to e n la rg in g  th e  p lan t. Coin 
c id e n t w ith  th is  an n o u n c em e n t com es 
th e  re p o r t  t h a t  th e  S aco  V alley C a n ­
n in g  Co. h a s  m ad e  p lan s  to  in s ta ll  d u r ­
ing  th e  w in te r  a  h u sk in g  a n d  c u ttin g  
s ta t io n  fo r  co rn . Few  sm all to w n s a p ­
p ro ach  th e  d u ll w in te r  seaso n  w ith  
m o re  c h e e rfu ln e ss  th a n  B rooks.
S a ils  w ere  b en t y e s te rd a y  on tlie  new  
sch o o n er Jo sep h in e  A. M cQ uesten, 
w h ich  is rece iv in g  fin ish ing  touches 
in th e  h a rb o r.
Boston Shoe Store
NEW FESTIVAL MUSIC
And the Appeal Which It
Offers To W ight Philhar­
monic Rehearsals.
Now th a t  th e  C en ten n ia l M usic F e s ­
tiv a l o f Alfiine is g e tt in g  to  be bu t an  
in sp ir in g  m em ory  to th o se  w ho p a r ­
tic ip a te d  in it. th e  in te re s t  of a ll m u s ­
ical ch o ru se s  c e n te rs  in th e  new  m usic  
w hich  D irec to r C h ap m an  h a s  selected  
fo r nex t season .
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S oc iety  h as  
ju s t  rece iv ed  th is  m usic, an d  begun  its  
reh e a rs in g , and  it  is found  to  be very  
in te re s tin g . Mr. C h ap m an  deserves  
g rea t, c re d it  fo r h is  in d e fa tig a b le  e f ­
fo rts  in  s e a rc h in g  out th e  very  best 
co m p o sitio n s  w hich  a re  pub lish ed , b u t 
th ^ re  b e in g  so  few, rec o u rse  is had  to 
th e  old m u sic  m as te rs , in o rd er to 
com pose an  a d e q u a te  co n cert p ro g ram . 
T he  d ire c to r  of th e  F e s tiv a l should  
haV<» th e  co o p era tio n  of a ll p tu sic  lo v ­
ers, a n d  e spec ia lly , of s in g e rs  in every  
p a r t  of o u r S ta te .
T h e  com ing  season  th e  ch o ru s  is to 
s in g  p a r ts  of th a t  sp len d id  o pera , 
“A ida,” by V erdi, so loved by a ll;  a lso  
th e  “ P ra y e r  and  F in a le .” from  W a g ­
n e r ’s “L o h en g rin .” T h en , too, th e re  
w ill he th e  “G orin” from  M o zarts’ 
“T w elfth  M ass.” th a n  w hich , n o th in g  
finer could  be g iven ; a lso  “ U nfold  Ye 
P o r ta ls ” from  G ounods’ “R edem ption ."  
ca lc u la te d  to  in te re s t  a ll, a  joyous 
hym n of p ra ise . “H ow  Lovely  a re  th e  
M essen g e rs” is one of th e  m o st b e a u ­
tifu l p o rtio n s  of th e  o ra to r io  of “St. 
P a u l.”
F o r  th e  new  a n d  m o st m odern  m u ­
sic  th e re  is “Jo in  th e  D ance .” S t r ic k ­
land . a  c a tc h y  an d  v e ry  d e lig h tfu l sh o rt 
piece, w ith  its  b ew itch in g  rh y th m . Also 
“ V alues,” V anderpoel. one of th e  lovJi- 
e s t an d  m o st c a p tiv a tin g  cho ru ses . 
N ex t com es a  s till  m ore im p o rta n t 
com position , th e  "149th P sa lm ” se t  tc  
m usic  by  th e  M aste r, A m ber D vorak, 
an d  v e ry  a t t ra c t iv e , w ith  its  odd h a r ­
m onies  an d  u p - to -d a te  q u a litie s .
T he  "S u n se t T ra il” is one of Jo h n  
W akeiield  C ad m an ’s  n ew es t and  best 
w orks, em body ing  th e  p ra y e r  of an  I n ­
d ian  C h ie f’to  th e  Gr-* J  S p irit, show im r 
m uch of th e  q u a in t fee ling  of th e  Red 
M an ex p ressed  in m u sica l fo rm s 
p h rase s .
T h is  m usic , a s  lis ted  above should  
h ave  a s ro n g  and  a rd e n t  ap p ea l to  a ll 
o u r local s ig n e rs , to jo in  th e  P h ilh a r ­
m onics an d  enjoy  th e ir  T h u rsd ay  ev en ­
ing  reh e a rsa ls , w hich , u n d e r th e  new 
conducto r, h av e  becom e v- rv  e n th u s i­
a s tic . T h e  o p p o rtu n ity  is yo u rs, and  
th e  cos: very  sm all. L e t no one in
te re s ted  in fo rm in g  a s tro n g e r  m usica l 
in s titu tio n , th a t  sh a ll  be a  c re d it to 
R ock lan d  an d  to  o u r S ta te , h e s ita te  
n eg lec t to u n ite  in m ak in g  th is  cluR  a  
g rea t success. W ill you no t w ork for 
arjd w ith  it?
BI
S P E C IA L
T E R M S
You can purchase on very 
easy terms. W e will take 
your old range, allow you 
all it is worth, deliver and 
set up your new range 
free, and you can pay the 
balance in easy weekly I 
paym ents that we will ar­
range to meet your con­
venience.
C X O T .* . . . - I d .  ;  ■ J  « j ,  .*2  -AWU.' ■
GLENWOOD
I H
The GLENW OOD F. RANGE shown 
above is low in price, but the quality is 
the guaranteed GLENW OOD STAND­
ARD. We recommend GLENW OOD F. 
as a perfect first class range, dependable 
in quality and baking. The plain finish, 
being very smooth, is easily kept clean 
and there is just sufficient nickle to make 
it a very beautiful range in every particu­
lar. It is just the right size for a medium 
sized family and will give years of satis­
factory service. It is made with and with­
out the reservoir and burns either wood 
or coal. The price of this range with a 
handsome elevated shelf is only
$88.50
The GLENW OOD C. RANGE shown 
above is ope of the line that has proven 
very popular in hundreds of Knox County 
homes. It is very reasonable in price and 
can be had with or w ithout the reservoir. 
Fitted for either coal or Wood it is one of 
the very best bakers and is very economi­
cal in its use of fuel.
This range is fully guaranteed and will 
last with ordinary family use for thirty to 
forty years of constant service. It is a 
plain finish range with nickle trimmings, 
easily cleaned.
We believe that this range is a real value 
at the price and a guarantee frorfi the 
Glenwood Factory and the Burpee Store 
makes it a safe purchase.
GLENWOOD PARLOR HEATERS. We have a large line of Coal and Wood Parlor Heaters that are priced
very low. Come in and look them over.
B u r p e e F u r n itu r e  C o m p a n y361 H a in  S t r e e t ,  R ock land , P la ine
. - . i :' -..Wh- I ■ t X  F i  i^ i !  ? I "
T h e  F o re  R iv e r sh ip b u ild in g  p lan t, 
w h ich  h a s  g iven  b ir th  to  som e of tlr  
N a v y 's  fin est w arsh ip s , is to  be th  
scen e  of g re a t  a c tiv ity  in  th e  nex t few 
y ea rs . A m ong th e  c ra f t  to  lie b u ilt 
th e re  Js  th e  first o f th e  b a ttle  c ru i 
Class, a  sh ip  W hich w ill be 880 feet 
long  a n d  w ill h ave  a  d isp lacem en t of 
43,500 tons. T he  need  of b a tt le  c ru is ­
e rs  h a s  long  been  ad v o cated , b u t c o n ­
s tru c tio n  w o rk  on tld s  ty p e  w as not 
a u th o r ize d  u n til th e  n a tio n  ag a in  found 
its e lf  in a c tu a l  conflict. N o t only w ill 
th e  b a tt le  c ru ise r  L ex in g to n  be 220 fee t 
lo n g er th a n  th e  b a tt le sh ip  M a ssa c h u ­
s e t t s  w h ich  Is a lso  to  be bu ilt a t F o ri 
R iv er, b u t it w ill h av e  a  speed  1 
k n o ts  greater.
T lie  S ta te 's  rec e ip ts  from  uu tom obil 
fees  th u s  fu r  th is  y e a r  h ave  am ountei 
to  1818,885, an il o p e ra to rs ’ licenses 
h a v e  been issued  to 78,523 person  
T h e  ra p id  g ro w th  of th e  m o to r cu 
b u s in e ss  in  M aine lias been little 
s h o r t  of a s to u n d in g . I t  sp e lls  succi 
l’oi' th e  h u n d red s  of d e a le rs  and  
g a ra g e s , an d  fo r  th e  th o u sa n d s  wh( 
g a in  soon*  p o rtion  of tlu -ir livelihood 
from  th e  business. Anil it m ean s 
c o n tin u a n c e  an d  p e rp e tu a tio n  of good 
ro a d s —w hich  is  so m eth in g  th a t c an  be 
a p p re c ia te d  w ith o u t being  a e a r  uw ii-
M E N 'S  L E A T H E R  T O P  
L U M B E R M E N 'S  R U B B E R S  
$1.49, $1.98, $2.50, $4.50
F E L T S . A N D  R U B B E R S  
H E A V Y  S T O C K IN G S  
F E L T  S H O E S , O V E R S H O E S  
A N D  R U B B E R S  
E v e ry th in g  fo r  th e  C old  W e a th e r
Readjustment Prices
(d o w n w a rd )  on alt L e a th e r  Goods 
M e n 's , W o m e n ’s an d  C h ild re n ’s
E V E R Y T H IN G  IN  F O O T W E A R
Boston Shoe Store
237 M a in  S t., R o c k la n d , M a in e
Fords
R O C K L A N D
M OTOR
M ART
P A R K E R  F . N O R C R O S S  
P a r k  S tre e t
' We are pulling all the strings and 
want to see a Bridge across the Ken­
nebec iRver at Bath.
R O C K L A N D  G A R A G E CO.
F O R D  H E A D Q U A R T E R S  1 4 2 -t f  P A R K  S T R E E T
......
s z  A t t h e  S i g n  o f
It N o rth  N a tio n  e l B an k ii
Now th a t  e lection  • 
ray in the disLinct 
rreepondeiile are a: 
;ut H a rd in g  tin ' tro  
c a b in e t. T h e re  is ■- 
. le r iu l  a t  b an d  llmi 
Ity  is in  know ing li 
nator L odge  is sail, 
t s e n t  s e a t  b u t th ere  
m. Jo h n  W. W eeks 
S e c re ta ry  of tin  N. 
iglanil will p ro b u U l 
n esi- ltlu lio n .
oboes h a v e  d ied  
th e  n ew sp ap e r 
v in g  B res id en l-  
ibie of seli-clinp 
j in ucli sp len d id
tlie ch ie f  dilii I 
aw to e lim in a te .
to p re fe r  b is  I 
a re  ru m o rs  th a t  
n a y  be a p p o in t- 
vy, so t h a t  New 
not in- w ith o u t
s
YOU D ERIVE  
THE B E N E F IT
of o u r kn o w le d g e  of in d u s tr ia l and  t ra d e  co n d itio n s ,
if  you a re  a c u s to m e r o f th e  R o c k la n d  N a t io n a l B a n k .
Do n o t h e s ita te  to co n su lt us fre e ly . N e w  acco u n ts  a re  
in v ite d .
4%  Interest Paid on Savings Accounts
The Rockland National Bank
Rockland. M aine
^ !IMilHlii!|! . 'M lM B la -  FFDLRAL -RESERVE SYSTEM - 'M ilin i ll ! !
J
Your fortune is yours for the 
\ asking. Your wilL to save is the 
plan,—T he potential power of dol­
lars saved— is the fabric of your 
success.
The rewards of saving are full 
measured Health, happiness, self­
development— and money to meet 
your desires.
Start saving and measure your mettle. 
N ORTH  NATIONAL BANK
U . S . D E P O S IT O R Y  O F  P O S T A L  S A V IN G S
Open Saturday Evenings From 7 Until 9
North National Bank
R o c k l a n d , M ain ©
W E E K  OF DEC. 6
a s s
TODAY
GLADYS BROCKWELL in “A SISTER TO SALOME”
T h e  big m y s te ry  p la y  o f th e  y e a r
“Daredevil Jack” | “A Hero and Everything”
MONDAY AND TUESDAY
BRYANT W ASHBURN in “TOO MUCH JOHNSON”
H e ch anged  h is  n a m e  to Johnson in  o rd e r to a v o id  susp ic io n  fro m  his  
w ife  and  m o th e r - in - la w .  B u t  in d o in g  so he fo u n d  h im s e lf  in a p re tty  
ta n g le . D id  he e x tr ic a te  h im s e lf?
Serial: “The Vanishing Dagger.” Comedy: “First Train”
t t J■<<-!!» a n
t  v  * *  K X K .
BOB O H ’S MUSICAL COMEDY CO.
D A I L Y  C H A N G E  O F  P R O G R A M  
M O N D A Y  " T H E  J U M P IN G  J A C K ."  T U E S D A Y  " T H E  T A T O O E D  G IR L "
W E D N E S D A Y  " W IL D  W O M E N .” T H U R S D A Y  " A  W IF E  F O R  S A L E "
F R ID A Y  " T H E  V E IL E D  M O D E L ."  S A T U R D A Y  " T H E  L O V E  G IR L "
Scale of Prices: Matinee 25c, 35c. Evening, 35c, 50c, 75c
P lu s  W a r  T a x
M a tin e e — 2:15. E v e n in g — 8:1 5
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Calk cf the town
COMING NEIGHBORHOOD EVENTS
D(*c. 4—Camp Fire Girls’ apron tale 
Dec. 4-29—-Salvation Army revival meetings. 
D^c. 4—Camden's fifth annual fa ir of Mc-
mint I co ok Grange.
Dee 6 - Winter steamboat serv’T? of the 
Eastern Steamship Lines diivcoiit foiled
Dee. 6—Woman’s Educational Club meets nt 
Methodist parlors
Dec. 6-11—Bob Ott’s Musical Comedies at 
Park Theatre.
Dec. 8—Bale nhd suppeF at Rockport Baptlnt 
cliuroh.
Dec 9—Wiscasset adjourned session of 
Lincoln County Supreme Court begins.
Dec. 9—Week Day B azaar and baby show 
at K of P. hall, Thomaston.
Dec. 19—Chicken pie supper at the Metho* 
o u t  church, Thomaston.
Fuller- Co bb -Davis
All n e x t Week, Bob O tt's Musical 
Com edies, n t P a rk  T h e a tre .
No, th e  d andelion  seaso n  Is no t yet 
over. A lfred  B enner of M ountain  
ro ad  o n n trlb itte s  a  n u m b er w hich he 
p icked  T h u rsd ay .
Hon. A lb e rt C. B urgess, a  prom  
In en t B e lfa s t c itizen , wiio d ied  Nov 
25, w as m ade  a  K n ig h t In C larem ont 
C o m m an d eiy , t ills  c ity , an d  is a  p as t 
em in en t co m m an d er of P a le s tin e  
C om ninndery .
T he  a n n u a l m ee tin g  and  cerem onia l 
o f  K o ra  Tofnple A. A. O. N. M. S., will 
he held In tile  O asis of L ew iston , D es­
e r t  of M aine, a t  th e  M osque of Kora 
n e x t  F r id a y . T h e  a n n u a l m ee tin g  of 
K o ra  T em ple  a s so c ia tio n  will he held 
a t  4.30 p. m „ th e  tra d itio n a l banquet 
a t  0 p. m. a n d  th e  a n n u a l  session  a t  
7.30 p. m.
Tf you do y o u r C h ris tm a s  shopp ing  
n o n '” you w ill h av e  y o u r pick of th e  
s to c k  a u d  w ill he lp  relieve  th e  co n ­
g e s te d  co n d itio n  of th e  lu st week.
T h e  s te a m sh ip  B e lfa s t a rr iv e d  th is  
m orn ing , on  h e r la s t e a s tw a rd  tr ip  of 
th e  season . On h e r re tu rn  to  B oston 
n ex t M onday n ig h t A gen t S h erm an  
a n d  h is  a sso c ia te s  ag a in  becom e m em ­
b e rs  of th e  w in te r  league.
To th e  m an y  p e rso n s  rf’ho have ' a 
fixed h a b it  o f do in g  th e ir  C h ris tm a s  
sh o p p in g  Ain th e  la s t  S a tu rd a y  before 
C h ris tm a s  let Us offer th e  g en tle  r e ­
m in d e r th a t  C h ris tm a s  th is  y e a r  falls 
on S a tu rd a y , a n d  th a t  th e  la s t  S a t ­
u rd ay  fo r  C h ris tm a s  sh o p p in g  w ill be 
Dec. 18. B u t w hy  n o t d o . i t  now.
A t th e  re g u la r  m ee tin g  o f Loeal 
U n io n  1060 on T u esd ay . Dec. 7, 
a n  a d d re s s  w ill bo g iven  by  Ju d g e  L. 
I t. C am pbell a n d  su p p e r  w ill be 
se rved . All m em b ers  a re  co rd ially  
in v ited . P le ase  tak e  cak e  o r pie.
A co rp o ra tio n  know n a s  th e  S ea 
P ro d u c ts  C om pany, w as rec e n tly  o r ­
g an iz e d  a t  A. S. L ittle f ie ld ’s law  office. 
I t  d ea ls w ith  th e  fish b u sin ess  recen tly  
ta k e n  o v er from  T h o rn d ik e  & H ix  by 
W a l t e r 'J .  R ich , J r .  C ap ita l s tock, 
$100,000; a ll com m on; p a r  value, $100; 
sh a re s  su b scrib ed , 3. P re s id e n t and  
t re a s u re r ,  W a lte r  J .  R ich , J r„  R o ck ­
la n d ;  c lerk , G eorge C. L arg e, R o ck ­
lan d ; d ire c to rs , W a lte r  J . R ich, J r., 
W a lte r  J . R ich  a n d  G eorge C. L a rg e, all 
o f  R ock land . P u rp o ses , c o n d u c tin g  a 
fish, lo b ste r  a n d  se a  food b u sin ess  in 
a l l  i ts  b ran ch es .
D an d elio n s  a re  s till b loom ing. L ittle  
M iss B a rb a ra  W lg g ln  p lucked  one y e s ­
te rd a y , a n d  fav o red  T he  C o u rier- 
G a z e tte  w ith  It.
F il ia l  ac tio n  in re g a rd  to  ca llin g  a  
p a s to r  to  th e  F i r s t  B a p t is t  c h u rc h  w ill 
p ro b ab ly  be tak en  a t  a  m ee tin g  of the  
p a rish  n e x t  M onday n ig h t.
T he  D ecem b er m ee tin g  of th e  C ity 
G o v ern m en t ta k e s  p lace  n e x t M onday 
n ig h t. T h e re  is n o th in g  in  p ro sp ec t 
t h a t  is like ly  to  ca u se  o n e ’s  h a ir  to  r ise  
o u t of i ts  n o rm a l position .
One of th e  lead in g  a rt ic le s  in th e  
c u rr e n t  issu e  of th e  N o rth  Azrtericun 
R ev iew  w a s  c o n tr ib u te d  by a  ta len ted  
a lu m n u s  of R ock land  H ig h  School— 
P ro f. H a r r y  T. B ak e r. T h e  s u b je c t Is 
" P e rio d ica ls  A s C u rre n t  L ite ra tu re .”
A R o ck lan d  m an  w ho w a s  in P o r t ­
lan d  y e s te rd a y  puid  10-eent fa re s  on 
th e  tro lley  lin es  a n d  20 c e n ts  each  for 
c h eek in g  a rt ic le s  a t  U nion  s ta tio n . T he 
c u t-p r ic e  w an e  a p p a re n tly  h a sn 't  
s tru c k  th a t  c ity .
T h e  y o u n g  m en an d  w om en of the  
U n lv e ra l ls t  c h u rc h  a re  especially  re -  
q es ted  to attend  th e  se rv ice  S unday  
m ornirig  to  h e a r  Mr. R. W . E . H u n t of 
P o r tla n d . Mr. H u n t is esp ec ia lly  In ­
te re s te d  In th e  y o ung  peop le 's  w ork  of 
th e  ch u rch .
B oston  ’t r a n s c r i p t : —T h e  B oston 
b ran c h  of th e  D ickens F e llow sh ip  
w ill ho ld  its  th ird  m ee tin g  of th e  s e a ­
son M onday even ing . Dee, 0, in the  
T ow n Room  of th e  T w en tie th  C en ­
tu ry  C lub a t  3 Jo y  s tre e t. M rs. 
T h o m as B ailey  A ldrich  will re a d  the  
c h a p te r  on D ickens from  h e r new 
hook. "C ro w d in g  M em o rie s ;” W . O. 
F u lle r , e d ito r  of th e  C o u rie r-G aze tte  
of R ockland, Me., will read  a paper 
on  "H ow  1 B ecam e a  D ickens C ollec­
to r ,” an d  M rs W illiam  H . 'Caswell 
w ill speuk  o f  “T h e  B ab ies  in D ickens' 
Books.”
T h e . M iss io n ary  S ociety  o f  th e  F irs t  
B a p tis t  c h u rc h  w ill g ive a sh o w er in 
th e  c h u rc h  p u rlo rs  n ex t W ednesday  
even ing  fo r th e  benefit W  a  C hinese 
h osp ita l.
Som eone h a s  su g g e ste d  co n cern in g  
th e  Community C h ris tin a s  T ree. Unit 
R oek laiu titcs, l iv ing  in d iffe ren t p a r ts  
of th e  U n ited  S ta te s  Would like to do 
so m eth in g  fo r th e ir  hom e tow n. It 
seem s on ly  n a tu ra l  th a t  n a tiv e s  ,o l  
R ockland, no  m a t te r  w h ere  they  aro, 
m ust let th e ir  th o u g h ts  w an d er to the  
hom e tow n a t  C h ris tm a s - tid e . W hy 
no t tak e  p a rt ill tho big C om niuuiiy  
C h ris tm a s  T ree  w h ero  ‘ betw een  200 
o r  300 ch ild ren  will he rece iv in g  g if ts  
o f com m on sen se  su b s ta n tia l  value, 
such  a s  shoes, fe lts  an d  ru b b ers , 
sw e a te rs  an d  s to c k in g s—th a t  ts, if 
everybody  iic lps to  m ak e  th is  p o s­
sible. A lready  M iss C o rb e tt h a s  heard  
from  N ew  York. Ohio. Y.' lin g to n  
I). C., M a s s .v h u s e tts  h in t .’.lam e. If 
o a e .d o e s  n o t  cu re  to he lp  th e  ch ild ren  
(lie C ity  M atro n  h as  a  n u m b er of old 
iudicA iw ho  .w ould a p p re c ia te  a  b la n ­
ket, q u ilt, fuel, a sh aw l o r  even a  
C h ris tm a s  d in n er. Do it now.
ROCKLAND LODGE, NO. 79
F. A N D  A . M.
&  N E X T  M E E T IN G
T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  7
A .., jA  W o r k  on E. A . D egree
A L L  M A S O N S  W E L C O M E
R . S . C L E M E N T ,  W . M .
A . I .  M A T H E R ,  See.
131-15$
W A IS T  D E P A R T M E N T  
B A L C O N Y
FOR SA TU RDA Y'S BUSINESS
One lot of Silk and Satin Shirts with high or low 
neck. Shades: Flesh, Pink, White, Maize, Lavender. 
$8.75 for $5.00 
$10.50 and $11.50 for $6.50 
Your choice
THIRD FLOOR SALE
On Saturday and Monday, December 4 and 6, we 
will hold a sale, on the Third Floor, of—
COATS, SUITS, DRESSES, RAINCOATS, AND 
CHILDREN'S COATS, AND A FEW  
PLUSH COATS
S A L E  S T A R T S
SA TU RDA Y  MORNING A T 9 :00  O 'CLOCK
P . S .— W e  w a n t to  see a B rid g e  b u ilt  across th e  *  
K en n eb ec  R iv e r  a t B a th . H o w  can it  bo b ro u g h t *  
to  pass. F U L L E R - C O B B - D A V IS .  *
FullEr -Co bb-Davis
T hose  w ho w on th e  c ash  p rizes  fo r  
n a m in g  th e  la rg e s t  n u m b er  of b ird s  
an d  tre e s  a t  th e  Knox M useum  F a ir  
T u esd ay  m ay  o b tain  th em  by ca llin g  
a t  th e  office of G eorge \V. R oberta  
o v er Cobb’s M ark e t. Tho nam e  of 
R u th  S y lv este r, w ho w on second p rize  
on b ird s , w as acc id e n ta lly  o m itted  from  
th e  p u b lished  lis t.
T h e  b ig  co m m erc ia l ca rg o  s te a m sh ip  
A. L. K ent, b u ilt  fo r  th e  Crow ell & 
T h urliuv  S te am sh ip  Co., o f B oston, by 
th e  B a th  Iron  W ork s, L td., left a t  noon 
W e d n esd ay  u n d e r  h e r  own s te a m  fo r 
B oston, w h ere  sh e  w a s  to  g o  Into S im p ­
sons ' d ry  dock fo r  p u in tin g  an d  s c ra p ­
ing. T h e  c rew  of a b o u t 40 w as s igned  
up  by  U n ited  S ta te s  C om m issioner 
G eorge W . M orse fo r  th e  t r ip  to  B o s­
ton . T he  b ig  s te a m sh ip  is  n am ed  fo r 
C apt. A lb rad o  L. K en t, m arin e  su p e r in ­
te n d e n t fo r th e  Crow ell & Thurilow 
S te am sh ip  Co., an d  is co m m anded  by 
C ap t. F re d  B . B alano , a  w ell know n 
K nox co u n ty  m arin e r . T h e re  w ill a lso  
b e  m an y  K nox c o u n ty  m en in the  crew .
C rie 's  G ift Shop  bus in au g u ra te d  a  
C h ris tm a s  G ift B u y ers  in fo rm a tio n  
serv ice. If  you  d o n 't  know  w h a t to 
give y o u r frien d  th ey  w ill find o u t for 
you w h a t  he, o r she, w ould like to 
have. T h is  is In th e  n a tu re  of a  p u b ­
lic serv ice, (no  c h a rg e ) . L eave the  
nam e of y o u r frien d , we do th e  re s t. 
E dw in  II. d i e  Co., 410 M ain S tre e t.
Dec. 1 4 th
Entire proceeds for local 
charity, to be handled by 
City M atron Miss Helen 
Corbett.
Elks Home
E V E R Y B O D Y  I N V I T E D
iHllHi
DANCE
GLOVER HALL 
WARREN
T H U R S D A Y , DEC. 9
’ PR IZE DANCE
Marston Orchestra
NOVELTY DANCING 
Cars after the dance
T he Sea P ro d u c ts  C om pany, th e  
new  co rp o ra tio n  w hich  h as  c s tn lished  
a w ho lesale  fish p la n t  on th e  T h o rn ­
dike & H ix  p riv ilege, is a lre a d y  doing 
an  e x ten s iv e  h u sin esi. A n u m b er  of 
largo  fa re s  h ave  been  rece iv ed  th is  
week.
C oncealing  h im se lf  in th e  co rrid o r, 
C h arle s  L. H u rd  m ad e  h is  escape  from  
th e  co u n ty  ja il  M onday, an d  is s till a t  
large. O ccasiona lly  w hen a  p riso n e r 
m ak es a  g e ta w ay  i t  is a  ca se  of "good 
rid d an ce ,"  b u t  H u rd  w a s  a w a itin g  
g ra n d  ju ry  ac tio n  on th e  c h a rg e  of 
rape , an d  th e  officials a re  ch ag rin ed  
o v er h is  escape.
M rs. C larence E. H a r r in g to n  died 
th is  m orning , aged  55 y ea rs . T h e  
fu n era l se rv ices  w ill b e  he ld  M onday 
n t 2 p. m. from  th e  C rozier & B ow es 
u n d e rta k in g  p a rlo rs, Rev. J . S. C ro ss ­
land  officiating.
A lm on C a r te r  h a s  rece iv ed  h is  d is ­
c h a rg e  fro m  th e  A rm y, a f te r  fo u r 
y e a rs ' serv ice, m o st of w h ich  w a s  sp en t 
a t  P a n a m a  in the  C o ast A rtille ry  C orps 
an d  M otor T ra n sp o r ta t io n  Corps. A fte r  
he h ad  becom e ac c lim a ted  M r. C a r te r  
liked th e  w ork  v e ry  m uch, an d  it  gave 
h im  a n  o p p o rtu n ity  to  see  m any  th in g s  
of in te re s t, b u t th e  N o rth  looks fully  
a s  a t t r a c t iv e  to h im  a f te r  so long an 
absence . H e  w ill sp en d  th e  holidays 
a t  th e  hom e of h is  fa th e r, G eorge A. 
C ar te r , L ake av en u e, a f te r  w hicli he 
w ill h av e  em p lo y m en t in  N ew  Je rsey .
M iss A lb e rta  T hom pson  w as the  
w in n e r of th e  g race fu l sk a tin g  co n tes t 
for lad ies a t  tho S k a tin g  R ink  las t 
n ig h t. M iss P h y llis  D yer w as a w a rd ­
ed second prize.
T h ro u g h  a n  e rro r  it w as  s ta te d  in 
T h u rsd a y ’s  issu e  th a t  th e  E lk s  w ore 
to  give use  of th e ir  house Dec. 14 to 
th e  lad ies  of R ock land  fo r a  benefit 
for local ch a rity . T ho Hom o is  to  be 
open T uesday , Dec. 14, a fte rn o o n  and 
even ing , b u t it is u n d e r tho au sp ices  
of th e  Elks, an d  E x a lted  R u ler T ir-  
re ll h a s  a p p o in ted  th e  fo llow ing E lks ' 
lud ies a s  c h a irm a n  of com m ittees: 
c a rd s . M iss L en a  T h o rn d ik e ; supper, 
M rs. W. H. S p e a r: dance, M rs. Roy 
K now lton  an d  M rs. E. K. L e ig h to n ; 
rind  can d y  tab le , M rs. E nsign  O tis. 
T h e re  w ill be c a rd s  in  th e  a fte rn o o n : 
a  baked  b ean  su p p e r  will be served  
a t  <>.30 an d  th e  ev en in g  will he given 
to dancing . T h e  e n tire  proceeds a re  
to go to w ard s  p u rch a s in g  sh o es  an d  
s to ck in g s  an d  o th e r  g if ts  for M iss 
C o rb e tt 's  C h r is tm a s  tre e  fo r th e  poor 
ch ild ren  o t R ockland. T h is  is a m ost 
w o rth y  c au se  and  d eserv es  th e  h e a rty  
c o -o p e ra tio n  of th e  e n tire  com m unity .
M ost people h av e  read  n ew spaper 
s to ries  o f needles, picked  up  by a c c i­
d en t. rem a in in g  in p erso n s fo r long 
p eriods an d  finally  m ak in g  exit 
th ro u g h  th e  sk in  a t  a  p o in t rem o te  
fro m  w h ere  th ey  en te red . T he C ou­
r ie r-G a z e tte  cun m atch  th ese  s to ries  
w itli one a s  rertia rk ab le  (an d  for the  
t ru th fu ln e s s  of w h ich  it  vouches! In 
tile  ease  of a  I tnek land  w om an, who 
recen tly  n o tic in g  a  sh a rp  p o in t a p ­
p e a rin g  th ro u g h  th e  skill, d rew  out a 
line eu tnurlc  need le  an  inch a n d  a 
h a lf  In leng th , followed by  eigh t 
In d ie s  of frayed  b lin k  silk  w hich w as 
th read ed  in th e  need le 's  eye. T he 
tilin g  is siirprlsiiiK  eiougli a s  th u s  
s ta ted , h u t m ore re m a rk a b le  Is th e  
fa c t  th a t  no know ledge  ex is ts  of a t 
w h a t tim e or u n d e r w h a t c irc u m ­
s ta n c e s  th e  needle  am i Its  a tta c h e d  
th re a d  en te red  in to  th e ir  s ta le  of s e ­
clusion . T he oxydized  cond ition  of 
th e  need le  s u g g e sts  th a t  it h as  been 
n long tim e, b u ried  a n d  p e rh ap s  jo u r ­
neyed far, d raw in g  th e  silk  th re a d  a l ­
te r  it. f
A lthough  th e  c a rp e n te rs  an d  p a in te rs  
a re  s till  w o rk ing  on th e  o u tsid e  of 
D avis block, c o rn e r  o f  M ain and  Elm  
s tre e ts ,  Mr. D av is ' new  s to re — the 
D av is Rum ple S hop—is  n e a rly  read y  for 
b u sin ess  and  p a tro n s  w ill find It a 
moot a t t r a c t iv e  p lace  w hen th e  form al 
o p en ing  o c c u rs  n e x t Tuesday!. Mr. 
D avis, th e  p ro p rie to r , rec e n tly  v isited  
th e  big m ark e ts , a n d  ta k in g  a d v a n ta g e  
o f  tlie  sw ift dec line  in p rices, is ab le  to 
offer a  new s tock  of co a ts , s u its  d resses, 
w a is ts , s k ir ts  a n d  fu rs , a t  p rices  w hich 
sound  very  m uch  like  n o rm a l tim es. 
T h e  s to re  en jo y s  one of th e  b e s t lo ca ­
tio n s  in  th e  c ity , a n d  M r. D avis, now 
of th e  v e te ra n  b u s in e ss  m en on  th e  
s tre e t, m ay r ig h tfu lly  expect a p ro s ­
p e ro u s  tra d e .
M rs. E llen  C rocker. M edium , w ill he 
a t  31 U nion  s tr e e t  to  g ive rea d in g s  and  
t re a t  th e  sick  on  D ecem ber 7, un til 
fu r th e r  notice, I45t{
W ITH TH E CHURCHES
St. P n tf r ’a C hurch  (E p iscopal L 
Shndfty se rv ices  a t  7.R0, 10.30. 12.16, 
nod 4 F o r  o th e r  n o tices see 
One of th is  p aper.
S u n d ay  serv ices  a t the  G ospel M is­
sion w ill be held in the a fte rn o o n  n t
2.30, and  a t  th e  7.30 m eetin g  Dr. 
T w eedie w ill ho th e  speaker.
At th e  C o n p reg a to n a l C hurch  S u n ­
d ay  m o rn in g  M r. R ounds will p reach  
on th e  sub jec t. “T he W orth  of a 
W ord .’’ T h e  C hurch  Hchool w ill con 
vene a t  noon. T he public is  invited.
F irs t  C hurch  of C hrist, S c ien tist, 
C edar and  BreW ster s tre e ts . S u n d ay  
m orn ing  se rv ice  a t  11 o’clock. S u b ­
jec t of lesson  serm on  “God th e  Only 
C ause and  C re a to r .’’ S u n d ay  school a t  
12.10. W ednesday  evening  m ee tin g  a t
7.30.
•  •  • •
L ittlefie ld  M em orial ch u rch . Rev. 
H ow ard  A. W elch, p a s to r: M orning 
w o rsh ip  w ill be held  a t  10.30; an th em . 
“ H ave you H e a rd  , A bou t Je su s .” 
S un d ay  School b eg in s  a t  11.15: C h ris ­
tia n  E n deavor n t 6 and  th e  even ing  
serv ices a t  7.15. MO’Slcal selection 
“God C alling  Yet,” lad ies trio^• # • ♦
P r a t t  M em orial M e thod ist E p isco ­
pal C h u rc h f  On S unday  m orn in g  a t 
10.30 th e  p a s to r  w ill apeak on “B u ild ­
ing  on a  Rock,” a lso  a sh o rt  a d d re ss  
w ill be g iven  to  the  young  people. 
M usical f e a tu re s  a s  usual. School 
session  a t  12. L a s t  S unday  we had  a 
la rg e  a tte n d a n ce . H elp  us to &o over  
th e  200 m ark . E v en in g  se rv ice  a t  7.15 
w itli sh o rt serm on  by th e  p asto r. 
O tho  L. H atch  w ill lead th e  song  s e r ­
vice. T he a tte n d a n c e  a t  th is  se rv ice  
is u n u su a lly  large. Com e a n d  jo in  us.
Rev. W . A. S m ith  of W aterv ille , 
fo rm erly  e d ito r  o f Z ion’s A d v o c a te  
w ill p reach  a t  th e  F ir s t  B ap tis t 
C hurch , m o rn in g  a n d  evening , S u n ­
day , an d  a c o rd ia l in v ita tio n  is e x ­
tended  to  a ll to  a tte n d  th ese  serv ices. 
T h e  o rd in an ce  of th e  L ord’s  S upper 
w ill he observed  a t  th e  c lose of the  
m o rn in g  se rv ice  an d  th e  m a tte r  of 
ca llin g  a  p a s to r  w ill he  ac te d  upon 
by th e  C hurch , (p reced in g  th-» m e e t­
in g  of th e  p a rish  w hich w ill tak e  
p lace M onday, a t  7.15 p. m., in t r e  
chapel.) T h e  C hurch  School, w ith  
c la sses  fo r a ll ag es, will convene a t  
noon, S unday , a n d  th e  Y oung P eo p le’s 
m eeting , a t  6.15 w ill be led by  M iss 
E lsa  M. H ay d en . All th e  y o ung  p eo­
ple a re  u rg ed  to  com e .and help  to 
m ake th is  m ee tin g  one of in te re s t to  
all.
• * * •
U n iv e rsa lis t  c h u rc h : T he  sprvic©- 
a t  10.30 w ill lie co n d u cted  by  R. W . E. 
H u n t of P o r tla n d . M t . H u n t is one 
of th e  m o st p ro m in en t laym en in £he 
c h u rc h  an d  is espec ia lly  in te re s te d  in 
tho  young  peop le 's  m ovem ent, an d  th e  
U n iv e rs a l is t  C om rades, an  o rg a n iz a ­
tion  of m en. L e t u s  show  o u r in te re s t 
an d  ap p re c ia tio n  o f h is  good w ork  by  
it larg e  a tte n d a n c e  a t  th is  serv ice. 
T he  follow ing n u m b ers  w ill be r e n ­
dered  h ^ h e  c h u rc h  q u a r te t:  A n them s, 
“S ing  to  th e  L ord  a  Jo y fu l S ong,” 
S pence; “As P a n ts  th e  H e a r t,” S ch - 
n eck er: c o n tra lt^  solo, “R ep en tan ce ,” 
Gounod. T he  S u n d a y  school m eets  a t 
12 o ’clock. T e a c h e rs  h ave  been o b ­
ta in ed  for th e  C hap in  C lass and  also  
fo r  a n o th e r  c la ss  fo r w om en and  one 
fo r m en. T he  K in d e rg a r te n  ( h as  th re e  
tea c h e rs  now  and  it  is d esired  by those  
in c h a rg e  t h a t  p a re n ts  sen d  th e  lit tle  
ones to th e  se rv ice  a t  12 o ’clock. T h e  
S u n d ay  school is p re p a r in g  fo r a  
C h ris tm a s  co n cert an d  tree .
K in g  H iram  Council, R. an d  S. M., 
held its  an n u a l m ee tin g  la s t  n igh t, 
a n d  e lec ted  these  officers: J. L. 
T ew k sb u ry , T. 1. M.: Dr. W . D. B a r ­
ron, D. M.: A. F . W isner, P. C. W .; 
Dr. J. A. R ich an , t re a s u re r ;  C harles 
I.. R obinson, rec o rd e r; F. A. G rindle,
C. of G.; W. B K now lton , C. of C.; 
E. C. Payson, M. of C .: J . I. Crouse, 
s te w ard : S. M. D uncan , sen tin e l. The 
new  officers w ere  p ro m p tly  in sta lled  
by  P a s t  G ran d  M aste r  J  A R ichan , 
w ho w as a ss is te d  h.v B. S. W h ite -  
house us  g ran d  m arsh a l. T h e  C oun­
cil hns ''m ad e"  78 e o m p an io n s in tho  
co u rse  of its  busy  a n d  p rosperous 
year, an d  now re jo ices  in a  to ta l 
m em bersh ip  of 613. T h e re  w ere nine 
dea th s , live w ere lo3t b y  suspension  
a n d  tw o by dem it, i t  w a s  voted las t 
n ig h t to buy $',00 w o rth  of M asonic 
T em p le  bonds. M ean tim e th e  new 
olHcers w ill he p re p a r in g  them selves  
for th e  b ig  m eeting  w h ich  is  to  bo 
he ld  Dec. 17.
H iram  S m ith  w as a rra ig n e d  in 
M unicipal C ourt y e s te rd ay  on th ree  
co m p la in ts  c h a rg in g  h im  w ith  h av in g  
60 sh o rt lo b ste rs  in h is  possession. 
H e  w as g iven th e  c u s to m a ry  fine of 
$1 eue li, an d  co sts  tax e d  a t  $4.14 in 
each  case. C larence De Cost, w h o  is 
in th e  em ploy of M l'. S m ith , w as 
fined $41 an d  co sts  fo r  h a v in g  in Ills 
possession  tw o b ag s w h ich  co n ta in ed  
44 lobste rs. T he  se iz u res  w ere  m ade  
by W a rd e n s  C oughlin a n d  Vose.
Thu L odge o f R erfec tion  w ill h ave  a 
m ee tin g  fo r  w ork on th e  n ig h t of 
Dee. 16. ________
F O R  C H R IS T M A S
T lid  M o st A p p ro p r ia te  C h r is tm a s  G if t  
In  tho W o r ld .
It does m ake a  d iffe rence  w h a t y o u r 
C h ris tm a s  g ift  is. T h e re  is u v a s t d i f ­
ference  be tw een  rece iv in g  a n y  o rd in a ry  
g if t  an d  one tlia t is rea lly  a p p ro p r ia te  
to th e  occasion .
Tlie su ccessfu l se lection  of a  C h r is t - 
m as p rese n t is a  p a rtic tila r iy  d ifficult 
an d  try in g  problem .
Tlie ideal g ift is o ne  w hich w ill 
b r in g  tlie  sp ir i t  of C h r is t in a s  w itli il. 
W hich  not only will he rece iv ed  w ith  
a  th rill  of p leasu re, h u t will co n tin u e  
to sp read  h app iness  an il ch eer th ro u g h ­
out tlie  C h ris tm a s  d ay  a n d  each  su c ­
ceed ing  day, c a rry in g  on th e  C hrist mus 
s p ir i t  of lau g h te r  a n d  m usic  from  
C h ris tm a s  to C h ris tm a s , b rin g in g  jo y  
an d  rec rea tio n  not to one o r tw o in d i­
v iduals, h u t to Hie w hole  fu iiu ly  as  
well u s  th e ir  friends.
T h is  Indeed would be th e  p e rfec t 
C h ris tm a s  offering.
W e know  of only tw o  th in g s  w hich  
can  fulfill a ll of th e  above re q u ir e ­
m en ts—u V lctrolu o r a  P la y e r -P ia n o — 
we have th em  both.’
O u r rep u ta tio n  is b u ilt  on pe rfec t 
inaeliiiies an d  p erfec t serv ice.
W y n ’t you drop in a n d  let us ex- 
p laip  o u r  special ea sy  p ay m en t p lan  
fo r  ’C h r is t in a s  p u rch ase rs. O u r d e ­
s ire  is  to  c o -o p e ra te  w itli you.
Y our v isit in su res  no o b liga tion  to 
buy.
T H F  M A IN E  M U S IC  C O M P A N Y
R ock land 's  Exclusive M u s k  S to re
annual meeting
The annual meeting of The stockholders of rhe 
Thomaston National Bank, for choice of dltec- 
tuts, aud such other business as may legally 
come before them, will be held at iheir bank- 
inc rooms. oA Tuesday, January t l ,  11121, at 
I 30 ii. in Per older,
F tl JoKDAN, C . abler
Thomaston, Me, Dec. 2, lb$b iov'TS
D u r in g  t h i s  M o n th  
W e  s h a l l  c o n t i n u e  o u r
Great M a rk  Down Sale of 
M e n ’s and Boys’ Clothing
W e advise our custom ers to 
BUY NOW, w hile w e offer a 
wide range for selection.
-..-■".A- — ,^ -C ’ O • J —— — __ 4
NI W ENGLAND CLOTHING, HOUSE
W e w ant to see a bridge built over the Kennebec River
B a tte r y  C a r e  in  W in te r
W h a t To Do If You Lay Up Y our C ar
T a k e  o r  send y o u r  b a t te ry  to  th e  
n eare s t W il la r d  S e rv ic e  S ta tio n  to  
be stored  u n t il you  need it .  T h e  a d ­
d it io n a l s e c u r ity  and  co n v e n ie n c e  of 
le a v in g  th is  to th e  S e rv ic e  S ta tio n  
f a r  o u tw e ig h s  th e  m o d e ra te  expense. 
W il la r d  S e rv ic e  S ta t io n s  a ro  re s p o n ­
s ib le  to  o v e r th r e e - a n d - a - h a lf  m i l ­
lion  b a tte ry  o w n e rs  and  th e y  can  be 
tru s te d  to  do th e  jo b  r ig h t .  Y o u r  
s to ra g e  b a tte ry  is too v a lu a b le  to be 
p u t in th e  h ands o f an y b o d y  b u t an 
e x p o rt.
D R Y  S T O R A G E
D ry  s to ra g e  is reco m m en d ed  fo r  
a ll b a tte r ie s  w ith  w ood in s u la tio n  
w h ic h  h ave g iven  a s u m m e r ’s s e r ­
v ice .
T h e  p la te s  w il l  be d isassem bled  
and c a re fu lly  s to red  in a d ry  p lace. 
In  th e  s p rin g , n e w  in s u la tio n  is p u t
E. O. Philbrook & Son
632 634 MAIN ST ., ROCKLAND
R ock land  Lodge, F. & A. M., m e e ts  
T u esd ay  n ig h t In th e  T em ple, w ith  
w ork  on th o  E n te red  A p p ren tice  <le- 
greo. ______ ___ _______
B O R N
Mebean—To|>|>lnl.ll, Wash . Nor. 18, 1” Mr 
anil Mis liar Mebean (K leljll thoru tt). a 
daughter, Kaililyii Barbara.
D IE D
Kalon Camden, Nov 3#. Miss Carrie M 
Eaton, nurd ID .wars Burial at Peer lain
Cliauuan Appleton. Dei. 2, Mary i lull- 
Diaii, atfud 65 veors, 7 niotithH, I day. Funeral 
Haturduy ai 111 a. m. Burial In W.yiiiuutlt.
Sl“,s  . . . .Barrington Jlorkland. Ik r . I. Iluxbry F. 
nlfe of Clarenee E. Ilarrlnclon, aged 58 yeats. 
11 itiontiis, Hi days Funeral Monday at 2 p. to
Taylor—Buckland, Dee :i, Frunela T aylor, 
aged 76 rears Funeral Bunday at 2 |i. to. 
flout Crozier A Bowes' undertaking parlors.
McDonald- -Tliouiaaton, Dee, 2. Miss Alter M 
KcDouald. aged 30 years. Funeral services 
froni tale rrsldeiii'u Bunday al 2 p. in.
CARD OF THANKS
To tile friends Willi have iteeli so kind to 
pio ill my’ hereavemenl, amt especially the 
members of Iho Gospel Mission, ami those 
elyi sent flowers, I wish to offer liea rlte il 
ihanks • Frank T Harker.
S M A L L E Y ’S  
AUTO  S E R V IC E  
ROCKLAND, CAMDEN
AND BELFAST
Making iwu trips uanj, icafiitu ..w.v. 
Rockland, calling at th* Thorndike Hotel at 
7:00 A. M. and 12:30 Noon.
Leaving Windsor Hotel, Belfast &t 10:30 
A. M. and 4:30 P. M.
Service will continue as long as the auto 
can get through.
145-t/
ROCKLAND
SAVINGS
Rockland, Me. 
Established 1868
Deposits
$2, 268,182.49
BANK
in and  th e  b a tte ry  ch arg ed  and p u t in 
c o n d itio n  fo r  s e rv ice .
W ith  th e  w o o d -in s u la te d  b a tte ry  
th is  is th e  o n ly  m othod  by w h ic h  
you  can be su re  th a t  y o u r  b a tto ry  
w ill  be in s e rv ic e a b le  co n d itio n  in th e  
s p rin g . W ood in s u la tio n  is c o n ­
s ta n t ly  d e te r io ra t in g  and  c a n n o t be 
t ru s te d  to  la s t th ro u g h  a second  
d r iv in g  season. B o th  tro u b le  and  
expense a re  saved by d ry  s to rag e . 
W E T  S T O R A G E
W e t  s to rag e  m oans th a t  y o u r  b a t ­
te ry  w il l  bo k e p t p ro p e rly  filled  w ith  
pure  w a te r  and  c h arg ed  a t re g u la r  
in te rv a ls  to keop th o  p la tes  in  a 
h e a lth y  c o n d itio n .
T h is  fo rm  o f s to ra g e  is re c o m ­
m ended  o n ly  fo r  tho S t i l l  B e tto r  W i l ­
la rd  B a tte ry  w ith  T h re a d e d  R u b b e r
TODAY ONLY
TOM  MIX in “THE T E R R O R ”
T h o  o to ry  o f a y o u n g  fe d e ra l o fficer w h o  s in g le  handed  c a p tu re d  a gang  
b a n d its  and  a b r id e
Illiterate Digest - “He Looked Crooked” - Outing Chester
IMPROVE YOUR TIME THIS WINTER BY 
ATTENDING THE
K. o f  C.
Evening School
CLASSES NOW FORMING IN THE FOLLOWING 
SUBJECTS:
American Citizenship
American Literature
Advertising
Auto Mechanics
Accounting
Business English
French
Mechanical Drawing
FREE TO ALL EX-SERVICE MEN
Others may enroll on payment of tuition fee 
Registration Evenings, from 7 to 8, at the Council Rooms
i 46 -H7 Main Street
In s u la tio n , o r  fo r  a w o o d -in s u la te d  
b a tte ry  th a t  has been in se rv ic e  o n ly  
th re e  o r  fo u r  m o n th s .
U n less  in ju re d  by abuse, W il la r d  
T h re a d e d  R u b b e r In s u la tio n  does n o t 
re q u ire  re n e w a l and  th e  b a tte ry  
th e re fo re  should  n o t be d is a s s e m ­
bled as long as i t  c o n tin u e s  to  o p ­
e ra te .
I f  you  do not in te n d  to  ru n  y o u r  
c a r  th is  w in te r , w r ite ,  te lep h o n e , or 
c a ll upon th e  n e a re s t W il la r d  S e r ­
v ic e  S ta tio n  im m e d ia te ly  fo r  fu l l  
p a r t ic u la rs  ab o u t th o  s to ra g e  of 
y o u r  b a tte ry .
R e m e m b e r W il la r d  S e rv ic e  S t a ­
tio n s  a re  resp o n s ib le  to th o  W il la rd  
C o m p a n y  fo r  as s is tin g  e v e ry  c a r  
o w n e r to get as m uch  se rv ic e  as pos­
s ib le  fro m  his s to rag e  b a tte ry .
Salesmanship 
Commercial Law 
Civil Service 
Typewriting 
Oral English 
Shop and Factory
Management
Stenography
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ROCKPORT
M r. and  M rs. W illiam  A . F a u l h ave  
re tu rn e d  from  L aw ren ce . M aas., w here  
th ey  h ave  been g u e s ts  o f th e ir  d a u g h ­
te r , M rs. L an so n  H yde.
C. E . W alm sley  of B an g o r, r e p re ­
se n tin g  P a rk e , D av is  *  Co., h a s  been 
th e  g u e s t  o f  M rs. N an cy  J .  T rlb o u  th is  
W eek.
H. C. D ro s t of R o ch este r, N . Y.. w as 
th e  rec e n t g u e s t of Mr. an d  M rs. R o b ­
e r t  K . Shib les.
M rs. J e n n ie  H a rk n e ss  le f t  T h u rsd ay  
f o r  S t. P e te rsb u rg , F la ., w h ere  she will 
spend  th e  W inter.
M rs. R alph  P end leton  and  d a u g h te r  
P h y llis  of Isleslioro  a re  g u e s ts  of M rs . 
P en d le to n ’s  s is te r , M rs. F re d  W . S h i ­
b les.
M rs. N ellie  W ilk in s  h a s  re tu rn ed  
fro m  H ope w h ere  she s p e n t  T h a n k s ­
g iv in g  w eek w ith  re la tiv es .
G eorge T h u rs to n  'l i a s  re tu rn e d  to 
B a th  a f te r  sp en d in g  a few  d a y s  in 
to w n .
M r. and  M rs. E d g a r  1’. S h ib les left 
F r id a y  fo r W est Palm  B each. Fin., 
w h ere  th ey  w ill spend th e  w in ter. 
E n ro u te  th ey  w ill v isit M rs. S h ib le s ’ 
s is te r, M rs. F re d  W h ite , in W o rceste r, 
M ass., and  th e ir  d a u g h te r . M iss M a- 
r le ta  Sh ib les, in B rid g ep o rt. Conn.
T h e  J u n io r  C lass R. H. S. hold a so ­
cia l a t  S h e p h e rd ’s h a ll W ed n esd ay  
even ing  w hich  w a s  well p a tro n ized .
C oun ty  A tto rn ey  and  M rs. 11. L . 
W ith ee  re tu rn e d  T h u rsd ay  from  a 
tw o  w eeks cam ping  an d  g u n n in g  tr ip  
in th e  B ig W oods, b rin g in g  w ith  them  
a  deer. D uring  th e ir  ab sen n e  th ey  
a lso  v isited  re la tiv e s  in B lan ch ard .
Mr. and  M rs. E ugene K n eelan d  who 
w ere  g u es ts  of Mr. and  M rs. C arle ton  
O rc u tt la s t  w eek h ave  re tu rn e d  to 
B ath .
T he lad ies  of th e  B a p tis t  c irc le  will 
h ave  th e ir  an n u a l sa le  an d  su p p e r 
W ed n esd ay  a fte rn o o n  an d  evening. 
A prons, fancy  a rtic le s  an d  h o m e-m ad e  
can d les  will lie on sale . T h e  su p p er 
m enu will co n sis t of m ea t pie. v ege­
tab les, pies, d o u g h n u ts  and  coffee.
T u esd ay  even ing  Mr. and  M rs. SI. W. 
A very  e n te r ta in e d  th e  “D ru id s"  and  
"E u k u k o lis"  c lu b s  of th e  R ockport 
H igh  School a t  th e ir  hom e. R e f re s h ­
m en ts  w ere  se rved  an d  a b o u t 40 boys 
and  g irls  en joyed  the g a m e s  an d  d a n c ­
ing  un til a  la te  hour.
T he Ju n io r  C lass of tile  R ockport 
H igh  School held a  social an d  d an ce  in 
S h ep h erd 's  ha ll T h u rsd ay  ev en in g  and  
desp ite  the. ra in y  w e a th e r  a la rg e  n u m ­
ber w ere  p resen t. T h e  idg c la s s  cuke 
w as won by M iss D oro thy  A ndrew s, 
R. H. S. '22.
W EST ROCK PORT
A aron A n d rew s h as  gone to  C a m ­
d en  for th e  w in ter, l ie  w ill s ta y  w ith  
h is  niece, M rs. M innie In g ra h a m .
T he  ch u rch  an d  S u n d a y  School will 
h av e  a  C h ris tm a s  tre e  on  C h ris tm a s  
evening . f
M rs. H e n ry  F o g le r  is th e  g u e s t of 
h e r d a u g h te r , M rs. B e r t C lark , of 
C am d en .
M rs. C h arle s  F e rn a ld  v is ite d  frien d s  
a n d  re la tiv e s  in R ock land  M onday.
T he B a p tis t  M ission C ircle  will 
m ee t w ith  M rs. A. B. O xton .
CUSHING
T he "Ladies’ A id S ociety  w ill hold its  
an n u a l su p p e r  an d  fa ir  a t  th e  to w n  hall 
Dec. 15. T h e  c o m m ittee  on fan cy  tab le  
is M rs. G race  P ay so n , M aud  Young, 
M ina A. W oodcock, L a u ra  K elle ran , 
G eneva T hom pson  a n d  Inez  F o g a r ty ; 
m y ste ry  tree . Rose W ales  a n d  G ladys 
O rff; ap ro n s , J e n n ie  F a le s , N ellie  
Y oung an d  H a ttie  Orff; su p p e r, C a rrie  
W allace, S usie  H older, A n n ie  R ivers. 
C ora  K ille ran , M rs. H all a n d  Alice 
P ay so n .
UNION
A p a r ty  of 25 lad ie s  ealledd  on Mr. 
an d  M rs. G eorge S to n e  re c e n tly  to 
ce le b ra te  th e ir  40th w ed d in g  a n n i ­
v e rsa ry . R e fre sh m en ts  o f ice e ream  
and  cak e  w ere served . ”
U tility  sh o w ers  h a v e  been  very  
p o p u lar  h e re  o f  la te , th re e  of o u r 
y o u n g  lad les  h a v in g  been m ade  h appy  
by them . T he  f irs t  w as g iven  for 
A riel Am es a t  th e  hom e of M rs. H. 
L. Robbins. T he  second  w a s  g iven 
by  D oris M atth ew s  fo r D o ris  and  
V era M esser. T hey  received  no t only 
usefu l g ifts  bu t m an y  v a lu ab le  ones 
a s  well, such  a s  r u t  g lass, s ilver, 
ch in a  an d  tab le  linen.
A le t te r  h as  been  rece iv ed  from  
M iss C o rb e tt, c ity  m a tro n  of R o c k ­
land . ex p ress in g  m uch a p p re c ia tio n  
for th e  th ree  puffs th a t  tile  R ed C ross 
L ad les  sen t her. S he a lso  m ad e  an  
ap p eal fo r fu r th e r  help  for th e  many- 
needy ch ild ren  u n d e r h e r  care . 
O w ing to im p o rta n t b u sin ess  w hich 
m ust be a tte n d e d  to  th e  ch a irm a n . 
M rs Ju d k in s , su g g e s ts  th a t  m em b ers  
m eet fo r an  a ll-d a y  sess ion  a t  h e r  
home- n ex t W ednesday  to .w h ic h  all 
indies in te res ted , a re  c o rd ia lly  in v it ­
ed. W ill each  one b r in g  new  m a ­
te ria l or so m eth in g  th a t  can  lie m ade- 
over for a  child . P icn ic  lunch  w ill ho 
served , l ’lease  tak e  your d ishes.
E ric  S im m ons w ho is a tte n d in g  
Row doln M edical School sp en t 
T h an k sg iv in g  w ith  h is  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. C. A. S im m ons
Mr. and  M rs. W. E. P r a t t  o f S o m ­
erv ille, M ass., w ere  g u est*  of Mr. 
an d  M rs. R alph  L ew is las t w eek.
T h e  C h a u ta u q u a  m ee tin g s  w ere  a t ­
tended  by  a la rg e  a n d  e n th u s ia s tic  
crow d in sp ite  of s to rm y  w e a th e r  an d  
had  trav e lin g . A b o u t 4n g u a ra n to rs  
signed  fo r th e  com ing  year.
Mr. an d  M rs. F red  B u rk e tt  h ad  ns 
th e ir  g u e s ts  on T h an k sg iv in g . Mr. and  
Mrs. W. E. P r a t t ,  Mr. an il M rs. R. B. 
L ew is and  th e ir  son F ra n z  f ro m -P o r t ­
land.
M arion  Ju d k in s  of B a te s  College 
w as hom e for th e  T h a n k sg iv in g  r e ­
cess  las t week. A vard  R teh an  of 
R o ck lan d  w as a lso  a  g u e s t a t  th e  
R obb ins hom estead .
Mr. an d  M rs. M aurice  L ovejoy  an d  
d a u g h te rs  A vis a n d  R u th  sp en t 
T h an k sg iv in g  w eek in P o r tla n d , 
g u es ts  e f  M rs. L ovejoy’s m o th e r  and  
s is te r. I a-, and  M rs. G ran t.
M rs. W alte r  A yer who h a s  been  a t ­
ten d in g  th e  N a tio n a l (’.ra n g e  in B o s­
ton an d  v is itin g  h er d a u g h te r  in N a ­
tl, k re tu rn e d  hom e las t T uesd ay .
Mr. an d  M rs Jo sep h  M ullen a re  
v is itin g  in B an g o r. T h ey  m ad e  th e  
tr ip  by au to .
H ig h  School N o te s
T he High School g ave  a  social T u e s ­
day  even ing  a t  th e  G. A. R. hall. 
C andy  and  p o p -co rn  w as fu rn ish ed  by 
th e  tyupU s an d  sold w ith  v e ry  good 
success. T he  m oney w ill he used  to 
re n t  a tra v e lin g  lib ra ry  -and to  p u r ­
ch a se  a  few books for th e  school l i ­
b ra ry .
T h e  Ju n io r  c lass, in ad d itio n  to th e ir  
E n g lish  H is to ry , is b rin g in g  to  c la ss  
new s item s of foreign  e v e n ts  w h ich  a re  
being  recorded .
S in g in g  has  been s ta r te d  n s  a  p a r t  of 
tlie  m orn in g  exerc ises, w ith  M rs. 
M itchell a s  in s tru c to r .
T h e  ru n  of ch icken  pox seem s to be 
o v er an d  we hope it  w ill n o t s ta r t  
aga in .
T h e  Ju n io r  p lay  is p ro g re ss in g  
1-q.pidly and  w ill p ro b ab ly  be g iven  
D ee . 17.
On the f ro n t h o ard  in M rs. M itche ll’s 
room  is p rin ted  In larg e  le t te r s  tlie  
m o tto  su g g ested  by C h an ce llo r  B rad -
Ether!
U U h n t n wonderful aid to surgical
■ ■ science and what a precious 
b o o h  to humanity! flow many 
thousands of lives it has saved — 
how many poor suflforers it has re­
stored to health — by making serious 
and deliento operations possible! 
Ether is universally acknowledged 
ns " a  heaven sent blessing to tho 
w o r l d ” .and while it is but one 
among the mnny valuable ingredi­
ents tha t are combined in the famons 
old
yet the presence of this great ano­
dyne exerts a sootlfing and healing 
influence — stops pain — and other­
wise performs its important shnro 
in tho treatm ent of ConghB, Colds, 
S o ro  T h r o a t ,  Grippe, Crumps, 
Chills, Sprains, S t r a i n s ,  etc. 
Johnson's Anodyne Liniment origi­
nated ns the proscription of a family 
physician — ia for Internal and ex­
ternal uso — older than any other — 
different from all others.
All dealers, 23 and 50c.
WOMAN SUFFERED IN SILENCE
Health Poor, Beauty Fast Fading Away-- 
Made Believe She Was Well
A w om an of N ew  A u b u rn  (M e.), 
w rite s : “T h e re  niu .«  lie lo ts  of w om en 
w ho feel as  I did. I su ffe red  in silence 
m an y  tim es  on a cco u n t of m y pride, 
b u t now I know  th a t  a  good lax a tiv e  is 
e sse n tia l to  good h e a lth . I neg lected  
m y h ea lth  try in g  to keep  ch eery  and  
p re te n d in g  1 w as. a ll r ig h t  w hen I 
w a sn 't. I had  te r i ll ile  pa in s , w as 
‘g ro u ch y ’ an d  m y h e a d ac h e s  a lm o s t 
killed  m e w ith  pain , a n d  w o rs t  of all 
fom  m y v iew poin t I h ad  a sallow , u n ­
becom ing com plexion  w h ich  w us not 
h e lped  by face pow ders. W hy d id n ’t 1 
t ry  to  c u re  m yself r a th e r  th an  p r e ­
te n d ’.’ A fte r  tak in g  Dr. T ru e 's  E lix ir, 1 
now know  th a t  a lax a tiv e  w as w hat 1 
needed. Dr* T ru e 's  E lix ir  is m ild and  
p lea sa n t to take, and  w o rk s  ju s t  r ig h t 
fo r  me. My com plexion  c lea red  u p — 
b rig h t an d  ru d d y —b lem ish es  v an ished  
an d  every  one rem a rk e d  how m ilch 
b e tte r  1 looked."— Airs. E. J . D , New  
A u burn , Me.
T h e  ro o t of m an y  of tlie  ev ils  of s ic k ­
ness  is th e  liowels, a  v e ry  v ita l p a rt of 
th e  h u m an  body.
A cold, a  fever, d ise a se s  o r th e  like 
can  be helped a t  once, p ro v id in g  tlie 
o p e ra tio n  of t l ie  bow els is  n o rm a l— 
th e  first an d  m o st im p o r ta n t  re lief can  
lie h ad  by g iv ing  a L a x a tiv e , be su re  
i t  is tlie  p ro p er kind.
M ost everybody  in th e se  d ay s  of 
q u ick  a c tio n  and  s tr ife , fo rg e t th e ir  
h ea lth . T he  laboring  people  ho lt dow n 
th e ir  tneals, o ften  go to  bed  r ig h t  a f te r  
ea tin g , and  w ake  up in tlie  m o rn in g  
res tle ss , fo rce  dow n a  b re a k fa s t  and  
th en  a le  d is tre sse d  a ll day.
An O utdoor W orker s a y s :  “ I co u ld n ’t 
puzzle ou t w h a t m ade  m e feel so had . 
M y good, hom e-cooked m ea ls  d id n ’t 
even  ta s te  good, and  1 hail h ead ach es  
anil w as g rouchy . I n ev er th o u g h t it 
w as co n stip a tio n , b u t n o w -1 know , fo r
I took  four doses of yo u r Dr. T ru e 's  
E lix ir, an d  it fixed m e up  g ran d . 1 will 
n ev er be w ith o u t it  a g a in  in c ase  of 
co n s tip a tio n ."— F. B. B., A llston , M ass.
T h e  bow els need  a tte n tio n  firs t an d  
a lw ays. R ich  foods, im p ro p e r cooking, 
i rre g u la r  a n d  q u ick  e a tin g , lack  of 
ex erc ise  can  a ll lie offset p ro v id in g  a 
m ild lax a tiv e  is tak en  reg u la rly .
A B usiness M an W rite s : "T h e  c o n ­
tin u a l ru sh  of office d e ta ils  an d  the 
sh o rt  m eal h o u rs  1 get, to g e th e r  w ith , 
I th in k , r e s ta u ra n t  foods, h a s  sim ply  
knocked m y sy s tem  ull to  pieces. I 
felt logy, and  hud nh a p p e ti te  u n til I 
took Dr. T ru e 's  E lix ir, a s  a L ax ativ e . 
I t  is a g re a t  tiling . No one sluiuld 
n eg lec t th e ir  bow els."
Dr. T ru e ’s E lix ir, th e  F a m ily  L a x a ­
tive  and  W orm  E xpeller. w itli an  e s ­
tab lish ed  re p u ta tio n  sin ce  1851 (over 
08 y e a rs )  h as  acco m p lish ed  th e  seem ­
ingly im igissilile. it  h as  re liev ed  th o u ­
sa n d s  of su ffe rers  from  co n stip a tio n , 
w hich m u se s  so m any  te r r ib le  d iso rd e rs
Dr. T ru e ’s  E lix ir  will benefit every 
one: T lie lab o re r  w ho e a ts  h e a rtily  
an d  q u ick ly ; th e  office boy a n d  g irl 
w ho c a t  " fan c ie s"  an d  ir r e g u la r ly ’. 
e lderly  people who c a n ’t d ig es t well 
and  ch ild ren  w ho su ffe r fom  in te s tin a l 
p a ras ite s .
S y m p to m s of w o rm s: D eranged
stom ach , sw ollen  u p p e r lip, o ffensive 
b rea th , h a rd  and  full belly, w itli o c c a ­
sional p a in s  a b o u t (he navel, pa le  face, 
eyes h eavy  anil dull, tw itc h in g  eyelids, 
i tch in g  of th e  nose anil rec tu m , sh o rt 
d ry  cough, g rin d in g  of tile  tee th , led  
p o in ts  on tlie  tongue, s ta r t in g  d u rin g  
sleep.
Dr. T ru e ’s  E lix ir m ean s a  big sav in g  
to h e a lth  an d  pocketbook. “At all 
dea le rs."  T h re e  sizes. B uy th e  larg e  
size.
ford n t tlie  C h a u ta u q u a , "A lm ost r ig h t  
Is a w a y s  w rong."
It h as  been sa id  th a t  tw o of o u r  s tu ­
d e n ts  w ill soon lie re tire d  m illio n a ire s  
if th ey  co n tin u e  m atc h in g  pennies.
T h e  big ev en t of la s t  w eek th e  C h a u ­
ta u q u a  w en t off w ith o u t a  slip . A l­
th ough  th e  w e a th e r  w as s to rm y  th e  
g re a te r  p a rt of th e  tim e th e  a tte n d a n c e  
w as la rg e  for th e  size  of th e  hall, the  
m in im um  n u m b er a t  an y  sess ion  being  
2S0. T he  fits t d ay  th e  A m erican ad lan  
lu a r te t  ggve tw o fine, lively co n certs , 
anil th e  ta lk  by  M iss H am ilto n , th e  
C h n u tiiu q u .T su p erin ten d en t, on d em o c­
racy  w as found in te res tin g . H o n o rab le  
C. H . Boole spoke fo rc ib ly  on how  eer-» 
ta in  social fe fo rm s  w ere b e in g  su c ­
cessfu lly  c a rr ie d  ou t in New- Z ea lan d  
anil how th ey  m ig h t be a d o p ted  by  all 
p ro g ress iv e  n a tio n s . In tlie  opin ion  
of m an y  th e  second d a y ’s p ro g ram  w as 
th e  finest of th e  th ree . E v eryone  who 
a tte n d e d  m u st a g re e  th a t  th e  F o u r  
A rtis ts  w ere  gen iu ses . T h e  d e lig h tfu l 
voice of M iss M elrose held th e  a u d i­
ence in deep  ap p re c ia tio n  an d  th e  
sw ee tn ess  of th e  h a rp  an il violin 
ch arm ed  all. C h an ce llo r B rad fo rd  de- 
ivered h is lec tu re , "T h is  W ay  Up,’1 th a t  
evening . H is s tr a ig h t- fo rw a rd  w ay  of 
ta lk in g  th rille d  th e  crow d an d  k ep t 
them  in a ro a r  of ap p lau ses . I t  w as 
ag reed  th a t  one could g e t fu ll benefit 
of th e ir  $1.50 in th a t  one even ing . T h e  
las t day  all en joyed  h e a rin g  B u e k n e r’H 
Ju b ile e  S in g ers . M iss H a m ilto n ’s lec ­
tu re  on Ja m e s  W h itco m b  Kiley w as 
helpful, seem ing  m ore In te re s t in g  b e ­
cau se  sh e  perso n a lly  knew  th is  fam o u s 
poet. Tlie J u n io r  c h a u ta u q u a in s  did 
exced ing ly  well u n d e r th e  lea d e rsh ip  of 
M iss C orhan , c o n sid e rin g  th e  very  
sh o rt tim e th ey  h ad  fo r p rac tice . T h is  
n ig h t 349 a tte n d e d . W e a re  g lad  to 
say  th a t  th e  g u a ra n to rs  w en t o v e r th e  
top  to  th e  n u m b er of 33 for n e x t year. 
R ian now to  come!
W A TER M A N 'S BEACH
I t looks to  me ns tho u g h  thoac upn- 
lo n g ers  w ere  try in g  to  b ite  off a la rg e r  
p iece of th e  tow n th an  th ey  can  chew . 
If th ey  w in ou t in th e ir  l it tle  gam e  I 
would be In favor of m ak in g  it a toll 
b rid g e  a t  th e  K eag and* c h a rg e  th o se  
fo re ig n ers  25 cen ts toll every  tim e th ey  
p ass  over. In th a t w ay  w e could soon 
p ay  off th e  tow n debt. T he only k ick  
I h ave  a g a in s t  div id ing  tlie tow n is th e  
old say ing , "U nited  we s ta n d , d iv ided  
we fa ll.’’ I have o ften  heard  G eorge 
G reen sav  th a t  lie w as located  in th e  
w ro n g  place, when he w as In th e  g r a n ­
ite b u sin ess  a t the Keag, b u t it is p o s ­
sib le  th a t  th e  Keag r iv e r is loca ted  in  
the  w ro n g  p lace to do m uch b u sin ess  
w ith  th e  o u tsid e  w orld. W e have 
g ra n ite  q u a rry  open on o ur farm , w ith  
ns good g ra n ite  as a n y  in th e  co u n try , 
h u t I found it is located  too fa r  from  
th e  ocean  an d  railro ad . It Is possib le  
th a t  som e fellow w ith  p lertty  of tin  or 
c re d it will do b u sin ess  th ere  som e day .
I had  a le t te r  from  P e te r  A ageson 
from  R u tlan d . Vt., la s t week. H e is 
very  p lea sa n tly  located  for th e  w in ter , 
k eep ing  house for M iss K atie  w ho is 
tea c h in g  th ere . I’e te r  Is an  o ld -tim e r  
from  S p ru ce  H ead, h a v in g  landed  th e re  
from  D en m ark  w hen q u ite  a  y o ung  
m an.
W e had  a nice ca ll from  Mr. an d  
M rs. M orrell last week. T hey  told us 
a g re a t  m an y  in te res tin g  th in g s  a b o u t 
up n o rth . M r. M orrell sa id  he d id n 't  
n o tice  m uch  dift'erence in th e  people o r  
th e  food th a n  a t hom e. H o w ard  R ack- 
llff p lan te d  som e p eas  up  th e re  an d  
they  g rew  a ll r ig h t b u t w ere  tas te le ss . 
I g u ess  th ey  w ere so m eth in g  like th e  
p o ta to es  t h a t  W. A. A dam s p lan ted  in 
A tlan ta . W illis  sa id  he d id n ’t g e t h is  
seed hack. T he M orrells a lso  sa id  th a t  
th e  c h ick en s roost in th e  trees . I s u p ­
pose th ey  go t in th a t  h a b it to  keep  out 
of reach  of th e  negroes. I th in k  the  
old S ta te  of M aine h a s .th e  best of the  
going  w hen it com es to g row ing  peas 
and  po tato es .
O ur n e ig h b o rs  w ah t som e o ld -tim e r  
to w rite -u p  U ncle Joe  E m ery . It w ould 
fill a  big hook if  I w ro te  h a lf  I c an  r e ­
m em ber a b o u t Mr. E m ery . H is son 
C h arle s  go t m e th e  job  w hen I cam e 
down here . Of co u rse  th e  E m e ry s  
w ere our n e ig h b o rs  in Rockland and  
m y f a th e r  h ad  w orked u n d e r U ncle Jo e  
fa r th e r  b ack  th an  1 can  rem em ber. 
T he Cobbs sen t Mr. E m ery  h e re  w hen 
the sh ip b u ild in g  played  o u t in R o c k ­
land . H e  d id n ’t know  m uch  a b o u t 
g ra n ite  h u t Mr. B le th en  did and  he 
told m e th a t  th e  first few  m o n th s  a f te r  
Mr. E m ery  took c h a rg e  th a t  he kep t 
him  up  n ig h ts  ask in g  questio n s . U ncle 
Jo e  w as a m ig h ty  good m an  to  w ork  
u n d e r  b ecau se  he knew  w h a t a  m an  
could w ork  a t  b est an d  expected  each  
one to  e a rn  h is w ages. If he w a s  ou t 
o f .so r ts  a n d  th in g s  w en t w rong  th e  ait- 
tu rn e d  blue for a few m inu tes. W hen  
he had  b u s in ess  w ith  th e  G ra n ite  C u t­
l e r s ’ U nion he m et th e  m en face  to 
face  and  t re a te d  th em  like g en tlem en . 
T h e re  w as no guess works, a b o u t w h a t 
he m ean t. 'H e  w ent from  th e  H ead  to  
th e  A ta n tic  q u a rry . P e te r  A ageson w as 
fo rem an  of th e  c u tte rs . I rem em b er 
one fall w hen I w orked  a t  th e  A tlan tic
Kineo
Ranges
and
H eaters
H A T C H !
BRAND
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LINCOLNVILLE
M iss Lillie P a c k a rd  is te a c h in g  the 
w in ter  te rm  of school a t  Y oungtow n.
R o b e rt H ard y  h as  p u rch ased  a tine 
team  h orse  of A. F. G ross.
A. H . M iller h as  r e tu rn e d  f io in  a 
v isit in B osto n  an d  B rock ton .
J. S. M ullen w ho h a s  been  ill is 
a b le  to  a tte n d  to b is  du ties .
.Mrs. B essie  W en tw o rth , S p iritu a l 
L ec tu rer, h a s  re tu rn e d  from  a  two 
w eeks’ t r ip  to  A ugusta .
T ra n q u ility  G ran g e  will hold its  
a n n u a l e lec tio n  of o lllcers S a tu rd a y  
evening . L e t’s  hope for a  good a t ­
ten d an ce .
M rs . In a  R olerson  lias  g one to  
C helsea, .Mass., to spend  th e  w in ter.
Mr. an d  M rs. V. A. W oodbridge 
h ave  re tu rn e d  to B runsw ick , a f te r  a 
v isit a t  th e ir  old hom e.
H arold  H ard y  w as th e  w eekend 
g u est of h is , b ro th e r, H e rb e rt  H ard y , 
in Hope.
C larence  M ahom  y w as hom e from  
R ockland fo r th e  T h an k sg iv in g  r.»-
E. F. W hitney  of M ontello , M ass., 
v is itin g  a t  L. 8. R u ss .’
M rs. B e rth a  C ogg ins h a s  'closed  he* 
hom e fo r th e  w in te r  am i g one  to 
H am pden H ig h lan d s  w here  h e r  sun 
Basil is a tte n d in g  school.
Edward C o u tra  of New  York is 
v is itin g  h is s is te r, M rs. T y le r  B row n.
C h rles  B erry , a n  old a n d  h ig h ly  r e ­
sp ected  c itizen  of M ontville, w ho r e ­
c en tly  cam e to  m ake  h is  hom e witli 
h is  nephew , G eorge Brow n, d ied  very 
su d d en ly  a f te r  a w eek’s  illn ess  a t  the 
ag e  of 88. He w as a  C ivil W ar v e t ­
e ra n  and  w as a  M ason. T h e  rem a in s  
w ere tak en  fo r b u ria l to M ontville.
1 1
f f l
H ave a  
f ra g ra n c e  
all th e i r  ow n
Exquisite -  delightful
FORM OSA O O L O N G  A N D  O R A N G E  PEKOE1 
IN C H O I C E  T O  S U IT  A L L  P U R S E S
S U P E R B  A  O N  T H E  L A B E L  
S U P E R B  F O R  Y O U R  T A B L E
q u a rry  M r E m ery  de livered  tw o tons 
of s to v e  coal to  m e a t  th e  W ate rm an  
farm  for $15 fo r th e  lot. A fte r  th e  job 
c losed dow n th a t  w in te r  Mr. E m ery  
cam e dow n from  R ockland to open up 
the s to re  so th e  boys could d raw  th eir 
ra tio n s , on tick  of course.
C. D. S. Gu
ST. GEORGE
T h ere  w ill be a c h u rc h  fa ir  a t  the 
G ran g e  hall W ed n esd ay  .and a  supper 
a t  6 o’clock to  ra ise  m oney  for a new 
piano  w hich  is m uch needed. W e hope 
th ere  will be a larg e  a tte n d a n ce .
M r. an d  M rs. W. J . C addy  a rriv ed  
hom e S a tu rd a y  from  Som erville, M ass., 
w here  th ey  have been v is itin g  th e ir  son 
H en ry .
F ra n k  Robinson w ho h as  had  e m ­
p lo y m en t in W ash in g to n , D. C., tlie 
p ast y ea r a rr iv ed  hom e T uesd ay .
M iss Cora E a to n  is v isitin g  frien d s  
in S ton in g to n .
T h e  c o tta g e  p ray e r m eetin g  w as 
held w ith  M rs. Ada Je n k in s  la s t  T u e s ­
d ay  even ing  apd  w as well a tten d ed . 
T he n ex t m eetin g  will be held w itli 
Mr. and  M rs. Ja m e s  Riley.
M r. and  M rs. J a m e s  A. G ilch rest and 
d a u g h te r  who have been a t  N o rth  Jay , 
w h ere  M r. G ilch rest h as  h ad  em p lo y ­
m en t, cam e hom e M onday fo r th e  w in ­
ter.
M rs. Lillian Robinson left M onday 
fo r W ate rto w n , M ass., to  v isit h e r  
d a u g h te r , M rs. B u rr  Jo n es.
R odney K inney  of Kockh/nd v isited  
h is  p a re n ts , Mr. an d  M rs. E d m und  
K inney, S un d ay .
P a rm e r  R obinson and  fam ily  of 
R ock land  sp e n t S u n d ay  w ith  h is  m o th ­
er. M rs. L illian Robinson.
M rs. Jo sep h  C. Robinson e n te rta in e d  
h e r S u n d a y  school c la ss  a t  h e r  hom e 
T u esd ay  evening.
520
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W  v z - r ' f i r ?  b a t t e r y  
SERVICE
__________S T A T IO N  f
W IN T E R  S T O R A G E
D O N ’T NEG LECT Y O U R  B A T T E R Y  i
A Battery's life depends entirely upon the care 
you give it.
Get our expert advice on W et or Dry Storage. 
Many months service will be added to your Battery, 
if brought to our repair shop. _
F . W .  F A R R E L
— Successor to —
W. H. CLOUGH COM PANY
IGNITION AND BATTERY EXPERTS 
643-5 Main Street, Rockland. Telephone 661.
A L L  K IN D S  O F
BUILDING MATERIAL
'■ ______  - - - - -
7 n t  T W i T C H E L L - Co. .
B o s t o n  Q  Po r t l a n d
A nd HATCHET Breud TEA ia Same Tea. Aek your grocer for it. t
NORTH APPLETON
School c losed in th is  d is tr ic t ,  Nov. 
2i, a f te r  a  te rm  of 12 w eeks, ta u g h t  
by M iss Irm a F uller.
Mr. ynd  M rs. O rm ond K eene and  
c h ild ren  spen t T h a n k sg iv in g  a t  h e r 
p a re n ts , AV. <’«. W ood’s, in  8 ea rsm o n t.
S tan ley  M eservey  w as in to w n  over 
S unday .
M rs. L izzie W e n tw o rth  w a s  in 
C am den recen tly .
E M. W ad sw o rth  is m ak in g  rep a irs  
on th e  P h ilip  Rolfe house, fo rm erly  
o w n ed  b.v J o h n  L ovett. H e  ex p ects  
to  m ove th e re  soon.
T hose  sm all a d s  in T lie  C o u rie r-  
G a z e tte  a re  read  by ev ery  body. T h a t  
is  w hy th ey  are so p o p u la r  and  
e ffe c tiv e .
W ith  a ll 
th e  la te s t  
im prove= 
m erits , in ­
c lu d in g  
g la ss  oven 
doors, a re  
used  ev e ry ­
w h ere .
CUSHING
D aniel Y oung h as  been su ffering  
from  a n  ab scess  in h is  th ro a t  th e  past 
week.
Mr. an d  M rs. Irv ing  F a les  a re  s to p ­
p in g  w ith  h is  p a ren ts , Mr. and  M rs. M 
J . Fales.
John  R. T ay lo r of T h o m asto n  is 
v isitin g  h is  p a ren ts , Mr. and  Mrs. V. 
R. T av lo :.
M. J . M aloney and  K a th r j ’n M iller 
sp e n t th e  past week w ith  frien d s  in 
B ath .
M rs. Ju lia  M iller, who h a s  been v is ­
itin g  h e r d a u g h te r  a t  F rien d sh ip , is 
now v isitin g  her son L innel an d  fa m ­
ily.
M rs M ortlia T re fe th e rn  h a s  gone 
to R ockland w here  she h as  em ploy­
m ent. S he w as tho g u e s t last week 
o f Mr. a n d  M rs. IL L. K illeran .
M rs. K a tie  M oore h a s  re tu rn ed  
hom e a f te r  sp en d in g  a week w ith  her 
d a u g h te r , Mrs. G e rtru d e  M iller.
M rs A. ( ’lAnpIxll and  g ra n d - 
( lau g h ter, M iss Gena T ru ax , spen t the  
W eekend in Boston.
W eston  Young is a t hom e for an  
Indefin ite stay .
S up t. T u ck e r w as in  tow n th is  
week, v is itin g  schools.
R o b ert W allace of Bath is v isiting  
h is a u n t. M rs. E. B. H art.
H erb e rt Bobu son still rem a in s  in 
poor h ea lth .
W . H. G LO VER  CO.
I. L. S N O W  C O .
W e are equipped to make STEAM  and G ASO ­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
W e have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIGH TS AND MARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
. Rockland, Maine
L
SOLD BY
V. F. STUDLEY
R O C K L A N D , ME.
BURKETTVILLE
W . E . O v e rlo c k  p reach ed  S u n d ay  a f-  . 
ternoon  a t  tlie  S u n d ay  school room s. J
Scliools ta u g h t by M rs. B lanch and  
M rs. R obbins a re  tak in g  a w eek’s v a ­
ca tio n  b e fo re  th e  w in ter  term .
M ay n ard  R obbins is doing  ' rep a irs  
on the  Uasw eli bu ild ings.
G. A. M iller’s  crey  a re  g e ttin g  lum ber 
in tlie  y a rd  a t  M illay’s mill.
Rockland Marble and 
Granite Works - - -
W . H. GLENDENN1N0, Proprietor 
— Manufacturers of—
CEMETERY WORK
— And Dealers In—
Native and Scotch Granite, 
Marble Shelves, Etc.
Lindsey Street
MOVING
3 A u to  T r u c k s  fo r m o v in g  a n d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  of a ll 
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y o u  sav e  
C ra t in g ,  T im e  a n d  M o n ey .
H. H. STOVER CO.
TeL Xl» U N IO N  S T ,  R O C K L A N D  
62tf
Pale ano thin
But th a t ’s not tho worst part of such a condition. I t ’s tho 
way ouo feels — so miserulily weak aud depressed, Never a 
moment of real red-blooded enjoyment in work or rest; noth- 
ing bat a  continual state  or the “ blues.”  Surely it IS p iti­
ful, but there is relief for those who never have tried  tha t 
good old bodybuilding rem edy— the true  “ L. I'. Atwood”  
Medicine.
I t  makes new, rich blood by cleansing the system and im­
proving tho digestion. Increased strength and cheerfulness 
follow its use. Satisfaction assured or money back. Ask 
your dealer for a 50 cen t bottle.
“ L, P ,”  M cJiejue Co., Portland, Me.
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TH E SA L V A T IO N  AR M Y  REVIVAL Professional&BusinessCaro$
R ev . and  M rs . T h e o  E is n e r, E v a n g e lis ts .
- a
Household
D R . F. B . A D A M S
OfftM 400 Main Street. ROCKLAND. M A IN I 
Office Hours, until 9 a. m.j l te 4 & 7 te I ». a. 
OFFICE TELEPHONE 180-W 
Residence— Thorndike House. TEL. WO.
MRS. M. F. SPRAGUE
Nurse
R e p re s e n ta tiv e  N U B O N E  C O R S E T  
SURGICAL APPLIANCES 
Fitting at the Home Telephone 799-W.
Office Narragansett Hotel 141*
E x p e c ta tio n s  a rc  high  for th e  r e ­
v iv a l  m ee tin g s  commencing* to n ig h t 
n t  th e  S a lv a tio n  A rm y hall, w hen 
H(*v. and Mrs. T heo E isn er will have 
com ple te  c h a rg e  of a ll th e  serv ices. 
I t is ex p ected  th a t  e x tra  m ee tin g s  
w ill be held  in R ock p o rt a n d  C am ­
d en . on a 'S u n d a y  afte rn o o n , an d  one
w eek n ig h t serv ice. C o n sid erin g  the  
su ccess  th a t  Mr. E isn er an d  h is  w ife 
h av e  had  a s  ev an g elists , be ing  helped 
co n sid erab ly  by th e ir  m usica l talen t, 
th e  local rev iva l m ee tin g s  will be a 
l it tle  out of the  o rd in a ry .
T h e  b ig  m eetin g s  will be  in P a rk  
T h e a tre  S unday , Dec. 10, tit 3, p. m.,
an d  8.15. T he reaso n  th a t  th e  e v e n ­
ing  m ee tin g s  w ill com m ence a t  8. 15 
is to  allow  tim e  fo r th e  con g reg a tio n  
of th e  o th e r  ch u rch es  to  a tte n d  these 
se rv ices  and  fo r th e  m in is te rs  to 
be on th e  p la tfo rm , an d  by  th e ir  p re s ­
ence he lp  in th e  cau se  o f  r ig h te o u s ­
ness
C ontinue  
M other’s  
Sm ile
For  
Life
C. E. BUCHANAN, M. D.
General Medicine
35 L im e ro c k  S tre e t
O F F IC E  H O U R S  1 to  3 ; 7  to 8 P . M .
TELEPHONE 473 14O*Mch2O
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER W ITHIN  AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Resldeooo Frasi 
Main Street. Telephone 30S.
104-tf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray O perator
OFFICE, 15 B*ech Street. ROCKLAND 
OFFICE HOURS: Until 6 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 6:06 6. ■ .
TELEPHONE 712 61-tf
BUSY LIME W ORKERS
---- *
Haps and Mishaps Cheerfully
Stolen From Bulletin No.
Gregory: L ouis F a u c h e u x  lias p u r ­
ch a se d  a  house on A dam s s tr e e t  w hich 
lie  . w ill occupy a s  soon ns v aca ted .— 
B c j t  Moon h as  been a t  th e  S ilsby  h o s ­
p ita l for th e  rem oval of to n sils .—H a rry  
R o g ers  is hack  on th e  farm  for a few 
d a y s  c u ttin g  wood.—Ten ca rlo a d s  of 
bu lk  w as sh ip p ed  la s t w eek.— T he jo b ­
bing* crew  h a s  been “sh o rten ed  up .”
P o in t: T ho to p  of th e  ch im n ey  blew 
off d u rin g  th e  s to rm  la s t  w eek, c r a s h ­
in g ’ th ro u g h  the to p  of th e  shed , b re a k ­
ing, th e  w h |s tle  on its  w ay dow n. The 
coal s h e t r s  a lso  blew  dow n tak in g  
tro lle y  poles an d  w ires  a lo n g  w ith  
th em .—t-The B erw ick  d isc h a rg ed  1500 
b a rre ls  o f  lim e from  R o ck p o rt las t 
weeTu—A rth u r  M ark s  is ou t w ith  a  bad
cold.—2250 b a rre ls  bulk  and  tw o c a rs  
b a rre l lim e w ere sh ip p ed  d u r in g  the  
week.—T h e ho u r of b e g in n in g  w ork  a t 
th e  b a rre l fac to ry  h as  been  ch an g ed  to 
0.30 a. m. fo r everybody, com m encing  
Inst S a tu rd a y .— P ro m p t f irs t-a id  t r e a t ­
m en t by a physic ian  for L puie  P e te r ­
so n 's  dam aged  ey e  Was F o rem an  L a r ­
rab ee ’s m ethod  of . com ply ing  w ith  
s a fe ty  req u irem e n ts . , L ouie  iwa,s back  
on th e  job a g a in  In b n  h o u r in p. k. 
co nd ition . .
P e rry  P la n t:  Efob B y rtic tt  jo ined  
tlie  c rew  M onday m orn ing . He h as  
been o u t since la s t  S ep tem b er and  his 
m any  frien d s  ai‘e g lad  to see him  back 
ag a in .—M r. S aw y er 's  ’ h e a d q u a r te rs  
b u ild ing  h as  been  m oved to  sp ace  in 
f ro n t of Mill No. 1.—T he co n stru c tio n  
c rew  a t th e  P e rry  p lan t d es ire s  th e  
B u lle tin  to ex p ress  th e ir  sy m p a th y  for 
h d r iv e r  of one of th e  double  team s, 
who w as th ro w n  q u ite  v io len tly  onto  
frozen  g ro u n d  d u rin g  a frien d ly  w re s t ­
ling  bou t a t  n o o n -tim e  one d ay  las t 
w eek.. T h e  d r iv e r  q u ie tly  and  b rav e ly  
held the  job  dow n d u r in g  th e  a f te r ­
noon, h u t th e  nex t m o rn in g  lie began
to  rec ite  s to ries  ab o u t a  b ig  m oose th a t  
b ro k e  in to  h is  b a rn  d u r in g  th e  n igh t, 
and  how th e  m oose k icked  him  in th e  
h ead  w hen he w en t o u t to  d rive  him  
off. T he hoys tried  to  tell K arl th a t  
it w as th e  e a rth  th a t  h it  him  when 
R a lp h  C hap les th re w  him  an d  th a t  it 
all happened  the day  befo re ; and  th a t  
th e  m oose y a rn s  w ere only d ream s he 
had  re su ltin g  from  th e  th row -dow n, 
b u t th ey  cou ldn’t  do  a  th in g  w ith  him . 
L ong  G eorge h a s  been a p p o in ted  a  co m - 
tn itte  of one to  sec if  so m eth in g  c a n ’t 
be done to b r in g  K a rl b ack  to  norm al, 
W ith the  a u th o r i ty  to co n su lt a  p h y s i­
cian  ab o u t th e  case.
Five K ilns: D u rin g  th e  s to rm  la s t 
week th e  roo ting  on No. 1 shed w as 
blown back  10 o r 12 feet, th e  te ll- ta le  
on shed  tra c k  blown down, and  the 
tide  cam e Into th e  shed .—A rth u r  M a r­
sh a ll is h a c k  a f te r  a four w eek s’ o u t ­
ing.—E ph . L o th ro p  is rece iv in g  c o n ­
g ra tu la t io n s  of th e  c rew ; it  w as a hoy, 
horn T h an k sg iv in g  m orn in g .—A lfred  
N y stro m  Is su b s ti tu t in g  on No. 3 for 
Bill Young, w ho is o u t sick .—Ja m e s  
Dow jam m ed  h is  h an d  then  h it  i t  w ith  
a  h am m er; now he is o u t for aw hile.
Mill No. 1: O rrin  Condon is rep o rted  
a s  being  seio u sly  ill of p neum onia .— 
D enn is and  W infield M errith ew  h ave  
re tu rn ed  from  S w an ’s Islan d , h av in g  
been called  th e re  by th e  illn ess  of th e ir  
fa th e r.— C h arlie  C a r te r  is su lm titu tin g  
fo r S an b o rn  fo r  a  few  days, on tlie  
boiler.— E arl C oates is su b s ti tu t in g  fo r 
“C onny” on th e  bagger.—O ur mill j a n ­
ito r  did not like it  w hen F o rem an  
S m ith  asked  him  w here  he learned  to 
m end broom s.
B arrel F ac to ry  No. 1: 1335 sm all
apd  2103 m edium  b a rre ls  w as th e  five 
d a y s ’ p ro d u ctio n  las t w eek.—J o h n  L ane  
of W a rre n  is a new m an  a t  th e  f a c ­
to ry .—Too m uch  tu rk ey  an d  th e  c o r­
rec tio n  of h is  incom e ta x  sh ee t laid  
W illiam  B u rn s  off F rid a y  an d  S a tu r ­
day .—B e rt Seav.ey h as  gone in to  th e  
hen b u sin ess ; m o stly  p u lle ts  a t  p r e s ­
ent.
DR. LAWRY
tS Otk 8trM t
HOURS: ROCKLANS, M l .
UHII * :M  a.
2 to 4 d. m.; 7 to 9 p. TELEPHONE 171
8 2 0 DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm e r  Schoo l G ra d u a te s  
400 M A IN  S T ., R O C K L A N D , M A IN E
STONINGTON FURNITURE CO.— L. MARCUS
O D D  F E L L O W S  B L O C K , S C H O O L  S T R E E T ,  R O C K L A N D
DR. F. S. POWERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spenr B lock...............Foot of Park Street
Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
B R E A  D = -S o m e  Food!
Any re g u la r  b oy  will tell you th a t  B read  is th e  food th a t  goes 
st m ig h t to  tlie  spo t, i l ia  m o tto  is—W hen h u n g ry —E a t  B read . 
R em em b er th a t  th e  first ten  y e a rs  of life m a k e  o r  m a r  a  c h ild 's  
fu tu re . T hen you 'll m ake  .it n point to feed fo r h ea lth .
— T h a t m eans p lain  s u iis ta n tia l foods w ith  B read  betid ing  tho 
lis t. B read  a t  every  m eal and  lietw een n tk ils  is tlie  l ig h t  of 
g ro w in g  kiddies.
B read  in ev ery  form  Is good food h u t B re a d -a n d -m ilk  in "h u n k y  
d o ry " food, n a tu re 's  Ideal com ldnatioh  r ich es t in life -g iv in g  
v itam in cs . In s is t  upon
NISSEN'S!
EM PIRE TH EA TR E __  »
T he un ex p ected  lias h ap p en ed  and  
a  new  idea h a s  been p resen ted  in a 
sc reen  d ram a . W illiam  Fox is to  be 
c re d ite d  w ith  a fe a t  h i th e r to  deem ed 
im possib le  by c ritic s . In “A S is te r  to 
Salom e,” show n today , he p rese n ts  a 
them e n o t only  u t te r ly  new  and  
s ta r tl in g , bu t of su rp a ss in g  in tr icacy  
of plot and  em body ing  a  m y ste ry  th a t  
is* m a in ta in ed  p e rfe c tly -u n til  th e  s u r ­
p ris in g  d enouem ent in th e  linal scene. 
T he them e to u ch s upoi^ th e  fa s c in a t­
ing su b je c t of re in c a rn a tio n , w hen 
G ladys Brook well, th e  s ta r ,  seen  in 
th e  play a s  E linore  D uane, a  fam ous 
d im . w hile  un d er th e  influence of 
•ether* is; c a rr ie d  h ack  to a  fo rm er e x ­
isten ce  a s  C y n ars , a  d an c in g  g irl of 
early  Rome. And th a t  is  on ly  h a lf  of 
a  fa sc in a tin g  sto ry .
B ry an t W ash b u rn , w ill be seen in 
h is  new est production , “Too M uch 
Jo h n so n ,” M onday and  T uesday . 
T h is  s ta r  who h as  been fo rtu n a te  
w ith such  recogn ized  successes  a s  
“W hy S m ith  L e ft H om e” an d  “It 
P ays  to A d v ertise ,” h a s  com e fo rw ard  
w ith w h a t is acknow ledged  to  be one 
of th e  m erries t fa rces  ever produced . 
T he p ic tu re  h as  been  filmed in a  c o r ­
rec t a tm o sp h ere , th e  b ack g ro u n d s  of 
tlie y a c h tin g  ep isodes b e in g  p a r t ic u ­
larly  a p p ro p r ia te . T h e  s to ry  is h u ­
m orous to a degree, du o  to  th e  c o n ­
flict betw een th e  h u sb an d  an d  h is 
m o th e r -in -la w .—Adv.
SOUTH W ARREN
E d w ard  H ealey  who h as  been sp e n d ­
ing ilia  v aca tio n  a t  If. N. Loolte’s  and  
on C ra n b e rry  Isle, F rien d sh ip , h a s  r e ­
tu rn e d  to N ew  Y ork.
O liver J o rd a n  o f M errim ac, M ass., 
w ho sp e n t the  T h an k sg iv in g  w eek w ith  
h is  s is te r. M rs. R en a  W oodcock, w as 
a  g u e s t  S u n d ay  of h is  b ro th e r, W . K. 
Jo rd a n .
M rs M uhel S t. C la ir  and  A m asa 
MoFse a tte n d e d  th e  fu n era l of th e ir  
s is te r - in - la w  tlie la te  M rs. C la ra  S p ea r 
in  E a s t  U n io n 'S u n d a y .
R a lp h  L ibby  of Gojby College sp en t 
th e  T h an k sg iv in g  redess w ith  h is  f a th ­
er, O. B. L ibby.
A n o th e r schooner Joad of lum ber 
p assed  dow n r l$ c r  T uesday .
Mr. an d  M rs. T . W IM a rsh a f l an d  Mr. 
and  M rs. O. A. C o p la n d  a tte n d e d  th e  
fu n e ra l of M rs M ary  R o k es a t  A tk in 's  
C o rn er T uesday .
T he  m an y  frien d s  of H en ry  Looke 
w ill be p leased  to know  th a t  he has  
re tu rn e d  hom e and  is rap id ly  rec o v e r­
ing. H e  sp e ak s  in th e  h ig h es t term s 
of Dr. S llsby  an d  h is h o sp ita l.
H o race  L erm ond  loft fo r F lo rid a  las t 
F rid ay . H is  s is te r ,  M rs. L a u ra  C ope­
land , acco m p an ied  him  to  N ew  York 
w here  they  will rem ain  u n til T h u rsd ay  
w hen lie w ill co n tin u e  h is  jo u rn ey  
S outh .
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a v e  R oc k la n d  for  
Eastern Standard Time
Augusta. A§7 00a. rn.. t7.3O a. tn.. 11.10 p. m. 
Bungor A |7 .0 0  a . tn ., 17.30 a . in . t l . lo p .  tn. 
Bath. A57.00a.tn.. t7.30a.ra., tl.10p .ro . A§1.3C
p tu., 14.35 p. m
Boston .A §7.00a m.. 17.30a.m.. t l .1 0 p .tn . 
Brunswick, §7.00 a. in.. 17.30 a. in.. 11.10 p. m.,
14.35 p. ni
Lewiston,A§7.00a m., f7.30a m.. 11.10 p m .  
New Y ork, T-1.35 p. tn.
P ortland .A §7.00a. in.. 17.30a. tn., |1 10 p. m., 
14.35 p tn.
Waterville. A §7 00 a. m.. 17.30 a .m .. 11.10 p.m . 
Woolwich. §7.00 a nt.. 17.30 a. tu. jl.lO p . m..
<4.30 p m ., |4.35 p in.
t Daily .except Sunday. . § Sunday only.
A Passenger;! provide own ferriage between Wool 
wich and Bath
D . C . DOUGLASS, M . L. HA R R IS . 
0-26-20 V .P  &  Geu'l Mgr. Geu’l Passenger Agt.
—th e  q u a lity  loaf m ade from  only best m a te ria ls— full of flavor 
au d  goodness.
JO H N  J. N IS S E N  B A K IN G  CO.
Ask your 
Grocfer.
OWL’S HEAD
A slipper and  dunce a t  th e  Ow l's 
H ead Inn S a tu rd a y  n ig h t d rew  fo rth  
a goodly num ber. All a re  looking 
fiirw ard  lo S a tu rd a y  of tills  week, 
w hen a n o th e r  of those  good su p p e rs  
is lo he served .
T he School g ave  a T h an k sg iv in g  
e n te r ta in m e n t th e  W ednesday  before  
Hie holiday . T he pup ils  w ere  a  c re d ­
it to th e ir  p a re n ts  an d  teach er, for 
e a c h  o n e  d id  I lls  p u rt sp lendid ly . 
Follow ing Hie e n te r ta in m e n t, th ero  
w as a candy  sale, from  w hich a  r e a ­
sonab le  sum  w as realized .
T ho  T h an k sg iv in g  e n te r ta in m e n t 
at Hie T jn ib cr lli ll  school w as p o s t­
poned un til M onday evening . Tlie 
e n te r ta in m e n t c o n sis ted  of r e c i ta ­
tions, dialogue!? an d  tab leau x , Mr. 
T ucker, s u p e rin te n d e n t ol’ Schools, 
spoke, u rg in g  th e  pureutH to tak e  a  
m ore a c tiv e  in te re s t fo r th e  b e ttc r-  
m cilt o f tlie  schools.
H olland C beeney lias  m oved in to  
H ie  seeoiiil lloor of th e  W allace house.
Mr. an d  M rs. T iffany  an d  fam ily  of 
C am den a re  o ccupy ing  tlie  W alk er 
c o tta g e  for Hie w inter.
W ALDOBORO
A sa cre d  co n cert w as g iven  a t  tlie 
B a p tis t  c h u rch  S u n d ay  by th e  C h a u ­
ta u q u a  sin g ers , w ho w ere  on S a tu r ­
d a y ’s p ro g ram , and  th e ir  in te rp re ta tio n  
of th e  ju b ilee  songs an d  m elodies of 
th e  S o u th la n d  de lig h ted  th e  la rg e  a u ­
d ience M onday and  T uesd ay , th e  la t te r  
n ig h t en d in g  th e  p ro g ram  w hich  w as 
p ronounced  a m o st su ccessfu l session. 
T h e  Ju n io r  s tu n ts  w ere m uch  enjoyed. 
A n u m b er of g u a ra n to rs  h a v e  a lread y  
signed  for n ex t year, to  show  th e i r -a p ­
p rec ia tio n  of tlie  lino w ork.
Alias A nn Gay w ho h a s  been v isitin g  
in B oston h a s  re tu rn ed  hom e.
Dr. W . M. S p ea r w itli o th e r  d o c to rs 
from  R ock land  w ere h e re  in c o n s u lta ­
tion w ith  I)r. S anborn  S u n d ay .
M iss F a n n ie  W ynian  is ill.
M iss M aerice B enner w as th e  g u est 
of her m o th e r M onday.
M iss S h irley  Skay  lias  em ploym ent 
a t  th e  W aldoboroJiio te l.
Alisa B essie  Reed of N ew  York sp en t 
th e  T h a n k sg iv in g  recess  w itli h er p a r ­
en ts.
Dr. W a rre n  S anborn  is very  ill a t  his 
hom e. Ho is a tten d ed  by  Dr. J . T. 
S an b o rn  a n d  Dr. A. W. F o ss  of Rock- 
an d  a n d  a  tra in e d  n u rse  from  F o rtlu n d . 
W e a re  a ll hoping for h is  sp eed y  r e ­
covery , a s  he is  liked by  everyone.
Eastern Steamship Lines, Inc.
Bangor Line
Leave Rockland Mondays and Thursdays At 
6 p in for Boston.
Kctuprn—Leave Boston Tuesdays and Fri- 
day | at 5 p in. (Standard Time) for Itoekland, 
Bangor anti way landings
Leave Rockland Wednesdays and Saturdays 
at 5 a. in. for Bangor and way landings
Return—Leave Bangor Mondays and Thurs­
days at 11 a. in. for Rockland, Boston aud 
way landings.
Mt. Desert and Bluehill Lines
Leave Itoekland Wednesdays and Saturdays 
at 5 a in lor Bark Harbor. South Brooksville. 
Sargentville, Beer Isle, Brooklln, Southwesi 
Hnrlxir, Northeast Harbor, Seal Harbor and Bar 
Harbor.
Return)—Lea vo Bar Harbor Mondays and 
Thursdays a t 7 a. in. for Rockland and way 
landings, via Brooklln
Service between Itoekland and Eggomoggln, 
Scuth Bluehill and Bluehill is Auspcnded until 
further notice.
Service between Itoekland and North Haven 
and Stonington will bo performed by the Vinal­
haven Itoekland Steamboat Co.
F. ». sHEK.M>«*v, Sujn., Rockland 
R S SHERMAN. Agent. Rockland.
Estate of Alice M. and Waltor M. Gay 
STATE OF MAINE
To tlie Ilonorwhle, tho Judge of the Probate
Court in and for tlie County of Knox
Respectfully represents Margaret .Mayo Gay 
Barnard of Itoekland, Guardian of Alice M Gay 
ami Walter M. (Jay of said Itoekland That 
said minors are the owners of two ninths Inter­
est in certain Real Estate, situated in Rock- 
laud. in said County, and deerrihed as follows, 
r tk : Northerly by Middle Street, westerly b.v 
laud of Eva it Gay, formerly of A. (’. (Jay, 
southerly by Hummer Street and easterly by 
the Weeks and Safford Lota now or formerly, 
together with the buildings thereon, the same 
being the homestead lot of Isaac U. (Jay, late 
of said Rockland, deceased.
Also another lot or parcel of land situate in 
said Rockland on Crockett’s Point, so-called, 
ami known as the (Jay Kiln Privilege, bounded 
on the east, south and west by land of tho 
Rockland Rockport Lime Company ami on 
north by Penobscot Harbor, excepting a 
angular piece heretofore conveyed to said Lime 
Company
That In order to settle the estates of Isaac (’. 
Gay aud George A. (Jay, equitably, tho Intorest 
of said minors In said lots should be conveyed 
to Alice S. (Jay ami Ann (’. (Jay of said Rock­
land who have made an advuiitiigeous offer 
therefor. That it would be for the benefit of 
said minors that said Real Estate should bo 
sold
Wherefore she prays that she may he licensed 
to sell and convey at private sale In accordance 
with said offer, said real estate for tho purpose 
aforesaid
Hated at Rockland this twenty ninth day of 
November. A. D 1920
MARGARET MAYB GAY BARNARD, (Jiln 
Knox County.
In Proluitl* Court, held at. Itoekland, in vaca­
tion. on the 30tli day of November.
On tlm petition aforesaid, Ordered, That 
notl(*e be given, b.v publishing a copy of sabl 
licthlon, with this order thereon, once a week 
for tliroo weeks successively, prior to the third 
Tuesday of December -next, In The Courier- 
Gazette, a newspaper published in Rockland, 
that all persons interested limy attend at a 
Court of Probate then to he held In Rockland, 
ami show caiiso, If any, why tho prayer of said 
petition should not bo granted
OSCAR It. EMERY, Judge.
A true copy—Attest :
140S152 HENRY II PAYSON, Register
Drs„ T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
81 UNION STREET. ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS A  SUNDAYS BY APPOINTMENT
TELEPHONE 138 1-tf
DR. J. C. HILL
R esidence and O ffice , 266 M a in  S tre e t  
O ffice  H o u rs : R o c k la :id , M e .
10 to  11 A . M .; 1 to 2  P . M .;  6 to 8 P . M .
126-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: V INAL BLOCK. TH0KAST0N  
Office llourt: I to 3 end 7 to 9 P. M. 
flenldenco until 9 A. M. and by Appolntm.ot 
TELEPHONES: Reeldence. 41-4; Office 141.
83-tf
DR. A. W. FOSS
11 Boeoh 8tre«t 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:M to • : 
TELEPHONE 343
13-tf
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Hcun: 9 to 12 A. M.; I to S P. M. 
Residence, 21 Fulton Street TeL 361-J.
Office te le p h o n e  493-W.
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. S IL S B Y , Surgeon 
— and—
X -R A Y  O p era to r
II B U M M E R  S T R E E T , R O C K llU M  
T E L E P H O N E  123
l i  i i ,  i f AS B E A U T IF U L
as we can make it we w ant tlie last 
resting place of those dear to us.
MONUMENTS ANO HEADSTONES 
iii artistic designs, intricately carved, 
we offer, as well. as models of classic 
bimplicil y.
I.'m us sliow you siyne skrlcties of 
inoiiiiuiciits that would look tyeli ou 
your tut.
FRED S. MARCH m2Scuhm,6t^ tal
Thu Now Monumental Ware looms 
P a rk  C or. firioM . R o ck lan d , Mo.
Catarrhal Deafness Cannot Be Cured
by local ap p lica tio n . ■« th .y  cannot r .a c h  
the d i.,a .« d  portion of the ear. There le 
only onn way to cure C atarrhal Deafntte. 
and th a t le by a constitutional remedy. 
HALL'S CATARRH M EDICINE acts 
through the Blood on the Mucous Surfaces 
of the Syetem. C atarrh a l Deafness la 
caused by an Inflamed condition of the 
mucous lining of the E ustachian Tube. 
K h en  th is tube le inflamed you have a 
rumbling sound or im perfect hearing, and 
when it is entirely closed. Deafness le the 
result. Unless the inflammation can be re ­
duced and thia tube restored to its nor­
mal condition, hearing m ay be destroyed 
forever. Many cases of Deafneee are 
caused by C atarrh , which is an Inflamed 
condition of the Ifucgain Surfaces.
ONE HU NDRED DOLLARS for any 
case of C atarrha l Deafness th a t cannot 
t e  cured by H A LL’S CATARRH 
M EDICINE.
All Druggtetg 78c. ClrcuUrg fret.
V. J. C htuny A  Co-, Toledo, Ohio.
W EST LIBERTY
D oer a n d  m oose h u n tin g  lias been 
th e  o rd e r  of th e  day. B ert C u n n in g ­
ham  rec e n tly  s ta r te d  th re e  m oose, only 
to ch a se  th em  a  sh o rt d is ta n c e  and 
find tiia t  o th e rs  had  tak en  tlie tra il. 
And so  it  w as ull day. No one p a rty  
h ad  a  ch a n ce  to  chase  th e  gam e  m ore 
th an  a  m ile  before  o th e rs  w ere  a'head 
of them . T h e  la s t acco u n t w as m ost 
ex c itin g  fo r a  M ontville h y n te r  saw  
th e  m oose an d  h av in g  only  buck  sho t 
in h is  g u n  fired a t a  lug bull, who 
s to p p ed  a n d  ch arg ed  a t  him . I t is 
sa id  th a t  he dropped ills g un  au d  let 
o u t a  yell t iia t. would p u t a  £>ioux I n ­
d ian  to  shanye and  then  clim bed  into 
a  tree . T h e  m oose cam e  up  and  
jab b e d  id s  h ead  ag a in s t tlie  t re e  and 
th en  w en t off m ueji to  th e  re lief of tlw* 
h u n te r , w ho sa y s  th a t  he will use  no 
m ore  b uck  shot.
M r. a n d  M rs. F red  B ailey  and  fa m ­
ily  of K nox w ere  g u e s ts  of M rs. B a i­
ley ’s m o th e r, M rs. Bell A. H ow es, th is  
week.
M rs. Beil H ow es who w en t to  tho 
T ap ley  h o sp ita l a t B elfas t fo r t r e a t ­
m en t w as sen t hom e for a tw o w eeks 
re s t, a f te r  w hicli she w ill re tu rn  and  
be o p e ra ted  upon.
School c losed here  th is  week, ta u g h t  I 
by M iss iv a  F u lle r  *>t Albion. S he 
cam e h e re  a s tro n g e r b u t sh e  soon j 
w on th e  love of her pup ils  an d  resp ec t | 
of all. S he lias  been a  good te a c h e r 1 
a n d  w’e a re  g lad  to rep o rt t i ia t  a f te r  
a  tw o w eek s’ vacation  sh e  will com e I 
b ack  a u d  ag a in  lak e  up th e  good w ork.)
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The direct route betwoen
ROCKLAND, VINALHAVEN, NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AU JIAUT AND 
SWAN’S ISLAND
Steamer leaves Rockland at 1.30 p. m. 
for Vinalhaven, North Haven, Iitonington 
and Swan's Island.
Returning, leaves Swan's Island at 5.30 a. 
m. for Stonington. North Haven, Vinal­
haven and Rockland.
W. S. WHITE. Gen. Mgr.
Taxi Cab and Carriage Service 
BAGGAGE TRANSFER 
B E K K Y ’M T R A N S F E R
11 WINTER ST.. ROCKLAND
T a le p h o n a  408 7 1 tf
M A G I C  W A T E R
Is good for wash­
ing olothes, and 
will remove mil­
dew, Iron rust, 
Ink, grease aud 
fruit slaiaa from 
the finest fibrins 
without injury if 
used according to 
dlreotlon.
It Will Also 
Remove
all a tai ni from 
built tuba, lava- 
t o r 1e ■ , closet, 
sinks, floors, etc. 
M anufactured by 
the
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine 
Local Dealers
C O B B 'S , IN C .;  J A M E S O N  6. B E V ­
E R A G E , H A L L  &  M E L V I N ;  L A R -  
R A B E E & D O D G E ;  O . 6 .  D U N C A N ;  
F . O . H A S K E L L ;  E . C . P A T T E R ­
S O N , W E B B E R 'S  M A R K E T  and  E. 
B. S P E A R , R o c k la n d . A . J . L I N E -  
AZ. J. S P E A R , T h o m a s  
W . H O O P E R , F . S.
I
Port Clyde.
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S E A V E Y and
Estate of Susan S. Singhi 
STATE OF MAINE
To the Honorable, the Judge of the Probate
Court in aud for the County of Knox.
Respectfully represents Florence E Dean of 
Rockland, Yltrieo II. Tlioinas of Elizabethtown, 
State of IHlgois. that Susan S. Singhi, late of 
Rockland, in said County, deceased, testate, did 
by her last Will and Testament which was 
proved and allowed at a Probate Court held at 
Rockland In and for said County, on the seven 
teonth <lay of October. A D 1905, give and 
bequeath certain estate therein named, ill trust, 
for the use ami benefit of her children and 
their heirs, aud appointed Wellington (J Siuglil 
trustee under said Will, that the said Welling 
ton (J Singhi tendered his resignation as said 
trustee Nov. Pith, 1920, amt a vacancy exists 
in said tiusteeship She therefore prays that 
Fred (’ Dean may be appointed trustee in place 
of tlie said Wellington G. Singhi, according Lo 
the provisions of law.
Dated tlLs first day of Deceinbei*, A. D 1920.
FLORENCE E. DEAN. 
VITTRK’B H. THOMAS.
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held at Itoekland in aud 
for said County of Knox, In vacation, on the 
(list day of December, III the year of our laird 
One thousand nine hundred and twenty.
on the foregoing petition, Ordered, That 
notice thereof he given to all p»irsons lutereatud, 
by causing a copy of said petition and this 
Order thereon to bo published three weeks sue 
cesslvely III The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Itoekland, In sabl Comity, that 
they lino apjiear at a Probate Court to be held 
.it Rockland in and for said County, on the 
21st day of December, A D 1929, at nine 
o’clock In the forenoon, and show cause, if 
an> they have, why the prayer ot the petitioner 
should not be granted
OSCAR II EMERY. Judge of Probate 
A true copy—Attest:
lltiS |52 HENRY II. PAYSON, Register
Estate of Nellie 8. Clifford
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held a t Rockland in and 
lor sabl Comity of Knox. In tacation, on the 
1st day of December, bi the year of our Lord 
one thousand nine hundred and twenty.
A ( erlaln Instrument, purporting to be the 
last Will and Testament of Nellie S Clifford, 
late of Rockland, in said County, having been 
nteii lor probate ami a petition asking lor 
tlio appointimnt ot Edwin T Clifford, as ad­
ministrator with the will aunexed without bond
liavlng been presented.
Ordered, Tiiat notice thereof be given to ull 
persons Interested, by causing a ciqjy ot this 
Order to be published three weeks successively 
in The Courier Ga/.ette. a newspaper published 
at Rockland, in sabl County, oil the 21st day 
<>t December. A D 1929. at nine o’clock in the 
toieiioon, and show cause, if any they have, 
why the prayer of tlie petitioner should not 
bu grunted
OSCAR H EMERY, Judge of Probate.
A true copy A ttest :
1 PJS152______ HENRY 11 l’AYSON, Register.
Estate of Lewis Frederick s ta iiL ii
Knox County. In Court ot Probate field at 
Rockland, in vacation, on tho third day ol 
December. A D 1929
Frank Ii. lugruhaiu. AdniluUtrator «io bonis 
non with i be wUl annexed, on tho estate 
of Lewis Frederick S ianett. lgte ol Rockland 
in sabl County, deceased, having presented his 
ud dual aciount of administration of 
allowOrdered, Tl 
week, Hire
ouuty, that all p 
t a Prol/ate Corn* _
io -twenty-first day of December uexl 
any the} have, why the
uui should not be allowed
OSCAK U EM ELY, Judge
UtUUM ULNUY U J'AYSUN Kctfuler.
W. A. JOHNSTON. REG. PHO.
JOHNSTON’S DRUGSTORE
COMPLETE DRUG ANO SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING. PRINTING ANO EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
DR. IRVILLE E. LUCE 
| D E N T I S T  j
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
MO MAIN STREET. ROCKLANB. MAINE  
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
65-tf
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
M7 MAIN STREET. ROCKLANB, ML 
Atove Huston-Tuttle Book Store 
Phone 493-M. Office Hours: 9 to 12 and I U I
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER 
— Dealer in—-  
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
SJ-U
E. J. SMITH
Real Estate
t M ' / i  MAIN STREET 
ROCKLANO. MAINE
CHICHESTER S PILLS
T IIE  DIAMOND UKAND. A.I-uiflv*! your tor j4 l.l i bvMlt r ■ DImxuvuJ  Li run 4/
'  ia U. J and t-wl4 antu!
. ..cjJ i v :i» Hiuo Ribbi 
> no olh« r IIut v f  rv<,.Ul. AU9M> i;;la\ i» filmthereof be giveu, once successive!) in fh e  
■d io Rockland, In suid 
interested may atteud 
held at Rockland, on
M-TEU « 
L  I ! M  
U Alw»y» keli*t .e
SOtDft* UttOUISrSLVtimVMtRE
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THOM ASTON
W ith  m an y  a lnugli m id th rill  “F in e  
F e a th e rs "  Is a n  a rg u m e n t a g a in s t  em­
ploy ing  d ish o n est m eth o d s to  r ise  In 
th e  w orld. P e rc iv a l V ivian, w ho p re ­
s e n ts  th e  p lay  h a s  a p p e are d  w ith  N a t 
Ooodw ln. C o n stan ce  Collier. M arie 
D oro. D eW olf H o p p er and  Viola Allen. 
T h e  p lay  w ill be given u n d e r th e  a u s ­
p ices of the  C itizen ’s E h te rtn fn m en t 
C ourse , and  w h a te v e r  Is c leared  above 
ex p en ses  w ill he used fov local benefit. 
S e a ts  checked a t M cD onald 's D rug  
S to re  M onday.
T h u rsd ay  even ing  a m o st w o n d erfu l 
c lam  chow der w as served  by  a c o m ­
m itte e  of m en from  th e  C ox-R oosevelt 
C lub  to a com pany  th a t  tax ed  th e  
s e a t in g  c a p ac ity  of th e  a t t r a c t iv e  K. 
o f P. hall. O th e r fes tiv itie s  h ad  been 
p lanned  for th e  rem a in d e r of the  e v e n ­
ing. b u t t id in g s  of th e  d ea th  of one of 
I ts  beloved  m em bers. M iss A lice M c­
D onald , so saddened  th e  h e a r ts  of 
th o se  p resen t, it w as voted  u n a n im o u s ­
ly  to  ad jo u rn .
T om orrow  b e ing  the Inst S u n d ay  of 
R ev. H . B. H u tc h in s ' p a s to ra te  a t  the  
B a p t is t  ch u rch , a larg e  c o n g reg a tio n  Is 
exp ected . H is  m o rn in g  su b je c t will be 
‘'F in a lly ,” an d  in th e  ev en in g  lie will 
ta k e  fo r h is  s u b je c t "T h e  F.ti'.n of a 
P re a c h e r .”
T h e  L ad ies  Aid of H ie  M ethodist 
c h u rc h  w ill hold th e ir  an n u a l fa ir  and  
sa le  in th e  form  of a week day  b a z aa r 
tit  P y th ia n  h a ll Dec. 9. T he doors Will 
b e  open  a t  9 o 'clock In th e  m o rn in g  on 
th e  second floor a  ru m m ag e  sa le  will 
lie  held, in c h a rg e  of M rs. M ary  B u n k ­
er, M rs. C h arle s  W eb ste r, M iss Alice 
Y oung  and  M rs. S ad ie  T hom as. In the 
lodge  room  w ill he th e  week d ay  lja- 
aa u r, in c h a rg e  of th e  follow ing co m ­
m itte e s :  M onday 's  tab le . Mrs. II. A. 
C o m sto ck  an d  M rs. H o w ard  B ratn ln ill: 
T uesd ay , M rs. F. D. H a th o rn e  and  
M rs. A. L. W all: W ednesday. Mrs. 
M a rg a re t  B u rk e tt and  M rs. W illiam  
U llc h re s t;  T h u rsd ay , M rs. H. G. Cole. 
M is s  Corn  F o g erty , M rs. E th e l H oyt 
a n d  M rs. E d ith  B everage : F rid ay . M rs. 
L izzie  W oodcock and  M rs. C. L. M a- 
g u n e ;  S a tu rd a y , M rs. G. W. E dgerton . 
M rs . M a rg a re t S te w a rt  an d  M rs. 
E liz a b e th  B a r tle tt , M iss B lanche W elt 
an d  M iss E d ith  L en fes t: S unday, M rs. 
S a ra h  Y oung. M rs. A ddle B uck lin  and 
M iss Leila W inchenhuch . T h e  d in n er 
T h u rsd ay , c o n s is tin g  of veg e tab le  soup, 
b ak ed  beans, etc., w ill be in c h a rg e  of 
M rs, G. W . M oore an d  M iss Cora 
F o g e r ty . T he  co m m ittee  on d e c o ra ­
tio n s  c o n s is ts  of M rs. Ruby Peabody , 
M iss  B lanche  W elt. M rs. E d ith  B ev er­
a g e , M rs M ary  B unker, M iss Leila 
W in ch en h u ch , M iss Alice Y oung and 
M rs. M a rg a re t B u rk e tt. At 2 o 'clock 
w ill he held a  specia l fea tu re , th e  baby  
sh o w  for a ll b ab ies  of T h o m asto n  and  
su rro u n d in g  tow ns tw o y e a rs  of age 
a n d  u nder. C o m m ittee : M esdam es 
H o y t. A nderson  and  W oodcock. P rizes  
w ill h e  aw ard ed . (In th e  follow ing 
n ig h t a t  th e  M eth o d is t v estry  a  ch ic k ­
en  pie su p p e r  will he se rved  w ith  a ll 
th e  fixings. P r ic e  50c. T o all of th ese  
e v e n ts  th e  p a tro n a g e  of th e  pub lic  Is 
so lic ite d  a n d  a ll a rc  co rd ia lly  inv ited .
T h e  m o n th ly  b u sin ess  m ee tin g  of th e  
official h o a rd  w ill be held  a t  th e  M eth ­
o d is t p a rso n a g e  n ex t M onday ev en in g  
a t  7 o 'clock. A full a tte n d a n c e  is d e ­
s ire d .
F re d  E u tle r  h as  p u rch ased  th e  M et­
c a lf  house. C lay ton  O liver w ho h as  
rec e n tly  occup ied  it  h as  m oved Ills 
fam ily  in to  th e  L u d w ig  house.
M iss L e ila  W ln ch en b ach  anil Miss 
A lice  Y oung e n te r ta in e d  f rie n d s  a t  tile  
fo rm e r’s  hom e W ednesday  evening , the  
g u e s t  of honor being  M rs. Jo sep h in e  
titone. A d elic ious d in n er w as served  
w h ich  included  a  b ir th d a y  cak e  d ec ­
o ra te d  w ith  a  m ost a t t r a c t iv e  n u m b er 
o f  can d les . M rs. S to n e  w as p resen ted  
w ith  a  v ery  p re t ty  b a r  pin a n d  her 
f r ie n d s  Wish h e r  m an y  h ap p y  re tu rn s  
o f th e  day.
A fav o ra b le  re p o r t  lias  been  received  
fro m  M iss H elen  C lark , who h as  ju s t 
been o p e ra te d  on in B an g o r for a p p e n ­
d ic itis .
One of th e  m o st h e a r t  ren d in g  and  
sc an d a lo u s  a ffa irs  in th e  h is to ry  of 
T h o m asto n  is c e n te red  a ro u n d  p re t ty  
P a u lin o  P e tty . I t  is know n by  e v e ry ­
one in tow n  th a t  i t  h a s  been P a u lin e ’s 
d e s ire  to  be a  m ovie s ta r  ev er since 
th e  p ic tu re s  s ta r te d  in Union h a ll. A 
co n sp icu o u s  m an  w ho h as  been  h a n g ­
in g  a ro u n d  fo r th e  p a s t  tw o w eeks 
lu red  th is  poor in n o cen t y o u n g  g irl 
a w a y  w ith  th e  p ro m ise  th a t  h e  would 
m a rry  h e r a n d  m ak e  h e r  a  m ovie  s tu r . 
H is  p lan s  w ere so m e w h a t s te p p e d  on 
by  h an d so m e H a rry  Bqunk, one of the  
c o n d u c to rs  on the  ra ilro a d  tra in . W ith  
th e  a id  of one o f th e  p a sen g e rs  M iss 
T osie  E t ta  Codfish, he sav ed  tills  poor 
w ronged  g irl from  th e  c lu tc h e s  of S ir 
G ilb e rt D nrkw ood, a h u m an  w olf wlrh 
a  b lack  m u stach e . If  you a re  d esiro u s  
o f k n ow ing  m ore d e ta ils  of th is  n e a r  
tra g e d y , com e to  th e  B a p tis t  c h u rch  
v e s try  M onday n ig h t, and  see  ' A board  
A Slow T ra in  in Alizzoury.” It is a
Soothes and Heals
N o need su ffe ring  an y  m ore w ith  
c a ta r rh .  K ittre d g e  P h a rm a c y  g u a r ­
a n te e s  th a t  if a  ITyomei o u tfit does 
n o t re liev e  you, they  w ill pay  fo r it 
th em selv es . T h& S  3t.
2 0  Reduction Sale
—ON—
S U I T S  AND C O A T S
1 0 «  Reduction
’ —ON—
FURN ISH IN G  GOODS, 
BOOTS, SH O E S, a n d  
R U BBERS
W E  W IL L  A L SO  A LL O W  T H E  C A R D  
SY ST E M  O F 5flper c e n t. W IT H  T H E  S A L E .
L E V I S E A V E Y
W A T T S BLO C K , T H O M A ST O N , M A IN E
th re e  n e t com edy fu ll o f s id e  sp li tt in g  
hu m o r and  Home of the  m oat rid icu lo u s  
c o s tu m es  an d  m ak e -u p s  ev er show n in 
a n  a m a te u r  p roduction . T ic k e ts  on 
snle by  tall m em b ers  of th e  B eta  A lpha 
S ociety .
A lic e  M . M c D o n a ld
T ills co m m u n ity  w as g re a t ly  s a d ­
dened u t  th e  d ea tli of one of Its  m ost 
beloved, m em bers, M iss A lice M. M c­
D onald. who p assed  a w ay  T h u rsd ay  
ev en in g  a t  8 o’clock.
S he  w a s  born  in T h om aston , M arcli 
21. 1890, Hie d a u g h te r  of D onald  M. 
an d  E velyn  M cD onald. Beside h er 
m o th e r sh e  leaves six  b ro th e rs, C h arles  
C.. H a r ry  S„ H u g h , G eorge W., A rth u r  
E. and  H e n ry  E .: and  one s is te r  M a r­
g a re t.
S he w a s  a  g ra d u a te  of T ho m asto n  
H igh School, c la ss  of 1908 and  h as  
served  a s  vice p res id en t of th e  A lum ni 
A ssoc ia tion . S he a lso  com ple ted  a 
co u rse  a t  R ock land  C om m ercial C ol­
lege. F o r  sev era l y e a rs  sh e  w as cm - 
ployed n t th e  W. E. Y inal s to re  and  
la te r  a s  bookkeper w ith  W. O. H ew ett 
Co. in R ock land , w here  sh e  w as e n ­
d ea red  to  bo th  em ployers an d  a s so ­
c ia te s. M iss M cD onald w a s  a  young  
lady  of b e a u tifu l c h a ra c te r  an d  sw eet 
d isposition , and  h e r loss w ill he deeply  
fe lt by  the  e n tire  c o m m u n ity  w hich  
Joins in s y m p a th y  w ith  h e r im m ed ia te  
fam ily . H e r  influence fo r good will be 
rem em b ered  in T h o m asto n  fo r m an y  
y ea rs  to  com e. N one knew  h e r  b u t to 
love h e r and  none nam ed  h e r  b u t to 
p raise .
F u n e ra l  from  h e r la te  residence  S u n ­
day  n t  2 p. in., se rv ices  being  c o n d u c t­
ed by Rev. E. W. W ebber.
H ig h  School N otes
“P o p s” is th e  w ord a t  school. M ade 
for T h o m asto n  th e  "P ops" w ill m ake 
a  h it. S n ap p y , peppy. Jolly, b rig h t, th e  
best ta le n t or th o  tow n. Good songs, 
good m usic , good Jokes, fan cy  d a n c ­
ing, d ia logues, p an to m im es an d  e v e ry ­
th in g  fo r an  e v en in g ’s fun . C ake, ice 
c ream , punch, san d w ich es , can d y  and  
ho t dogs w ill be on utile. T hero  w ill 
be a n o th e r  b ig  cak e  to  try  y o u r luck 
on an d  boxes of can d y  galore . Y ou’ll 
lie In on th e  lilg  h i t  of th e  seaso n  if 
you com e to W a tts  hall, F rid a y . Dec. 
17.
N ow  th a t  th e  foo tball season  is over 
th o u g h ts  of b aseb a ll s ta r t .  L ineken 
h a s  been e lec ted  c a p ta in  an d  L udw ig  
m a n a g e r  fur 1921.
T he  o rc h e s t ra  g a v e  a  line a cco u n t of 
itse lf  b o th  a t  th e  P a re n t-T e a c h e rs  
m ee tin g  sn d  a t  th e  recep tio n  for Rev. 
Mr. H u tc h in s  W ednesday  evening .
C h e m is try  ch em ica ls  com ing C h r is t - 
nuis. A nyhow  th e  c h e m is try  c la s s  Is 
g e ttin g  uliead  in book know ledge, if not 
in e h e m iia l  m ixing.
In tile  d raw in g  c la ss  th e  g ir ls  a re  
ta k in g  in te r io r  d e c o ra tin g  and  tile boys 
a re  s tu d y in g  in te r io r  fu rn itu re  a d v e r ­
tise m e n ts . L in ek en  a n d  L udw ig  o f th e  
-Seniors a re  ta k in g  m ech an ica l d r a w ­
ing an d  som e of th e  low er c la sses  a lso  
c o n te m p la tin g  m ech an ica l d raw in g .
C h ris tm a s  songs a re  in sw ay  in the  
m usic  c la ss . Old E n g lish  songs r e a d ­
ily found  fav o r a n d  w ere h e a rt ily  sung , 
even  to  th e  la s t  v erse  of th e  longest.
CAMDEN
C arrie  M. E a to n , w ho h as  been sick 
for a  sh o rt  tim e, d ied  T u esd ay  on her 
Journey  to F a irfie ld  S an a to riu m , 
w h ith e r  she w as b e ing  sen t for t r e a t ­
m ent. S he  w as a  h ig h ly  resp ec ted  
y o ung  w om an and  well liked by her 
friends. S he  h ad  lived in C am den two 
y ea rs , com ing h e re  from  V inalhaven , 
w here  she  w a s  v ery  ac tiv e  in ch u rch  
w ork. T h e  b u r ia l w ill tak e  p lace to ­
d ay  a t  D eer Isle.
T he  L ad ies  C ircle  of th e  B ap tis t 
ch u rch  w ill m eet W e d n esd ay  a f t e r ­
noon a t  th e  ch u rch  p arlo r.
T he  B a p tis t  C a la n d er c lub  w ill hold 
a  sociable  n t th e  c h u rc h  W ednesday  
evening . An in te re s t in g  p ro g ra m  has 
been a rra n g e d  an d  re fre sh m e n ts  wil^ 
be served .
T h e  H igh School o rc h e s tra  will 
fu rn ish  m usic  for th e  M egunticook 
G ran g e  su p p e r  an d  d an ce  th is  ev e n ­
ing. S u p p er a t  G o’clock an d  d a n c ­
in g  a t  X.
T ic k e ts  for th e  baseb a ll an d  fo o t­
ball b a n q u e t to be held  a t  th e  f .  M. 
C. A. T u esd ay , Dec. 14. a rc  on sale a t  
C h an d ler’s  d ru g  s to re  a t  51.50. a 
p late.
A r th u r  Bow den of P en o b sco t is a 
g u e s t of h is  b ro th e r, W illiam  B ow ­
den.
S u m n er L each  of D ex ter is v isiting  
h is  b r o th e r  L ucius Leach.
P e a rl W ylllc  h a s  re tu rn e d  from  a 
b u sin ess  tr ip  to  B oston.
F o u r  c a n d id a te s  rece ived  th« M. M. 
degree  a t  a  m ee tin g  of A m ity Lodge 
F r id a y  even ing . A b a n q u e t w as 
serv ed  a t  6.30. ,
T he L ad ies  Guild of ih.» M. T hom as 
ch u rch  w ill hold a  sa le  of food and  
fan cy  a rt ic le s  a t  th e ir  room  in tfcc 
B urd  block T u esd ay  a fte rn o o n . R e- 
f re sh m e n ts  w ill a lso  be served .
M aiden  C liff R ebekah  *lx)dge will 
co n fe r th e  d eg rees  a t  R ock land  T u e s ­
d ay  e v en in g  upon a  c la ss  of C and i­
d a te s . A  sp ecia l c a r  will leav e  C am ­
den a t  5 o’clock.
T he a n n u a l  m ee tin g  an d  election 
of officers of K nox T em ple w ill be 
held T u esd ay  evening .
T he L ad ies  C ircle o f th e  C o n g reg a ­
tio n a l c h u rc h  will m eet W ednesday  
a fte rn o o n .
CHR ISTM A S G IFTS
"The Gift That Lasts" 
W A L D E M A R  C H A IN S  
E M B L E M  P IN S  A N D  B U T T O N S  
F O R  M E N
W . P . ST R O N G
T H O M A S T O N ,  M A IN E
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N o th in g  so n ice  fo r  a C h r is tm a s  G if t  
as  a P h o to  o f y o u rs e lf  or fa m ily .  O rd e r  
e a r ly . H o m e  P o r t r a itu r e  a S p e c ia lty ;
HAROLD A. STAPLES
34 H i l l  S t r e e t ............................R o c k la n d
Pillsbury Dry Goods Co.
Thomaston
S p ec ia l v a lu es  th is  w eek in—  
T U R K I S H  T O W E L S
I5‘
L in e n  H u c k  fo r  G u est T o w e ls  
See o u r lin e  o f—
H A N D K E R C H I E F S  
fo r  C h r is tm a s
A t t r a c t iv e  lin e  of C L U N Y  L A C E S  
L E N D IN G  L IB R A R Y  
T a k e  a book hom o o ver S u n d a y
PILLSBURY STUDIO
F o r  h ie  C h ris tm a o — y o u r p h o to g ra p h  
A  s it t in g  to d a y  so lves th e  g i f t
p ro b le m  of to m o rro w  
PHONE  33 11
R EA C H — DEER ISLE
M oody E a to n  w ho left fo r L ynn, 
M uss., sev era l d ay s  ago  seek in g  em­
p lo y m en t re tu rn e d  lu st S a tu rd a y , r e ­
p o r tin g  th a t  w ork  is v ery  dull there .
Jo h n  A d am s c a m e  from  B oston  last 
S a tu rd a y  to  spend  th e  w eekend  w ith  
h is  fam ily  here.
Air. a n d  M rs. S. S. F o s te r  w ho h a s  
been  h e re  since Ju n e  closed th e ir  
house a n d  re tu rn e d  to  Boston T h u r s ­
day . F ro m  B oston  th ey  will go to 
Eos A ngeles, C alif., to spend  th e  w in ­
ter.
H a rry  an d  C h arle s  G reen law  have 
been d e a l in g  lan d  fo r  K. S. F o s te r  
th e  p a s t  week.
Jo e  B u rp ee  of Boston is sp en d in g  a  
few  d a y s  w ith  h is  a u n t, M rs. S ad ie  
A dam s.
M r. a n d  M rs. E’d. Jo h n so n  of W est 
P e e r  Isle  sp e n t .Sunday w ith M rs. 
J o h n so n ’s p a re n ts , Mr. a n d  M rs. Levi 
K nig lit.
M iss E m ily I.ow e who ta u g h t the  
fall te rm  of school here  a n d  who h a s  
been ill w ith  th e  m easles  a t  »S. T. 
Low e’s  re tu rn e d  to  h e r hom e a t  
N o rth  B eer Isle  T uesday .
A r th u r  C am pbell’s  boat p a ite d  h er 
m ooring  a n d  cam e a sh o re  an d  su n k  
in th e  rec e n t gale.
W ARREN
H ig h  School N o tes
F r id a y  ev en ing , Nov. 19, the  H igh  
School g av e  a  social a t  G lover hall for 
th e  benefit of tin* sen io r c lass. F o r 
som e unknow n reaso n  a  sm a lle r crow d 
th an  u su a l w as p rese n t b u t th o se  who 
w ere th e re  en joyed  a  good tim e. W e 
hope th ere  w ill be m ore  p rese n t nex t 
tim e.
L a s t  w eek M iss B a r t le t t  from  R ock­
p o rt H ig h  v isited  us  an d  we enjoyed 
h e r co m p an y  v e ry  m uch . R alph  L ibby 
a lso  cu lled  a few  m in u tes  befo re  
school W ed n esd ay  m orn ing .
S ev e ra l of th e  co llege s tu d e n ts  w ere  
hom e fo r tire T h a n k sg iv in g  recess  
am o n g  thqm  being  C h e s te r  Robinson, 
R a lp h  L ib b y  a n d  R u th  Jam eso n .
M iss M ary  Ja m e so n  h as  been a b se n t 
se v era l d a y s  b ecau se  o f illness.
M iss B ea trice  W ilson  g ave  a  b i r th ­
day  p a r ty  a t h e r  hom e in N o rth  W k r- 
ren  la s t S a tu rd a y  even ing . R e fre sh ­
m en ts  w ero serv ed  an d  a  good tim e 
w as en joyed  by all.
W a rre n  H ig h  School w as well r e p ­
resen ted  a t  th e  C h a u ta u q u a  w hich  
p resen ted  a  line pVogram, n o t only  e n ­
te r ta in in g  b u t e d u c a tio n a l a s  well.
M ay n ard  Y oung ’20 is con lined to bis 
hom e w ith  a  so re  a rm . W e all hope 
lie w ill soon be ab le  to  be b ack  to  
school.
R E N T S
C O LLEC TED
I w i l l  co lle c t re n ts  an d  look a f te r  
th e  g e n e ra l m a n a g e m e n t c f p ro p e rty  
fo r  re s id e n ts  and  non • re s id en ts .
ROBERT COLLINS
R E A L  E S T A T E
37* M ain R treo t. T e lephone  77
144X47
DR. PETER S’ LECTURE
Typical Southern O rator Com­
ing To Rockland Under the 
Auspices of Anti-Saloon 
League. •
Dr. J . S idney  P e te rs  of V irg in ia , 
co in in g  h ere  u n d e ’’ the  au sp ic e s  of th< 
A nti Saloon L eague o f A m erica , will 
d e liver a  f re e  lec tu re  In th e  C o n g re ­
g a tio n a l C hurch  next W ednesday  
e v en in g  n t 7.45. h is  su b je c t being 
“T he  G re a te s t Issue  B efore M ank ind .”
Dr. P e te rs  u ; ts  fo rm erly  p roh ib ition  
co m m issio n er of V irg in ia, a n d  is n o t­
ed  a s  p reach e r, i•••former an d  o ra to r  
H e rece ived  b is  ed u catio n  a n d  th eo ­
logical t ra in in g  t R ahdo lph  M acon 
and  H an ip k -n -S id n cy  Colleger,. W hen 
onlv  21 y e a rs  of age he w as selected  
to th e  G enera l A ssem bly  o f V irg in ia  
fro m  th e  c ity  yof L y n ch b u rg  an d  th e
D r. J . S id n e y  P e te rs
co u n ty  o f C am pbell. H o Mas the 
first p re s id e n t of th e  B oard  i>f t ru s ­
tees  o f F re d e r ick sb u rg  S ta te  N orm al 
School.
Dr. P e te r s  is a n  ho n o red  a n d  d is ­
tin g u ish ed  m em ber of th e  V irg in ia  
M ethod ist C onference. B esid es  being 
a s tro n g  a n d  fo rcefu l p rea c h e r  of the 
gospel, an d  eloquen t p u lp it  o ra to r , he 
has  h ad  m an y  y e a rs  of ex p e rien ce  in 
n ew sp ap e r w ork, b e in g  asso c ia ted  
w ith  B ishop Ja m e s  C annon  in thr 
pub lica tio n  of th e  I Baltimore and 
R ichm ond A dvocate  an d  g eneral 
m an a g e r  fo r th e  R ichm ond  V irginiar 
for a n u m b er of years . Dr. P e te rs  
w as e lec ted  by th e  G enera l Assembly 
nf V irg in ia  a s  th e  f irs t  exclusive 
C om m issioner, of P ro h ib itio n  in the 
U nited  S ta te s .
He is a  ty p ica l S o u th e rn  O ra to r.
PA RK  T H E A TR E
In h is  n ew est W illiam  F ox p ro d u c­
tion. "T lie  T e rro r,” w h ich  is shown, 
today . Total A ix  m ark s  up  an o th e r  
w inner. N o t bn ly  does th e  s ta r  hold 
h is  audifence spellbtitand a n d  m ake  it 
g asp  in am azem en t a t  h is  new  s tu n ts , 
b u t he h a s  a tffintoplay th a t  is a  g e n ­
u in e  "co rk er.” "T h e  T e rro r ,” is a 
s to ry  o f th e  r u s h ,  for gold in , the  
S ie rra  N evada M o u n ta in s , an d  the 
p ic tu re , .w tth o jt questio n , is th e  m ost 
th rill in g  M ix Jia” done th is  season . 
H e is  seen a t B a t  C arson , a  Deputy 
U n ited  S ta te s  M arsh a l Who goes to 
th e  tow n of S o n o ra  to in v es tig a te  
m y ste rio u s  leak ag es  of go ld  w h ile  on 
i t s  w a y . from  .m in e  to  tow n . C arson  
ru n s  down ( h f  th ieves, due of whom  
is th e  Sheriff o f  S h n o ra  a n d  th e  o th ­
e r th e  ow ner of th e  d an ce  hall. I l l  
a lso  w ills a b e a u tifu l b rid e  a s  a  r e ­
w ard . T he  m an n e r in w h ich  th e  in ­
tre p id  C arson  t ra p s  th e  th ie v e s  in the 
m o u n ta in s  w hen th ey  a tte m p t  to  hold 
up  a  gold sh ip m e n t fu rn is h e s  one of 
th e  b iggest tin-ills of th e  p ic tu re  — 
Adv.
M ONHEGAN
Rev. W illiam  B re w s te r  of B uckland 
is in tow n for a  few  w eeks.
S an fo rd  S te rlin g  w en t to  P o r tla n d  
th is  w eek  an d  will spend  th o  w in ter  
th e re  w itli h is fam ily .
Jo h n  F ie ld  w a s  in P o r t  C lyde und 
B o o thbay  M onduy.
T h o m as N icho ls o f R ound  P o n d  w as 
In tow n over S u n d ay .
M rs. E lla  M oody w e n t to  P o r tla n d  
M onday fo r a  few  days. M iss M ad e­
line  D avis is in c h a rg e  of th e  postolllce 
d u r in g  h e r absence .
H ill D ane is in  R ock land  th is  week.
Mr. and  M rs. F ra n k  P ie rc e  an d  Mr. 
an d  M rs. A lonzo P ie rc e  h av e  gone to 
B oothbay H arb o r, w h ere  th ey  will 
sp en d  th e  w in ter .
M rs. N ellie C aza llis  w en t to B ooth- 
b ay  H a rb o r  W ednesday .
C apt. G eorge S m ith  w en t to R ock­
land  W ednesday .
Mr. an d  M rs. F red  Y oung w en t to 
F r ie n d sh ip  W ednesday . M rs. Young 
w ill rem ain  th e re  fo r  a  few  days.
C h arle s  F ie ld  w as in B oo thbay  H a r ­
b o r th is  week.
THE WEEK IN REVIEW
T h e  C ase o f A rm e n ia
Tn resp o n se  to  an  In v ita tio n  from  
tie Council o f th e  L e iffhe  of N a tio n s  
> th e  U nited  S ta te s  to  u se  fts  good 
filers to m ed ia te  be tw een  th e-A rm en - 
m s and  th e  T u rk ish  N a tio n a lis t  
lender. K em al P ash a , P re s id e n t W il­
son h a s  signified h is  willlngrlcSR 
’o u n d e rta k e  p e rso n a l M ediation  
h rough n re p re se n ta tiv e  w hom  he 
m ay select, w ith  a v iew  to en d in g  th e  
h o s tilitie s  now  be ing  Wdged a g a in s t  
A rm enian  people. H e h a s  e x ­
plained , how ever, th a t  h e  is WithiYut 
lu th o r itv  to  em ploy th e  m ilita ry  
re s  of th e  U nited  S fh te s  for th e  
re lief of A rm enia , an d  Hint an y  m n- 
e ria l conti ibutions* would Require th e  
a u th o r iaa tlo n  o f ConfhTss. N o th in g  
like a ‘ m a n d a te ” is co n tem p la ted . A 
proposa l o r a m an d a te , w hich  th e  
P resid en t favorOd, WaS su b m itte d  to 
C ongress l.ist sp rin g , riild re je c te d  by
an  o v e rw h e lm in g  m ajo rity .
P re s id e n t O b regon  In a u g u ra te d
G eneral A lvaro  O bregon. th e  new 
P residen t of M exico, w as in au g u ra te d  
Decem ber 1. w ith  im p ress iv e  cerfr- 
nonles. I t is bo0ed. a n d  w ith  som e 
•eason. th a t h is  A d m in is tra tio n  will 
m ark  th e  b e g in n in g  of a new d ay  for 
Mexico. T h e re  is no q u es tio n  a s  to 
he eo fis titu tlo n a llty  of h is  e lection, 
'io  seem s to h av e  su cceeded  in s u p ­
p ress in g  the  b a n d it  in d u stry : and  
Villa, th e  ch ie f  offender, is now fo l­
low ing th e  peacefu l p u rsu it  of a 
fa rm er In c ip ien t rev o lts  in one or 
two S ta te s  h av e  m ad e  no p ro g ress . 
H is tem p e r to w ard  th e  U nited  S ta te s  
Is friendly , a s  w as show n in h is  re -  
•ent v isit to  El P aso , a n d  still m ore, 
in th e  a rra n g e m e n ts  m ad e  by the 
M exican G o v ern m en t to  co m m a n d e d ’ 
two of th e  h o te ls  In M exico C ity fov 
he e n te r ta in m e n t of A m erican  g u e s ts  
in d  the  co rd ia l in v ita tio n s  g iven  to 
A m erican officials, in c lu d in g  G o v e rn ­
ors of th ir te e n  S ta te s , to  a tte n d  the 
ccre tn o h ie^
• * • •
M e x ic o  and  th e  O il Q u estio n .
T he new  P resid en t of M exico, in an  
interview  ju s t  befo re  h is  in a u g u ra ­
tion, ex p la ined  th a t  th e  g re a t  p ro b ­
lem  b e fo re  him  w as th a t  of gen e ra l 
/cco n s tru e tio n , a n d  th a t  th e  m a t te r  of 
first in te re s t to  A m erican s  w as th e  oil 
luestlon . T o u ch in g  th is , h e  d ec la red  
th a t  A rtic les  14 a n d  27 o f th e  M exi- 
•nn C o n stitu tio n , w h ich  h av e  been  so 
m uch u n d e r d iscussion , w ill no t be 
ab ro g a te d : but th a t,  h e  w ill rec o m ­
m end to th e  M exican  C on g ress  th e  
early  a p p o in tm en t of a com m ission  to 
reg u la te  th e  a p p lica tio n  of th ese  ^ .r- 
:teles., so ns  to  g ive fa i r  a n d  ju s t  
t re a tm e n t to a ll p a r t ie s  concerned . 
r h n ( th e n e w  P re sid e n t is not inclined  
to any  excessive  u se  of th e  E x ecu tiv e  
>o\Ver, su ch  a s  h a s  m arred  som e p re-  
A d m in is tra tio n s  Is c le a r  from  
lie fac t t h a t  he h a s  proposed  the’ en- 
ic tin en t of a  law  m ak in g  th e  P re s i ­
d en t su b jec t to tr ia l  if h e  in an y  w ay 
e s tra in e d  th e  lib e rty  of vo ters, o r a t ­
tem p ted  to  p re ju d ice  e le tions, o r  e x ­
i t e d  p ressu re  upo n  C o n g ress  o r  th e  
S uprem e C o u rt to  in fluence th e ir  a c ­
tion, o r concluded  t re a tie s  w ith  f o r ­
eign P o w ers  w ith o u t th e  co n sen t of
Congress.
T h e  Ir is h  C ris is .
C onditions  in Ire lan d  do n o t Im ­
prove. E very  d ay  a d d s  to  th e  lis t  of 
m u rd e rs  by  th e  S inn  R einers, an d  of- 
bloody R eprisals by th e  E ng lish  so l­
d iers an d  police. A m ong th e  e v e n ts  
of th e  w eek w as th e  m erc iless s h o o t­
ing  from  am h u sh  of 15 police  c ad e ts : 
the  b u rn in g uby in cen d ia rie s  of m ore 
th an  a m illion d o lla rs  w o rth  of b u ild ­
ings in C ork : an d  th e  ex ten sio n  of tho 
S inn  F e in  w a r fa re  to  L overpool, L o n ­
don an d  o th e r  E n g lish  c ities. A t L iv ­
erpool. llfteen  w areh o u ses  in d iffe ren t 
p a rts  of th e  c ity  w ere  se t on Are sim - 
u ltan lo u sly . a n d  c o n s ta b le s  on g u a rd  
w ere fired upon. S inn  F i ln  d o c u ­
m en ts  d isclosed  p lo ts  to  bom b the 
H o itn 's  of P a r l ia m e n t : a n d  th e  G ov­
e rn m e n t im m edia te ly  took  m ea su res  
to  exclude th e  puhlte from  (he p re m ­
ises. and  to  a r r e s t  a ll  su sp ic io u s  p e r ­
sons
M a r t ia l  L a w  in W e s t V ir g in ia .
M artin i Inw h as  lioen dec la red  in 
Mitago eoim ty , W est V irg in ia , w here  
a s tr ik e  of m inors, a tte n d e d  by  r e ­
pen ted  v ld lenees. h a s  been  in p ro g ­
re s s  since J n i t ;  an d  n b a tta lio n  of 
F cd e rn p  tro o p s h n s  been sen t In to  the  
d is tr ic t, a t  th e  u rg en t req u e s t of Gov- 
CoVnwell. w ho issued  a p ro clam atio n  
N ovem ber 29. d ec la r in g  th e  c o u n ty  In 
h s la te  of in su rrec tio n , an d  p lac in g  It 
u n d e r th e  d ire c t  eh n rg e  or th e  com ­
m en d in g  g en e ra l of th e  F if th  A rm y 
C orps a re a . It is e s tim a te d  by  tho 
o p e ra to rs  th a t ,  ou t of 5,000 m in e rs  In 
(he co un ty , th e  s tr ik e rs  n u m b er  from  
1500 to  2,000. T he  w o rk in g  m in e rs  
h a v e  been  rep eh te illy  fired  upon by  
th e  s tr ik e rs , an il th e  force of d e p u ty  
sheriffs  av a ila b le  to  su p p re ss  law le ss ­
n ess  w ns en tire ly  in ad eq u a te . H en ce  
th e  call fo r F ed e ra l troops.
In te rs ta te  an d  In tra s ta te .
T h e  N ew  York ra ilro a d s  a re  in n 
q u a n d a r j .  T hey  h av e  been d irec ted  
by th e  In te rs ta te  C om m erce C om m is­
sion to ra ise  th e ir  r a te s  on trav e l 
w ith in  th e  S ta te  to  th e  sam e  level a s  
th e  r a te s  on in te r s ta te  t ra v e l:  and  
th ey  w ould  be g lad  enough  to  do so, 
a s  th ey  a re  now losing  a t  th e  r a te  of 
f ro m  tea  to tw elve  m illion d o lla rs  a 
y ea r on th e  low er ra te s  w h ich  th e  
S ta te  P u b lic  U tilitie s  C om m ission  h a s  
forced  them  to ad o p t. Blit th e  S ta te  
C om m ission, a c tin g  th ro u g h  th e  A t­
to rn e y  G eneral, hn s  secured  a n  in ­
ju n c tio n  from  a  Ju s tic e  of th e  S ta te  
S uprem e C eilrt, a g a in s t  th e  e n fo rc e ­
m en t Of th e  h ig h er In tr a s ta te  ra te s , 
w hich th e  In te r s ta te  C om m erce C om ­
m ission  o rd ered . So th e  ra i lro a d s  a re  
forced  to choose w hich  tr ib u n a l  they  
will d isobey. T h e  N ew  Y ork  C en tra l 
is th e  m ost im p o rta n t lin e  a ffec ted : 
and . for th e  p rese n t a t  least i t  will 
resp ec t th e  in ju n c tio n .
T h e  L o ckw o o d  In v e s tig a tio n  B locked
T h e b u ild in g  g r a f t  in v es tig a tio n  of 
th e  L ockw ood co m m ittee  in N ew  York 
w as blocked th is  week, tem p o rarily  a t 
least, by  th e  fla t re fu sa l of m em b ers  
of th e  B u ild ers  S upp ly  B u reau  to  a n ­
sw er q u estio n s  o r give up  th e ir  books 
for in spection . T h e  g ro u n d  on w hich 
th ey  b ased  th e ir  re fu sa l w a s  t h a t  to 
obey th e  o rd ers  of th e  C om m ittee  
m ig h t “In c r im in a te  an d  d e g ra d e ” 
them .—a d e c la ra tio n  w hich  would 
seem , of Itself, to  im ply a n  ad m issio n  
of reg u la r  p roceedings. I t is th o u g h t 
p robab le  th a t  th e  C o m m ittee  w ill seek 
an  in d ic tm en t from  th e  G ran d  Ju ry  
a g a in s t  th e  re c a lc i tra n t  w itnesses, 
an d  to  ru sh  th e  ease  to  t r ia l  w ith  all 
speed. B ut. in th e  m ean tim e , it  is 
reaso n ab ly  su re  th a t  som e of the  
m ost im p o rta n t ev idence  w ill m y s te r ­
iously d isap p ea r.
T h o  S h ip p in g  B o ard  In q u iry
T he C ong ressio n a l C o m m ittee  in ­
v e s tig a tin g  th e  o p e ra tio n s  of the  
U n ited  S ta te s  S h ip p in g  B oard  had  
before  it t ills  w eek, n t h is  ow n r e ­
quest, R. Wnlmer Bolling, th e  T r e a s ­
u re r  of th e  B oard , w ho h a p p e n s  to 
be a b ro th e r - in - la w  o f P re sid e n t W il­
son.—a  c irc u m sta n ce  to  w hich  he 
m ay owe h is ap p o in tm en t, s in ce  he 
w as e a rn in g  only  $2,200 in a  G o v ern ­
m en ta l positio n  in N ew  Y ork, w hen 
he w as a d v an ced  to  h is  p resen t 
$10,000 office. I t h ad  been  ch arg ed  
th a t  he h ad  sh a re d  In th e  d iv is io n  of 
som e of th e  “fees" p a id  fo r secu rin g  
desirab le  c o n tra c ts :  b u t he denied  a ll 
th e  a ccu sa tio n s , a n d  ex p la in ed  som e 
of the  m oney  p a y m e n ts  a s  th e  s e t t le ­
m en t of old h o u se -b u ild in g  acco u n ts  
th a t  h ad  n o th in g  to  do w ith  th e  G ov­
e rn m e n t serv ice.
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For one time, 10 cents 4 times. Six words make 
s Tin© 
Lost an^ Found
LOST If the perann /h o  found a billfold con­
taining lurgp tuttn of inpne.v and receipted bill*
.. . t il 'J’ lHO n f P I l ’ V n r 1nl in e s nt t mo y n u om s wi,H return SB Hl© to THIS OFFICE or to AUSTIN 
PH1LP.RDOK, 32 Warren Street, he will be well 
--------  • 146*149
LOST A brown r.tou: dog. answers to file 
num«‘ of Baby. Reward If returned to MIKE 
MARINO. !• Grace St Place. 114*147
LOST -Verv dark short haired tortoise shell 
email male cat 74 CAMDEN STREET. Tel. 
337-W. 114*147
LOST—Weed Tire Chain, between Beechwood 
street. Thomaston and Warren Rtreet vln Xorfir 
Main. Roiklaud NEW ENGLAND TELEPHONE 
A TELEGRAPH CO
LOST—Pocketbook in Watts ball or on car 
front Thomaston to Rorklnnd. cnntnlnlng sunt 
of money; also receipt from Rockland A Camden 
Wktcr Co MRS. JENNIE MEARS, 27 Sprue© 
street. 143*146
Wanted
WANTED cham ber rnnld nt the WINDSOR 
HOUSE 140-If
, WANTED Nurse (experienced) wants posi­
tion to care for invalid. Address BOX fi3. Un’'’” . 
.Maine. .116*153
WANTED Agents make $75 wbckly selling 
guar.intecd hosiery We guarantee $36 ,weekly 
rull time, 75c an hour spare time Experience 
Unnecessary. PERFKCTWEAR HOSIERY. 
Darby. Pa. 146*11
WANTED Girl for general botlsewdrk MRS. 
A. C MeLOON. 33 Grove Si ret 145-143
WANTED—Loenl demonsfrators for Victor 
soap. Write or call. A IL LIBBEY, 37 War 
cester, street Boston or Washingnui s 'r .u t 
Camden. Maine .145*143
WANTED—Experienced stenographer and as­
sistant bookkeeper desires position References. 
Apply to THIS OFFICE. 144*147
WANTED Washing and irbnlng to do nt 
home Clothes called for and delivered. . A. 
DYER, 33 Winter Street. 144*117
WANTED—Young children or hifants fo hoard, 
experienced; good care; price right, MRS. 
LOIS A. MOORE, Union, Me R F D 3.
144*147
WANTED—Agents. Crew Managers. Btiy FOR- 
KOKX. Make $50 to $75 weekly. Thousands 
are doing it Write BACORN COMPANY. E l­
mira, N. Y. 14OS14<»
WANTED—A young girl to go out of town to 
assist with light housework and care of baby. 
Privilege of going to school If desired. Tel. 
387-3 MRS CLEVELAND SLEEPER, South 
Thomaston. 144-147
WANTED—A inlddlc aged woman for gener;il
housework In family of two. MRS RICHARD 
SAOTH, Ingraham Hill. Tel 427-M 141-tf
WANTED—Experienced Printer—man o
roman. THIS OFFICE 7 143-tf
WANTED—Position by middle aged lady to 
care for Hn elderly or invalid person. Address 
"B It..” This Office. 143*146
WANTED—Hogs to butcher. Will call for 
and deliver them ALBERT FLANDERS. IQ 
Cedar Street Tel. 03-12. 143*146
WANTED—Clerks, over 17. for Postal Mall 
Service; $125 month. Experience unnecessary. 
For freo particulars, of examination, write J. 
LEONARD, (former’ Civil Service Examiner). 
1057 Equitable Bldg , Washington, D. C 143*140
WANTED—Light trucking of all kinds. 
CLEVELAND HARVEY. HlglilaniLs. TcL 416-M.
113*146
WANTED—A place In the woods to cook. C. 
A. VOSE, 9 Hall St , Rockland. 143*146
WANTED—At once. Hl male shaggy kittens. 
Highest prices paid  JOHN S. ILANLETT, Rock­
ville. Me. 143-tf
WANTED—Umbrellas to repair from Knox 
county. Pricer, reasonable. Drop a card to 
MORRIS GORDON, 6 T Street 142*146
WANTED—Crocheters experienced on band 
made bootees, steady work, good pay. Write 
STANDWARE KNITTING MILLS, 1365 Myrtlo 
Avenue, Brooklyn, N. Y. 140*146
WANTED—Wood cbopperi 
/p p ly  to I. L SNOW CO.
WANTED—Shag cats and klttena. Highest 
prices paid. J. S. RAN LETT, Rockville, Mo.
123-tf
WANTED—Second band Sails, nigbeet price© 
paid for heavy or light aails W. F. T IB ­
BETTS, Sallniaker, 61 Front Street. Tol. resi­
dence, 775-W. 89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses. Cham­
ber Maids, Laundresses, general nnd and kPchen 
workers, eitc. Private family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, oxcept between 
12 and 2 and 0 and 7 MRS. HAWLEY, 781 
High Ht Bath. Me Tel 725 160-tf
For Sale
COAL COMPANY EMPLOYE WAS 
ALL TIED UP IN KNOTS
C. G. W essin an  is em ployed by  th e  T euny  -Coal Co. an d  u n til recen tly  
— c o n s ta n t su ffe rer  f ro m  rh eu m a tism  and  th ro a t tro u b le . As he Hays: I
nave got rnffre re lief in live (lays fro m  Goldlne th a n  from  an y  o th e r  m edicine 
th a t  I have e v e r tak en . It su re ly  is one g re a t  m ed icine. I h ad  one of th e  
w o rst c a ses  of c a ta r rh  an d  h ad  d o c to red  w ith  no help. I 
w ould tak e  cold easy  and  m y to n sils  w ould sw ell up  w h e n ­
ev e r I ca u g h t cold. I had  bad  spells of a s th m a  an d  would 
cough and  sp it  m o st a ll th e  tim e. My m usc les an d  Jo in ts 
fe lt k n o tte d  up  w ith  rh eu m a tism . My k n u ck les  an d  a n k le s  
w ere  so so re  u nd  sw ollen  th a t  th ey  seem ed ju s t  ab o u t ready  
, b reak  open  if 1 tr ie d  to m ove th em . My h a c k  fe lt u s  if 
a n e o n e  had  poundod it w ith  a h eav y  h am m er, so lam e 
an d  so re  w as it. I co u ld n 't seem  to  sleep a t  a ll n ig llta  an d  
w ould have n ig h tm a re  w hen I did sleep. I w ould be all In 
an d  tire d  o u t even  before  th e  d ay  s ta r te d .  I h a v e n ’t had  
a  cold now  fo r o v e r u m onth  u nd  m y tonHils h a v e n ’t tro u b led  
m e a  b it. My a t ta c k s  of a s th m a  h av e  a lso  ceased . T he 
sw ellin g  in m y jo in ts  h as  gone dow n to  n ex t to  n o th in g  so 
th a t  1 can  m ove all p a rts  of m y body eusily  now. I feel us 
th o u g h  I’ve go t u new  back. E ig h t h o u rs  good so und  sleep  
is w h a t  I g e t now. an d  w hen I g e t up  I feel tit fo r a n y -
Mr. L. Sceger th in g . W ork  is  no  longer a  boro to  m e."
L. Keeger rece iv ed  g re a t  benelit from  Goldlne.
G oldlne Is sold u t  J o h n s to n 's  D ru g  S to re , R ockland, an d  M cD onald 's, in 
T h o m asto n . —A dvt.
FOR SALE—Cheap If moved from premises 
at once, 1 stable 28x36r all in good repair, 
clapboard side and ends, would make a flue 
house; also 1 house or ell 2% story 5 rootps. 
and 2 large halls, would make a tine 6 room 
and hath bouse, all in good reiiair, wired for 
electricity. To he seen at 152 MAIN STREET, 
Thomaston, Me., or call PERCY E DEMMONS.
146-149
FOR SALE Wind Shield, Carburetor, Tfres. 
Tubes, Coil Buzzer, set of Batteries, almost 
new, two sea tor top, goofi condition, small truck 
body, new; also Kinger Sewing Machine. Sell 
cheap FRANK JOOST. 22 Trinity Kt 143*118
FOR SALE Bicycle, organ, iron stove good 
for store, congolliun art square, Kineo range, 
eoii and connections. TEL. 604-J. 11 Cedar St.
145*148
FOR SALE—Single brass bed, with spring 
and mattress, practically new. TEL. 722-M 
after 6 p. in. 145-148
1 to 10 feet.
Order early. HERMAN FARROW, Glen 
44-6. 145-148
FOR SAJ.E- New braided rugs, kitchen range, 
small heater, half ton hay, melodlon, some 
household furnishings. 07 RANKIN KTRKET.
144*147
FOR SALE -32 f; power boat equipped with 
26 h. i> Hartford qnglne, in tirst class condi­
tion; will sell reasonable, rash or terms Apply 
194 NORTH MAIN STREET. City. 114*147
FOR SALE Parlor Stove, fitted for wood or 
oal. A bargain. Call 576-M. 144*147
SEARSM ONT
A n u m b er of o u r young  people w ere 
hom e fo r th e ir  T h a n k sg iv in g  recess.
T h e re  have been n in e  d eer s h o t  in 
th is  tow n in th e  la s t  th re e  weeks, th e  
lucky boys being  P au l T hom as, H o w ard  
P la is ted , H ale  H a n k y , C h a rle s  H em - 
enw ay, G eorge Ja ck so n  and  Roy P o ­
land, Dr. C la ren ce  S im m ons of O a k ­
land and  C h e s te r  K n ig h t of B oothbay. 
One m oose w as sh o t by  L yle Pkul, a 
boy a b o u t 15 y e a rs  old. T h e  m oose 
w eighed 400 pounds. A edw m oose 
w as fond recen tly  w h ere  she hod been 
b ro u g h t dow n by som e unknowVi p e r ­
son. T h e  gam e  w ard en  w as se n t for 
and  took it to B efast.
A su p p e r  a n d  C h ris tm a s  sa le  w as 
held a t  th e  M ethod ist ch u rch  las t n ig h t 
wilii a  good a tte n d a n ce .
M au rice  D uu ton  of Boston lias been 
a  rec e n t g u e s t  of h is  uncle, A delhcrt 
Dn n ton .
T h e re  is line s le ig h in g  in th is  v i ­
c in ity  a n d  lo ts of people im prov ing  it.
N ORTH UNION
M in s  M a r y  B urpee  b a r  res ig n ed  a s  
i tea c h e r  of S to n e  school fo r th e  w in ter  
I term . E d w ard  M oore, w ho is a t  p r e s ­
ent s u b s ti tu t in g  a t  W ash ing ton  H igh 
| School, will teach  h e re  a s  soon a s  th e  
| p resen t te rm  is com pleted . Airs 
B lanche lias been secu red  to  teach  a t
1 H ib b a rd  school fo r  th e  w in te r  te rm .
APPLETON
H aro ld  C lark  is a t  hom e from  H a r t ­
ford , Conn.
M rs Irene  M ink closed a  very  s u c ­
cessfu l te rm  o f school in tho  E lm w ood 
d is tr ic t  S a tu rd a y .
E ddie  Ja co b s  h a s  been th ra sh in g  
h e re  recen tly .
G eorge W ellin g to n  h as  been chopping  
fo r A rth u r  F ish .
Isau c  M eservey  is w o rk ing  fo r Mr. 
F ish .
M iss S u sie  P ease  is sp en d in g  a  p a r t  
of h er v ac a tio n  a s s is tin g  M rs. F ish  
w ith  h e r housew ork .
G eorge W elling ton  lias  recen tly  p u r ­
chased a  m o to r c a r .
F rie n d s  o f  J o h n  U pham  a re  g lad  to 
h e a r  th a t  he is im prov ing .
H ugh  M cC orrison  is laid  up w ith  a 
lam e hand.
“A few m inutes more, Peggy 
dear, and Daddy will be back 
with the K em p’s Balsam. Then 
you can go  to  sleep and forget 
tha t b o rn d  old cough. ’ ’
K E M P ’S BALSAM
W ill stop Tliul tuuijh
Miscellaneous To Let
FOR SALE Farm, 125 acres, more or l<*sa 
wpod and lumber, orchard, huudy buildings, 
machine, field all good hay, pasture from barn, 
sell milk near village. Price not mueli inoro 
than buildings estimated. A A. CARTER.
144*147
PAPERING ANO PAINTING -Setting gL.s, 
.uni other Work EDWARD I’. SYLVESTKIL 
23 Cedar Street. Tel. 332-2. Rockland. 11U*I
ACCORDION PLEATING. MACHINE HEM 
STITCHING. PICOT EDGE. COVERED BUT­
TONS. Ordurs promptly tilled PHYLLIS E. 
TOI.MAN. JK Leland St. Tel 270-1 139*1
A REWARD Of $20 U offered for arrest 
gud conviction of the parties that broko in the 
door of my cottage at Chlckawaukie Lake. 
JOHN’ S R AX LETT, RockvilU, Mo 143-tf
NOTICE— U. B Fillmore is authorized to rep- 
resent The Courier-Gazette In Knox county uud 
to receipt for money paid on new and old sub­
scriptions. T09-lf
W. F. SIMMONS Carpenter and Furniture 
repairing. Also chairs reseated by Roy Wil­
liams. blind boy. All work tirsl-class Reason­
able rates. 280 MAIN STREET, one door North 
BoLon Shoe Store Up stairs. 133*156
CIDER MILL—Will run every Tuesday and 
Friday for the public, a t the J. P. Simonton 
Farm. West Rockport JAMES H SIMONTON, 
U. f  D , Rockland v 129-tf
LADIES— Will find a reliable stock of HaU 
Go<>d% ut toe Kockiand Hair Store; 836 Mala 
Ktret HELEN <? RHODES l l t f
W ILLIAM MACK. Expert Washer, “at your 
errlce” to wusn your car. At VLYE'S GARAGE. 
W l Main Street 7 f-tf
4 A want ad finds the 
party who wants £/our 
property in a few day*
TO LET Lower lla.t at 12 Cedar streot, neai 
electrics. No modern Improvements TEL 
232-12 or call at 120 Runkhi St 146-tf
TO LET -Roomy garage on Grace street, nea 
High, central, low rent. Apply to W. I 
BURPEE, 13 Park Street 116*119
TO LET Eight-room tenement on W’arren St , 
also small tenement on Rankin Street. AX ME 
F HAHN. 67 Rankin Street. 141*147
TO LET A stable on Rockland street, Rock­
land. Inquire of JOHN Sf RAXLET’T, Rockville, 
Maine. 143-tf
TO LET—For the winter, seven room fu r­
nished house, 28 South Main Street. Xu chil­
dren References required Address MRS. C. A. 
CUSHMAN, 37 Sarutogu St , East Boston, Muss.
. 137-tt
TO LET— 12 room house in Rockport, on car 
line, all furnished. Hot air heat. Rent reason­
able to right party. References required BOX 
144, Rockport_________________________118-tf
TO LET— STORAGE—For Furniture. Stoves 
snd Musical Instrument* or anything that re­
quires a ary, clean room. Terms reasonable 
I. K FLYE. 221 Main St . Rockland. Me 45tf
Estate of Sidney E. Butler
Knox C ounty- In Court of Probate held at 
Rockland, in vacation, on the fourth day of
Duceiube
bonh
nk H
A D 16
tor or de 
E. Butler>Hts non on the 
te of Warren, nt said County, deceased, ha 
ing presented his first und fluul account of ad­
ministration of saH estate for allowuuce 
Ordered, That notice thereof be given three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, a 
newspaper published in Rockland, in said 
Couuty, that all persons interested may attend 
at a Probate Count to be held ut Rock land, on 
tbe twcuty-firat da.\ of December next, und 
show cause, if any they have, why the said 
account -hould not he allowed
OSCAR if EMERY, Judge 
A true copy A ttest:
U 6gD 2 UEXRY H PAYBOX, Register
FOR SALE Winter Cabbage; also single 
horse sled. TEL. 446-M. 143*146
FOR SALE Five grade Oxford Down sheep, 
sound and heavy Price $40; large horse 12 
years old, price $50 R A. WALLACE. South 
Union, .Maine 143*146
FOR SALE Dry hard wood, fitted $20 
foot $18 L K. FDGLEK, South Hope
FOR SALE Two 2-horse jiggers In 
condition, one 2-horse sled, one llgfit I 
sled. 1 d jc harrow, 1 medium sizo safe 
good trade; I set forward wheels with 
suitable for dump c a r t ; also *4 acre land 
a largo stable fully equipped for teumlng 
uess ('. L. YOUNG, Truckman, 92 Med 
Street, Camden, Me. Telephone connet
 136-1
FOR SALE—In <’amden, 17-room lodging
house on Chestnut street, near I’ O and V M.
A. Beautiful view of wuler and m ountains; 
fitted tor 3 flat apartment ; furnished or un ­
furnished Bargain If taken at once. Call at
42 CHESTNUT STREET. Camden Tel. 41-12.
 U4 tf
FOR SALE— Overland "Four,” practically
new. A rare bargain Call 668-W for a dem­
onstration. K. W. BLACKINGTON, Rockland,
___________________ »etf
FOR SALt D house, 28 and 30
Masonic Kt , with extra lot of land on Grace 
Street Will sill together. Apply to R. IT. 
COLLINS, 375 Main St , Rockland, or MRS. E. 
KELLEY, Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—Delicious av^eet cider, freak every 
day fropi cjivice apples Delivered anywhere. 
Drop me a card JAMES H SIMONTON, 
Rocklapd, Jt F D, 120-Lf
FOR SALE—4  lot of land situated In North" 
jx)rt Splendid chance for aumuier home; il 
acres: plenty of wood. Addrew A. U JONES, 
The Courier-Gaxctfe Office. Rockland, Me . or 
DICKEY-KNOWLTdN CO . Belfaat 80-tf
WAGON COVERS. JARPAULINS— I have Ju»t
received some water proof duck which 1 can 
make up at shorf notice into water proof 
oovcrtngj W r .  r lO L P r s .  T«t 888-J. u/ 
775-W. W-lf
%
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TELEPHON
T h e  T h u rsd ay  C h a r ity  Chib Is 
w opking pn g a rm e n ts  for M iss C o r­
b e tt, im u I h a s  a lso  g iven h e r  $15 for 
h e r C h ris tm a s  w ork. In ad rlltlo n  to 
th is  th e  eh ib  h as  d o n a ted  $5 lo  th e  
ch ild ren 's  hom e in A u g u sta , $5 lo 
M Irs H ilda  G eorge to  he lp  w ith  the  
F ren ch  ch ild ren 's  w ork th a t  sh e  Is in ­
te re s te d  In and  $5 to  a n o th e r  w o rth y  
cause.
M rs. M. E. G rav es  h as  re tu rn ed  
from  H udson, M ass., w here  she  Inis 
been v isitin g . She w ill r e tu rn  In a 
few d ay s to spend th e  w in te r  w ith  her 
to n , M artin  S. G raves.
M rs. A. F. F l in e r  Is th e  gu est of 
M rs  W illiam  W. d r i v e s  in M alden,
M oss.
M iss Folly  W ood left T h u rsd ay  for 
New York w here  she  Is to spend  th e  
w in ter .
T u esd ay  ev en in g  M rs. A nnie  T rip p  
w ns p lea sa n tly  su rp r ise d  by  a few  of 
h e r neig h b o rs , on th e  o ccasion  of h er 
b irth d a y . An en jo y ab le  e v en in g  w as 
sp en t w ith  m usic  an d  re fre sh m e n ts . 
.Mrs T rip p  received  a n u m b er o f  nice 
p resen ts.
T he  S u n sh in e  S ociety  w ill m ee t w ith  
M rs. W . Ft. M iles M onday a fte rn o o n .
M rs. B oynton  S h ad y  Is on a ten 
d a y s’ v isit w ith  re la tiv e s  in South  
P o rtlan d . M rs. S h ad y  is e n jo y in g  -i 
m o n th 's  v acatio n  from  h e r d u tie s  nt 
Jo h n  B ird Co.’s.
A v e rv  p re t ty  b ir th d a y  p a r ty  w as 
held a t  th e  hom e of W lllinm  .1. F e rry , 
22 L is le  s tre e t,  T h u rsd ay  evening , 
w h en  V angie  B. H o p k in s  ce leb ra ted  
Iter te n th  b irth d a y . A t 7 o’clock, she, 
w ith  sev era l g u ests , w ere  se rv ed  a  d e ­
lic ious lunch  and  a. la rg e  b irth d a y  
r a k e  w ith  ten  cand les. M iss V angie  
rece iv ed  litany p re t ty  p rese n ts , am ong  
th em  sev era l y a rd s  of h an d  m ade 
lace, g iven  by a g re a t  a u n t,  M rs. O. 
r>. P a rk er, D erby , V t„  w ho is ipo re  
th an  SO y e a rs  old.
W a lte r  S ifnm ons o f T e n a n t 's  H a r ­
b or w as th e  guest of Ills s is te r . M rs. 
G eorge M erch an t. T h u rsd ay .
M rs. S. O. H ooper r fiitl,J lr» . L eroy  
H tipppr of M artin sv ille  w ere  in tho 
c ity  th is  week.
T h e  S m a rt  S e t of th e  Old C oun ty  
ro ad  m et w itli M rs. M ary  E . S ack e r 
W ed n esd ay  even ing . On ac co u n t of 
th e  bad  w e a th e r  on ly  n ine w ere  p re s ­
en t. S u p p e r w as served .
M rs. D a n a  K n ow lton  e n te r ta in e d  th e  
Jo lly  F iv e  C lub  T h u rsd a y  w ith  a  d in ­
ner, follow ed by m u sic  an d  a  gen e ra l 
good tim e. T he  eh ib  w ill m ee t w ith  
.Mrs. H aw ley and  M rs. S tev en s  T h u r s ­
day . Dec. 16, a t  R ockville  fo r th e  day 
and  evening .
F ra n c is  Snow  h a s  re tu rn e d  from  
P o rtla n d , w h ere  he h as  been  sp en d in g  
a  few  d a y s  w ith  Mr. an d  M rs. A. H . 
S im m ons.
M iss G race  G etchell nnd  M iss 
G e r tru d e  C a tch all of B ru n sw ick  u re  
Opending th e  w in te r  w ith  S e n a to r  and  
M rs. R. I. T hom pson . C ed ar s tre e t.
T h e  re g u la r  m ee tin g  of th e  R u b in ­
s te in  Club w as held n t T em p le  hall 
T h u rsd ay  a fte rn o o n . T h e  p ro g ram  
w as: p iano  solo, R u ss ian  P relude, 
.Vnatole L ialow , Retu C alderw ood; 
S to ry  o f  th e  o p e ra  "M ad am e  B u tle r-  
fly," E lizab e th  D onohue; p ian o  duet, 
F a n ta s ia ,  L eila  F re n ch  a n d  Helen 
C a rr; solo. Love an d  F an cy , M rs. 
C aro  M cD ougall; p ian o  m edley, M rs. 
A v erill; solo, O ne F in e  D ay, M rs. L il­
lian  Jo y c e : d u e t. E v e ry  F low er, 
K a th leen  M ars to n  an d  K a th e rin e  
V cazie; c u rre n t  ev en ts , E lsa  H ayden. 
All th e  so n g s an il d u e ts  w ere  fro m  th e  
o p e ra  "M adam e B u tte rf ly  ”
M rs. N ellie  D a g g e tt is  ill w ith  
p n eu m o n ia  a t  th e  hom e of F ra n k  
H ealey , N o rth  M ain  s tre e t.
M rs. A lfred  M u rra y  h as  gone to  New  
Y ork  to  sp en d  th e  w in ter , an d  has  
a p a r tm e n ts  a t  H otel B reslin , on B ro a d ­
w ay , a t  29tli s tre e t.  She Is ac co m ­
pan ied  by .h e r  nephew , W iliam  B ishop.
L ew is  A. B a rk e r  o t P o r tla n d  w as 
in th<B c ity  T h u rsd ay  to  atL end tin- 
fu n e ra l of Ills s is te r - in - la w , M rs. F ra n k  
T. B ark e r.
Must Close Out 
Everything Before 
Christm as. . . .
And the Goods are now on sale at my home at prices 
you can well afford to pay.
CO M E A N D  SA V E  M ONEY
On Underwear, Etc. for Winter
Opening of Davis’s New Store
Corner of Elm and Main Streets
Will be Open for Business Tuesday, December 7
W ITH A COMPLETE NEW LINE OF COATS, SUITS, DRESSES, WAISTS, SKIRTS AND FURS.
Customers buying $5-00 or over will have fares paid
18c
READ T H E S E  P R IC E S :
Lockwood B S hee ting , 36 inch, p e r  y a rd  ..........
B leached Cotton , p er y a rd  .....................................
W h ite  O uting , p e r y a rd  ............................................................................................. 23c
O uting  F lan n el ................................................ .............................................................  23c
Good Q u a lity  P e rc a le  .........................................................................................................  18e
B ates G ingham  .............................................................................................................. 25c
C ard s  In se rtio n , reg . p rice  10e a y a rd ;  36 y a rd s  for ....................................36c
L ad ies ' G eorge tte  W a is ts  in all co lo rs and  sizes, reg. p rice  $6.00; 
now $3.45 as  long as  th ey  last.
Tw o G eorgette  D resses, s izes 16 and  18, reg. p rice  $30 ........................ $9.98
Tw o Blue S a tin  D resses, s izes 16 and  18, reg . p rice  $30 .......................$9.98
L ad ies’ D ress S k irts , b lack, reg . p rice  $7.50 ............................................... $2.95
L ad ies’ C orse ts, pink  and  w hite, s izes 18 to  30, reg. price $2.50.......98c
L ad ies’ SiJk Lisle Hose, in black, seam  in back , reg. p rice $1.00; now  59c
L ad ies ' Black Silk  Hose, s izes  V /z  to  10, reg. va lue  $2 ..............................79c
L ad ies ' Silk Hose, m ahogany , seam  in back, reg. price $1.50 .................69c
Lockwood A S hee ting , 40 inch, p er y a rd  .....................................................  19',-fee
Men’s F leeced Lined U n d erw ear 79c
M en's H eavy F leeced Lined U n d erw ear, best g rad e  ..................................  95c
M en’s W ool U n d erw ear ............................................................................................. 98c
M en's N a tu ra l W ool U nderv/oar, double  f ro n t and back, rog. price
$3.00; now ............................ ................................................................................... $1.79
M en’s W ool U n d erw ear, F leeced B ack, reg . p rice  $2.50; now .............. $1.39
Men’s N a tu ra l W ool U n d erw ear, doub le  f ro n t and  back, reg. p rice  $3.00
............................................................................................................................................ $1.79
M en’s Wool Union S u its , reg. p rice  $3.50; now  ........................................  $2.45
M en's F leeced l-ined Union S u its , reg. p rice $2.50; now ........... - .......  $1.69
M en’s Silk  Hose, reg. p r ic e ,$1.50: now  69c, 6 p a irs  fo r .......................... $3.75
M en’s W ool Hoce„ reg. p rice  75c; now 39c, 6 p a irs  fo r  .......................... $2.26
C ashm ere  Hose, reg . p rice $1.00: now  49c, 6 fo r ........................................  $2.50
M en's W ool Hose, reg. p rice  50c ...........................................................................29c
M en's W ool S w ea te rs  ....... ........................................................................................ $1.49
Grey S w ea te rs , reg . p rice  $2.00 ...................................................................- $1.19
M en's D ress Shoes. G oodyear w elt, reg . p rice  $10, $12, $14................................
....................................................................................................................  $5.95, $6.45, $6.95
M en’s Ties, reg. p rice  $1.00, $1.50; y o u r choice now fo r ............................ 69c
Boys' and  G irls ' H eavy Hose, reg . p rice  65c..................................................  39c
.............  $349.00One C ash  R eg iste r, reg . p rice  $500, a s  good as  new
E l i a s  N a s s a r
157 SOUTH MAIN STREET, COR. OCEAN 
TELEPHONE 691-W
DIVORCE D E C R E E  VACATED
L aw  C ourt W ill Now D eterm ine As
To S ta tu s  Of a F o rm er R ockland
Couple.
T h e  follow ing a r t ic le  -fro m  th e  
P o r tla n d  E x p ress  of T h u rsd ay  h n s  to 
du w ith  th e  d iv o rce  p ro ceed in g s  of a  
fo rm er R ockland couple, th e  M r. 
S m ith  re fe rre d  to h a v in g  been a g e n t  
h e re  of a  well know n In su ra n c e  c o m ­
pany . H is  w ife w as a  R ock land  w o ­
m an. T he E x p re ss  say s:
“A tto rn e y  F ra n k  H . H aske ll, c o u n ­
sel fo r M rs. D elia  M. S m ith , w ife  of 
H e rb e rt  O. S m ith , h a s  filed e x cep tio n s  
in th e  S u p erio r  C o u rt to  th e  d e c i­
sion  of Ju d g e  L au ren  JI. S h n b o rn  in 
a llo w in g  th e  m otion  of A tto rn e y  
H en ry  C leaves S u llivan  seek in g  th a t  
th e  c o u rt v a c a te  th e  decree  of d iv o rce  
g ra n te d  M rs. S m ith  by th e  sam e  Ju d g e . 
T h e  e x cep tio n s  o f A tto rn ey  H ask e ll 
h a v e  been allow ed hv Ju d g e  S an b o rn  
a n d  th e  ctlse will now go befo re  th e  
L aw  Court.
“T he  decree  of d iv o rce  w as g ra n te d  
M rs. S m ith 'l> y  Ju d g e  S an b o rn  O c to ­
b e r S, fo llow ing a  len g th y  h e a rin g  
ill w hich  c h a rg e s  of infidelity  w ere  
b rough t a g a in s t  M r. S m ith  by h is 
w ife. A ih e  Haim- tim e th e  d ec ree  
w as g ran te d , lurige Sanborn- orilored  
th e  h u sb an d  to p ay  th e  w ife $20 a
C rie ’s G ift S hop lias  in a u g u ra te d  a  
h r is tm a s  G ift B u y ers  in fo rm a tio n  
•rvice. If  you d o n ’t know  w h a t to 
ve y o u r  frien d  th ey  will find out for 
>u w h a t he, o r  she, w ould  like  to 
:tve. T h is  Is In th e  n a tu re  o t a  pilb- 
_• serv ice, (no c h a rg e ) . L eav e  the  
t in e  of yo u r friend , we do th e  res t, 
dw in  II. C rle  Co., 410 M ain S tre e t.
CAMDEN IS FIRST
To Form Coast Artillery Com­
pany For National Guard.
In T h u rs d a y 's  C am den  le t te r  a p ­
p ea red  th e  in te re s t in g  unn u u u ce in e iit 
th a t  a  C oust A rtille ry  C om pany  had  
been orgunlzeil in th a t  tow n, th e  first 
of 12 w hich  it is p roposed  to  fo rm  in 
connection  w ith  th e  N u lionu l G uard . 
T he  follow ing m en h ave  been  m u ste red  
in:
Jo h n  T. A ndrew s, H aro ld  F . A rey, 
A llison G. A ines, S idney  J. A m liew s, 
E lb e rto n  It. A ndrew s, M aurice  A. 
Bow ers, F red  H. B everage . A lton 
Brow n, G era ld  L. B ow den. F ra n c is  
H. B row n, G eorge E . B oyn ton , E a rl 
U. C arv e r. Jo h n  W . C lay te r , Carl 
Cole, D onald  C raw fo rd , B. A rnold 
C alehan , W a lte r  G. C lark , R aym ond 
W . C lay te r, A r th u r  It. D ougherty . 
G eorge E . D unham . J a m e s  E. Dlp- 
loek. M yron C. D rin k w a te r . C lifford 
K. F e lto n , E dw in  F ren ch , S ta n le y  C. > 
F ren ch , R onald  E. F reem an . F ra n k  A. 
G rleder, A lbert W. G ray , l.e ito y  M .| 
G ray , H urla lid  B. G ray , E d w u n l H . , 
Mali, Jp lu i F. H orto n . A lb e rt F . l lo r -  
tpn. B uym ond  14. H en d erso n , Joshuas 
T. In g ra iiam . C h a r le s  A. In g ra h a m .• 
Donald M. JolUiSon, E lm e r L. K eller, 
B en jam in  if .  M onroe. H aro ld  Alorton, 
F rg u k  J .  M cPopiiell, G eorge if. M iller. 
Jo sep h  Nucvjo, A lphonso  P rin ce , G eorge 
A. B arker. C a ll B. Q yipn , C lifford H 
R ich a rd s . M artin  C. U lchards . J. Donald 
R ich a rd s . B urnside  A. R ich a rd s , C ia r-  li 
envc U. R ich a rd s , L aw ren ce  14. R ich - 
a id s , W a lle r  F. S te a rn s , W . G. S tover, 
R uipli H . Tw«y, 4vim L. T’-ew kabary.
week a s  a lim ony , an d  for th e  su p p o rt 
c f  a  m in o r child . Oct. 30 A tto rn ey  
S u lliv an  filed a m otion  a s k in g , til 
c o u rt lo d ism iss  th e  ac tio n  a n d  v a c a te  
th e  d iv o rce  decree  fo r w a n t of Jur 
lsdlctlOn, c la im in g  th a t  th e  se rv ice  
of th e  w rit and  th e  n a tu re  of th e  w rit  
w ere  not in acco rd an ce  w ith  Uu- law.
" Ju d g e  S an b o rn  in a  decision  b u n d ­
ed dow n M onday su s ta in ed  th e  m o­
tion of A tto rn ey  S u llivan , an d  In so 
do in g  v a c a te d  tho  decree  of d ivorce 
w hich  h e  h im self h ad  g ra n te d  M is. 
S m ith . A tto rn ey  H ask e ll in Id s  hill 
o f excep tions, w h ich  will go before  
th e  L aw  Court, rev iew s ih e  h isto ry  of 
th e  ease , c o n ten d in g  th a t  th e  s lops 
p re lim in a ry  to th e  h e a rin g  w ere  l ig h t  
a n d  p roper."
S A U E R  K R O U T
E x tra  nice put up in Z'/z gal. kegs 
fo r $2.60.
20 lb. kegs S alted  D andelion  G reens 
$5.50.
O ld -fash io n ed  S a lted  C ucum ber 
pickles p u t up in Z'/z B»l- kegs for 
$1.75 and  4 gal. kegs fo r  $2.50.
ED W IN  A . D EAN
Tel. 321-5 
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R O C K L A N D , M A IN E .
MRS, M. A. JOHNSON
MILLINERY
MEETING TH E PRICE SITUATION
BEGINNING SATURDAY, NOVEMBER 27
All Hats To Be Sold At Cost
10 LI M ERO CK  S T . 
R O C K L A N D , M E.
143-146
OH YOU S A T U R D A Y  N IG H T
DANCE A R C A D E  DANCE
S a tu rd a y  N ig h t, Dec. 4
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus Tax. 
CARS A FTE R  TH E DANCE
M a r s t o n ’s  M u s ic
G o u d  C r o w d s G o o d  l i m e s
50 SAVING ON ALL M ER C H A N D ISE
B E T T E R  TH AN P R E -W A R  P R IC E S
$69.00 Coats Dow selling f o r ..................... $ 3 9  0 0  'Skirts. $18.50 v a lu e ...........................................$9 50
,, One lot of Dresses for the opening, <£ 1 A  EtCl
$49.00 Suita now selling ,o r $29.00 value $25 and $ 2 9 ................................. "
EVERYTHING ELSE IN THE STORE AT
Coats— $25 and $29 v a lu e ........................$14 98 PROPORTIONATE PRICES
ig Line of Furs and Fur C oats
Mr. Davis has jyst returned from the big cities, where he took advantage of the falling market, and is 
giving his customers the benefit of such prices as- you never before heard of.
Come to our Park Street Store for B argain s
D a v is  S a m p le  S h o p  Park Theatre Block
T H E  C A M D E N  H A T C H E R Y  ,
E stab lish ed  a Record in th e  D is tr ib u ­
tio n  of S alm on T h is  Year.
A v e ry  g ra t ify in g  b it  o f proof o f  th e  
In te re s t be ing  show n in th e  p ro p a g a ­
tio n  of fish by th e  S ta te  h as  ju s t  com e 
to th e  a tte n tio n  of th e  In lan d  F ish e r ie s
nnd G am e D e p a r tm e n t, w hich Is now 
b usily  e n g ag ed  am o n g  o th e r  th in g s  In 
ta b u la tin g  th e  re p o r ts  of th e  sev era l 
flah h a tc h e r ie s  In its  ch a rg e . T he item  
is th a t  th e  e n tire  o u tp u t  of land-locked  
sa lm on  ra ised  a t  th e  C am den S ta te  
h a tc h e ry  tills  y e a r  h n s  been d is t r ib ­
u ted  a t  a  to ta l cost of $2.36 to  the  
S la te —a new  record  In th a t  resp ec t.
T he  o u tp u t  w ns 96,000 lingerllng
and  19.500 y e a rlin g  sa lm on . T hey ' 
w ere  a llp  p lan te d  in th e  w a te rs  of Knox. 
L incoln sn d  W aldo coun ties, w here  in 
a few  y e a rs ' t im e  th ey  m ay  he expected 
to he larg e  en o u g h  and  eag er to  tak e  
th e  b a it  o f th e  an x io u s  fisherm en.
S u p t. II. W . L ibby  of th e  C am den 
h a tc h e ry  w rite s  w ith  h is  rep o r t th a t  
th e  a p p lic a n ts  for tlie  l it tle  fish for 
p lan tin g  p u rp o ses  Were a ll so  in te r ­
e sted  In seeing  tlie  wdl k carl-led a long  
anil in a p ro p er m an n er, th a t  w ith  one 
lone exception  th ey  cam e to  th e  h a tc h ­
ery  by au to m o b ile  and  ca rr ie d  th e  fish 
to  th e ir  d e s tin a tio n s  th u s  sav in g  th e  
S ta te  the  expense  of se n d in g  a  m e s ­
sen g er w ith  each  lot. T h a t  Is so m e­
th in g  very u n u su a l am i proves th e  in ­
te re s t  of th e  people  in th e  h a tc h e ry  
w ork. *
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S A L E !  S A L E !
Jew elry! Jew elry! Jew elry!
W atches, Clocks, Silver, D iam onds, Etc.
“GIFTS THAT LAST”
J
u
w
c/3
J
u
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I N  view of the fact that the slogan of today is “ lower prices’’ we 
shall offer a 10  P E R  C E N T . D IS C O U N T  on our entire 
stock of merchandise between the dates of December 3rd to
January 1st inclusive.
This offers an exceptional opportunity to the Xmas shoppers 
who are desirous of obtaining high class merchandise at a very 
liberal discount.
We wish to impress upon the minds of the public that our 
stock is of the finest quality and a guarantee accompanies every 
article we sell.
D o n ’t  F o rg e t— the time is Dec. 3 to Jan. 1 and the place 
is M o rro w ’s J e w e lry  S to re , Camden. Call and get our prices 
before purchasing elsewhere to assure yourself you can save much 
by buying of us, especially during our S p ec ia l Sale.
Bear in mind this offer is limited to 25 shopping days. Shop 
early and take advantage of this unprecedented Xmas Sale.
Commencing December 11th our store will be open every 
evening until Christmas.
F. E. MORROW
J e w e le r —C am den, M ain e
SALE ! SALE !
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F A M O U S  S O N G S  Y O U ’VE H E A R D
Few of the Composers Ever Realized Much For Them— 
Sheet Music Publishers Find Phonograph Keen Rival.
Tw o m ore  sh e e t-m u s ic  p u b lish e rs  
in N ew  Y ork w en t in to  b a n k ru p tc y  
recen tly , an d  th e  head  of one of these  
firm s, w h ich  h as  been in b u s in ess  a 
q u a r te r  of a cen tu ry , dec la red  th a t  
th e  d ay  o f p o p u lar sh ee t m usic is 
done.
In v es tig a tio n  in W a sh in g to n  c o rro ­
b o ra te s  th is  p essim istic  s ta te m e n t.
W h e re a s  th e re  w ere sco res of sm all 
n e ighborhood  sho p s a d ecad e  ago  
w hich  drove a th riv in g  tra d e  in p o p ­
u la r  sh eet m usic, w hich sold a t  p rices 
ran g in g  from  25 to GO cen ts , th ere  
a re  now  no s to re s  of th is  d escrip tio n  
n t all. T he  big dow ntow n m usic 
s to re s  sell oceans of p h o n o g rap h  r e c ­
o rd s  u n d  m o u n ta in s  of p lay e r-p ia n o  
rolls, b u t in m ost c ases  th e ir  sh ee t-  
m usic  c a ta lo g u es  a re  confined to  “a l ­
bum s,” p rac tic e  books an d  the classics.
C o in c id en ta l w ith  th e  d isa p p e a r ­
an c e  of th e  n e ig hborhood  sh ee t-m u s ic  
p a rlo rs  m ay a lso  be n o ted  th e  fad in g  
a w ay  of th e  n e ig hborhood  m usic 
tea c h e r  w ho used to  com e on F r id a y  
a fte rn o o n s  an d  spend a fo refu l h a lf  
h o u r w ith  l it tle  I ren e  o r M aste r  H a r ­
old w re s tlin g  w ith  th e  scale s  a n d  ex- 
<• rc ise s  upon  th e  he lp less  k ey b o ard  
of th e  p ian o -fo rte , u n til th e  a fo resa id  
l it tle  I re n e  or M aste r  H aro ld  w as 
read y  to a p p e a r  befo re  a fte rn o o n  
ca lle rs  ;u*l a  b eam in g  m am m a, an«l 
ren d e r  “T h e  M ocking B ird” (w ith  v a ­
r ia tio n s ) ,  o r  com m it a  m assa c re  of 
“T he  Blue D an u b e” w altz .
T h e re  used  to  be a  m usic  tea c h e r  in 
every  block. N ow she is gone. The 
tw o -b its  o r even 50 c en ts  w hich  w as 
h er m odest fee now goes in to  the  
fund  to buy new rec o rd s  for the  t a lk ­
in g  m ach in e  or new ro lls  for the 
p ld y er-p ian o . •
T he  tra d e  in sh ee t m usic  is now 
confined in m ost in s ta n c es  to  the  10- 
c en t s to res , w here  an  ob lig in g  young 
lad y  w ill pound out th e  ch o ru s  of all 
a n d  su n d ry . T h ese  d e p a rtm e n ts  have 
a  decided lu re  to  w o rk in g  fo lks in 
lunch  hour, b u t th e  pro fits  in such  d e ­
p a rtm e n ts  a re  scan t an d  th e  New 
York pub lish ers , o ne  a f te r  an o th e r, 
a re  g iv ing  up th e  ghost.
S till, th e  day of g rea t h i ts  is not 
.o v e r  a lto g e th e r, a lth o u g h  th e re  w ere 
m ore solid successes in p o p u lar son g s 
sold d u rin g  th e  golden  y e a rs  th a t  b e ­
g an  a f te r  th e  S p an ish -A m erican  w ar. 
back  in ISOS, th an  in the  p as t seven 
years .
$25,000 F o r “ O v e r T h e r e ”
G eorge M .C ohan’s  “A ver T h ere ,” 
w hich  h e  w ro te  in an  h o u r  a n d  for 
w h ich  he w a s  pa id  a n  o u trig h t  sum  
of $25,000, sold 800,000 copies. 
“S m iles,” w hich L ee S. R oberts , a 
C hicago businesft m an, w ro te  a f te r  a 
sem ipub lfc  b a n q u e t one n ig h t in the  
recep tio n  room  of a ho tel, h as  sold a l ­
m ost 1,000,000 cop ies w ere  sold, a lso  
of Irv in g  B erlin ’s "A lex an d er’s R ag­
tim e  B an d .” All th ese  w ere w ritte n  
th re e  y e a rs  o r m ore ago , and  th ere  
h a s  been  only one rea l h i t  p u b lished  
s ince  th a t  tim e. T h is  is th e  o m n i­
p rese n t D ard an e lla . for w hich th e  
com poser, Jo h n  S. B lack, a  v audev ille  
p e rfo rm er, rece ived  only  $1,000, a l-  
th o u g lr  it h a s  earn ed  a b o u t $150,000 
n e t profit for th e  p u b lish e r th u s  fa r  
a n d  is s till a  m oney m ak er by v ir tu e  
of th e  ro y a lty  pa id  by th e  people w ho 
m ake  th e  p h o n o g rap h  d isc s  a n d  p la y ­
e r-p ia n o  rolls.
T h e  O ld  H its
B ut th e  b i ts  of ten, 15 an d  20 y e a rs  
ag o  w ere  those th a t  m ade h is to ry  in 
th e  m u sic -p u b lish in g  gam e. T h e  first 
“coon” song  of h it  p ro p o rtio n s  w as 
“My Gul is a  H ig h b o rn  L ad y .” It 
w a s n ’t a  ra g tim e  song, fo r syn co p a  
lio n  h ad  n o t been th o u g h t of in th o se  
d ay s  T rue, M ozart an d  H andel, an d  
even  W ag n er, em ployed sy n co p atio n  
in m any  a n  opus, b u t it w a sn ’t rec o g ­
nized  u s  “ra g - t im e .” L o n g  o e io re  
ra g - t im e , w as th e  e ra  of b a llad s  an d  
m arch  tunes.
S o u sa 's  m arch es  sold to th e  e x ten t 
th a t  th ey  a p p e are d  on th e  m usic rack  
of ev ery  p iano  an d  o rg an  from  C a s­
tine , Me., to A n to ria  Ore., an d  even 
to d ay  a re  am o n g  th e  b est se lle rs  ol 
in s tru m e n ta l  m usic, ran k in g  in p o in t 
of su b s ta n tia l  c lassics. T h e  m ost 
p o p u lar  a re  “S ta rs  an d  S trip e s  F o r ­
e v e r” a n d  T h e  W a sh in g to n  P ost 
M arch .
C h arle s  K. H a rr is , a C hicago co m ­
p o se r w ho is still a t  it, w ro te  th e  
g re a t  h i ts  of th e  b a llad  age. "A fter  
th e  Ball ’ sold 1,500,000 copies. T hen  
cam e  “J u s t  Tell T hem  T h a t  You Saw  
M e," w hich w as a lm o s t a s  g re a t  a 
success . T h e  S p an ish  w a r  b ro u g h t a 
lo t of successfu l songs to  th e  m ark e t, 
m o st consp icuously  of them  being  
“J u s t  B reak  the N ew s to  M o th er.” 
T h is  song  sold to 1,250,000 cop ies an d  
w a s  re issu ed  w ith  m o d era te  success  
d u r in g  th e  g re a t  w ar 20 y e a rs  a fte r. 
“T h e  B urning  of R om e”
A bout th is  tim e th e re  ap p e a re d  on 
th e  m u sic -p u b lish in g  horizon  a m an 
nam ed  E. T. P aul. H e specia lized  on 
loud and  noisy and  no t un m u sica l 
“d e sc r ip tiv e  p ieces” p rin ted  b en ea ih
fiery an d  h igh ly  co lored  p ic to ria l co v ­
ers. “T he  B u rn in g  of R om e” and  
“T he F ire  P a tro l"  w ere  tw o of P a u l’s 
m ost su ccessfu l co m p o sitio n s  and  
w ere co n sid e red  v e ry  fine m ed ium s 
fo r th e  d isp lay  o f th e  ta le n t  of p iano  
p u p ils  in th e  a d v a n ce  s tag e . P ou l is 
sa id  to h a v e  m ad e  a  la rg e  fo rtu n e  and  
m ore  th an  3.000,000 cop ies of his 
p ian o fo rte  p ieces w ere  sold.
A bout six teen  y e a rs  ago  th e  m u sic ­
p u b lish in g  b u s in e ss  becam e a flour­
ish in g  one. T h is  w as p a rtly  a s  a  r e ­
su lt of th e  g re a t  a d v an cem en t of the 
vau d ev ille  fo rm  e n te r ta in m e n t in th is  
c ity , an d  s in g e rs  an d  m u sica l a c ts  
( in s tru m e n ta l is ts )  w e re  paid  s u b s i­
d ies by  r iv a l p u b lish e rs  to boost new  
songs an d  co m positions. A t th is  tim e 
th e  “a u d ien ce  so n g ” cam e in to  being. 
T he  first of th e  k ind  w as called  “T he 
S in g e r in th e  G allery .” A w om an 
s in g e r  san g  th e  v e rses  from  th e  s tag e  
w h ile  h e r  p a r tn e r—u su a lly  a  sm all 
boy w ith  a  h igh  so p ran o  voice— r e ­
sponded w ith  th e  c h o ru s  from  a  se a t 
in th e  ga lle ry . T hen  follow ed a r io t ­
ous h it, “ I'd L eave M y H ap p y  H om e 
F o r You ” T h e  s in g e r w as u su a lly  of 
th e  g e n tle r  sex an d  sh e  m ad e  a  g rea t 
“play” to  som e luck less Indiv idual 
s ing led  out fro m  th e  aud ience . T h is  
song las te d  fo r a  coup le  of y e a rs  and  
w as a g re a t  m oney  m aker.
N ovelty  so n g s cam e in to  being  
a lo n g  ab o u t th is  tim e.
N o ra  B a yes ’ H it
N ora  Bayes, now  a  s ta r  in h e r  own 
r ig h t  on B roadw ay , broke  in to  p ro m i­
n ence in vau d ev ille  w ith  “Down 
W here  th e  W u rz b u rg e r  F lo w s” an d  
th e re  follow ed a  v e ritab le  flood of 
such songs, on ly  one of w h ich  “On 
the B an k s of th e  B ran d y w in e ,” ever 
ap p ro a c h e d  th e  W u rz b u rg e r  c lassic .
F o rg o tten  fo r y ea rs , th e re  su d d en ly  
b u rs t  in to  p o p u la r ity  a  n u m b er of 
so n g s th a t  b o rd ered  on c la ss ic  co m ­
position! T he  m ost im p o r ta n t  w ere 
tw o of E th e lb e r t  N ev in s’ co m p o si­
tio n s  "T h e  R o sa ry ” a n d  “M ig h ty  L ak  • 
a  R ose.” T h e  fo rm er w a s  so th o r ­
oug h ly  o u tp lay ed  a n d  “done to  d ea th "  
th a t  it is ra re ly  h e a rd  now, sav e  a s  a  
" req u e s t’’ n u m b er in a  ban d  concert. 
B u t th e re  w as a tim e  w hen it a p p e a r ­
ed on  th e  p ro g ra m  of every  v audev ille  
in s tru m e n ta l is t  a n d  a ro u sed  ea rn e s t 
if so m ew h at su p p re s se d  en th u sia sm . 
“M ig h ty  L ak  a  R ose” h a s  m ade  a  for 
tu n e  for th e  w idow  of th e  com poser.
C arrie  Ja c o b s  Bond follow ed a t  th is  
tim e an d  fo r ten  y e a rs  “T he  E n d  of 
a  P e r fe c t  D ay ” r iv a led  “T he  R o sa ry ” 
in p o p u la rity . “ I Love You T ru ly ,” 
a n o th e r  of M rs. Bond’s com positions, 
h a s  sold so well th a t  i ts  com posed  has  
b u ilt a  b e a u tifu l hom e in C a lifo rn ia  
from  th e  proceeds.
In  co n n ectio n  w ith  th e  com posi­
tio n s  of N ev in s  a n d  M rs. Bond, it  is 
c u rio u s  to  n o te  th a t  th e  ly ric s  ot 
“M ig h ty  L ak  a  R ose,” “T he  E n d  of a 
P e rfe c t D ay,” an d  1 L ove You T ru ly '” 
w ere  a ll w ritte n  by a  n e w sp a p e r col- 
lu m n ist, w ho d ash ed  th em  off a s  a 
p a r t  o f h is  da ily  s t in t  of a fu ll colum n 
of rh y m es. T h is  w r i te r  .is  F ra n k  L. 
S ta n to n . T he  ly rics  first ap p e a re d  in 
h is  d a ily  co lum n in th e  A tlan tic  C on­
s titu tio n .
A t th e  zen ith  of th e  p o p u la r  m usic  
croze, w hich  sp re a d  to  E n g la n d  and  
A u s tra lia , in th e  y e a rs  fro m  1907 to 
1916, th e  a v e ra g e  stiles of sh e e t m usic 
reach ed  1,000.000 cop ies a  w eek. The 
co st of p r in t in g  a  song  w a s  a b o u t 3 
c e n ts  for m an u fa c tu r in g  co sts . Six 
c e n ts  w as sp e n t in ro y a ltie s  to  co m ­
p o se rs  an d  ly ric  w ri te r s  a n d  fo r  a d ­
v e rtisin g . 1 c en t w a s  a llo w ed  for 
o v e rh ead  expense, a n d  th e  m usic  
u su a lly  sold to th e  d e a le r  fo r from  
14 to  16 cen ts , th e  jo b b er ta k in g  2 
c e n ts  a  copy fo r profit. T h is  a r r a n g e ­
m en t g ave  th e  p u b lish e r a  p ro fit of 
from  2 to  4 c e n ts  a  copy, a lth o u g h  
m an y  o f th e  g re a t  h i ts  w ere  w ritte n  
by  m en w ho a lso  w ere in th e  p u b lish ­
ing  b u s in e ss—H a r ry  Von T ilzer, S h a ­
piro , B e rn s te in  & Co., th e  W h itm ark s . 
etc., a n d  la te r  on, Irv in g  B erlin , w ho 
w as d isco v e red  p o u nd ing  a t in -p a n n y  
p ian o  in a  c h e ap  r e s ta u ra n t  in New  
Y ork’s  C h in a to w n .
The “Freak Hits”
T h e re  a re  a  n u m b er of “f reak  h i ts ” 
set dow n in th e  h is to ry  of th e  g lo ry  of 
th e  m u s ic -p u b lish in g  tra d e , too.
A B oston ian , T. S. Allen, w ro te  a  
song  th a t  seem ed  r a th e r  o rd in a ry  u n ­
til it  w as  d isco v ered  th a t  th e  v a u d e ­
v ille q u a r te t te s  p re fe rre d  it  to  any  
o th e r  song  ev e r w r i tte n  fo r a p p la u s e ­
g e tt in g  p o ssib ilities. T h is  song  is 
called  “Sw eet Adeline” an d  it does a f ­
fo rd  w on d erfu l o p p o r tu n ity  lo r  .“b a r ­
b e r-sh o p  ch o rd s .” I t  is a lso  fam ous 
b ecau se  w hile  he w as m ayor of B o s­
ton. Jo h n  F. F itz g e ra ld  sa n g  it  a t 
h u n d red s  oY public  g a th e r in g s  a s  a  
finale of h is  speeches.
A n o th er f re a k  h it w as " I’m A fraid  
tc  Go H om e in th e  D a rk ” a n d  “The 
S u n sh in e  ol’ 'Y o u r Sm ile,” w hich  lay 
n e g lec ted  an d  fo rg o tte n  fo r ten  y ears, 
sold m ore th an  a  m illion la s t year.
Songs w hich  h av e  topped  a  sa le  of 
1,000,000 copies, in a d d itio n  to  those  
a lre a d y  nam ed , include  “in  th e  Good
RESULTS PROV ED
A BIG SURPRISE
Mr9. Sweet Says She Feels 
Like She Has Been Given 
New Lease On Life.
“It c e rta in ly  la su rp r is in g  how 
qu ick ly  I've  been  relieved  of s to m ­
ach  tro u b le  and  a ll th a t  tired  feeling," 
sa id  M rs. A. R. S w eet, res id in g  a t  th e  
c o rn e r  of School and  C oun ty  S ts., B e n ­
n in g to n , Vt.
“S ix  m o n th s  b e fo re  I began  tak in g  
T a n lac  I had been going  dow n hill 
rap id ly , and  had  lost s tre n g th  and  e n ­
ergy  till 1 had  to  sum m on all m y will 
pow er so I could do m y housew ork . 1 
suffered  w ith  ab o u t a ll th e  th in g s  th a t  
go w ith  s to m ach  tro u b le , h en ilb u rn , 
b lo atin g , ch o k in g  sen sa tio n s , pom s in 
m y neck  an d  back, d izz in ess  an d  n e r ­
vousness.
“F o r  a  long  tim e  m y k id n ey s had 
g iven  m e tro u b le  an d  I h ad  sh a rp , 
sh o o tin g  p a in s  in mV hack  an d  p a in s  
In th e  b ack  of m y neck. In fac t I h u r t  
a ll o v er a ll th e  tim e. 1 co u ld n ’t get 
any  r e s tfu l  sleep  an d  h ad  dizzy  spells 
th a t  w ere  so m eth in g  aw fu l. I w as 
n ev er f re e  from  p a in  and  Ju s t w en t 
from  h ad  to  w orse.
“F rom  w h a t w e h ad  read  of T an lac  
m y h u sb an d  w ho w a s  a ilin g  a ll th e  
tim e, too, decided  to  b uy  us a bottle , 
and  we began  ta k in g  it to g e th e r. By 
th e  tim e we h ad  finished th e  second 
b o ttle  w e  bo th  fe lt b e tte r . A fte r  t a k ­
ing six  m ore h o ttie s  to g e th e r we bo th  
fe lt ju s t  fine.
“I feel t h a t  I h a v e  a  new’ lease  on 
life now  and  I j u s t  c a n ’t p ra ise  T an lac  
eno u g h .”
T a n lac  is sold in R ockland by C o r­
n er D ru g  S to re , F . M. W h ite  & Co., 
V in a lh av en ; W h itn e y  & B ra c k e tt, 
T h o m asto n ; W . K . Jo rd a n , S ou th  
W a rre n ; H . L. R obb ins, U n io n ; W m . 
E. S h eerer, T e n a n t’s H a rb o r ; K nox 
C ooperage Co., W e st R o c k p o rt;  F . L. 
L udw ig, W a sh in g to n ; W . S. H opkins, 
N o rth  H aven  a n d  by  ev e ry  lead in g  
d ru g g is t in ev ery  tow*n.—Adv.
Old S u m m e rtim e ” a n d  “In  th e  S hade  
of th e  Old A pple T ree.”
B ut a ll  th e  h i ts  a re  no t m oney 
m akers.
“G low w orm ” is a  g rea t p o p u lar in ­
s tru m e n ta l  piece, h u t H en ry  L inck, 
its  com poser, h a s  m ade  v ir tu a lly  
n o th in g  from  it, it is sa id . "D ear Old 
P a l of M ine,” ‘w r itte n  d u r in g  th e  early  
p a r t  of th e  # e a t  w a r  by L ieu t. G itz- 
Rice, is very  pop u lar, b u t th e  com poser 
has  n o t rea lized  a n y  g re a t  sum  from  
it n o r did “T ip p e ra ry ” g e t an y body  
very  m uch m oney, fo r th e  s h e e t-m u ­
sic sa le s  w e re  re la tiv e ly  sm all.
T he e ra  of Ja zz  is p e rp e tu a te d , not 
by sa le s  of sh e e t m usic, b u t by v a u ­
dev ille  a r t i s ts ,  th e  p h o n o g rap h s  and  
the p lay e r-p ia n o s .
“W hen M y B aby  Sm iles a t  M e” is 
one of th e  re ig n in g  h its , b u t i ts  sheet 
m usic sa le s  a re  n o th in g  co m p ared  
w ith th e  old rec o rd s  of h i ts  of o th er 
days. “T he  A lcoholic B lues,” hailed  
a s  a  w inner, sold less th a n  50,000 c o p ­
ies. i t is  sa id  by  th e  sh e e t-m u s ic  jo b ­
bers.
“T he  on ly  w ay  we can hope to s ta y  
In b u sin ess ,” sa id  one of th e  p u b lish ­
ers. w ho is s till m an a g in g  to keep  
head ab o v e  w a te r, "w ill be to  in crease  
the  ro y a lty  now  pa id  by th e  p h ono­
g rap h  an d  p lay e r-ro ll  people. E ven 
then  th e re  w ill n e v e r be th e  m ony in 
pop m u sic  p u b lish in g  th e re  used  to 
be. A long w ith  th e  p ian o  teach e r, 
th e  in s t itu t io n  is  going  o u t an d  w ill 
n ev er com e back .— W a sh in g to n  P ost.
MITCHELL’S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M A D E DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE THE PUBLIC GAZE
A S S O R T E D  K IS S E S  
C H O C O L A T E  W A L N U T  K IS S E S
M O L A S S E S  K IS S E S  
P E A N U T  K IS S E S
W A L N U T  H A N D  R O L L S  C H O C O L A T E  P E P P E R M IN T S
C H O C O IA T E  H A N D  R O L L S  P E A N U T  H A N D  R O L L S
C H O C O L A T E  C O C O A N U T  C A R A M E L S
6 - C E N T C H O C O L A T E  P A T T Y  S Q U A R E S
6 - C E N T  P E A N U T  B A R
6 - C E N T  C O C O  S Q U A R E S  
5 K IN D S  O F  F U D G E S  
C R E A M  P E P P E R M IN T S
C R E A M  C H E C K E R M IN T S
P U R E  C R E A M  C A R A M E L S  
P E A N U T  S Q U A R E S  
P E A N U T  B R IT T L E  
R IB B O N  C A N D Y
C H O P P E D  R O C K  O R  B R O K E N  C A N D Y  
T H A N K S G IV IN G  M IX T U R E  M O L A S S E S  M IX T U R E
M O L A S S E S  P E P P E R M IN T  D R O P S
A S S O R T E D  C H IP S  A S S O R T E D  F R U I T  C U T S
A S S O R T E D  F R U I T  S T IC K S
6 - C E N T  P E P P E R M IN T ,  C H E C K E R B E R R Y  4  C IN N A M O N  S T IC K S
Original A. B. S. Cough Drops
H o re h o u n d , T h o ro u g h w o r t  and  M e n th o l
M itc h e lls  M itc h e ll’s
C O R N E R  M A IN  A N O  P A R K  S T S .
APPLETON
M ark  Am es, C olby  '24, g a v e  h is  
p a re n ts  a n d  f r ie n d s  a  p le a s a n t  s u r ­
p rise  T h an k sg iv in g  Day by  a p p e a r ­
in g  in tow n. H e  v isited  h is  p a re n ts  
un til S un d ay . D iffe ren t m em b ers  of 
th e  S u n d ay  School h ad  se n t p ack ag es  
o f T h a n k sg iv in g  good ies us  a  s u r ­
p rise  to him  a n d  S u n d ay  m o rn in g  Mr. 
A m es very  f ittin g ly  th an k e d  th e  p eo ­
ple fo r th e ir  s p ir i t  o f ap p re c ia tio n  
show n to  him  a n d  fo r th e  e a ta b les  
w hich he h e a rd  a w a ite d  him  on h is 
re tu rn  to College.
I .c o n a rd  l-’ish of H ope  w as th e  
w eekend g u e s t o f  h is  a u n t,  M rs. B. 
K. K ellar.
C la ra  W ad sw o rth  h a s  been  th e  
g u e s t of f r ie n d s  in  T h o rn d ik e  th e  
p as t week.
yV. O. S im m ons, w ho sp e n t th e  
su m m er in H a r tfo rd , Conn., h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M arie  K e lla r  is sp e n d in g  h e r v a c a ­
tion  w ith  h e r p a re n ts . Dr. a n d  Mi'S. 
B. II. K ellar.
T he  old fash io n ed  T h an k sg iv in g  
serv ice, w h ich  w as to  h av e  been  held 
T h u rsd ay  even ing , w as postponed 
because u l  th e  s to rm . S u n d ay  ev e n ­
ing  it w as en jo y ed  by  a  good sized  
co n g reg a tio n . T h e  se rv ice  opened 
w itli a  few  m in u te s  of s ile n t p ray er, 
a f te r  w hich  th e  p a s to r  read  a  p raise  
psalm , a  n u m b er o f old tim e hy m n s 
a n d  goHpel so n g s  w ere  sung , follow ed 
by a  p ray e r. Rev. Mr. C ro n k h ite  r e ­
c ited  th e  L a n d in g  o f th e  P ilg rim  
F a th e rs  by M rs. H e m a n s  a n d  reu d  th e  
s to ry  of th e  firs t A m erican  T h a n k s ­
g iv in g  In a n  im p ress iv e  m an n er. H e 
spoke briefly  a n d  severu l r in g in g  te s ­
tim o n ies  follow ed, sh o w in g  how 
th u n k fu l som  o f th e  C h ristian s  w ere 
for th e  b less in g  of th e  p a s t  year. 
One In te re s tin g  fa c t  m en tioned  .was 
th a t  not a fam ily  In th e  ch u rch  had  
to  suffer fro m  th e  d ea th  enem y the 
p a s t year. M any w o rd s  of a p p re c ia ­
tion  w ere  spoken  o f w h a t lias  been 
accom plished  by th e  ch u rch .
T he  p up ils  of th e  R idge school, u n ­
d e r the  d irec tio n  of th e ir  teach e r, M rs. 
E lizab e th  Sprow l. g av e  a  v e r$  in te r e s t ­
ing e n te r ta in m e n t u t th e  school house 
F r id a y  evening , to  a  la rg e  an d  a p p re ­
c ia tiv e  uud lence. R e fre sh m en ts  of ice 
c ream , co rn  ba lls , etc., w ere  on sale, 
and  o v er I l s  w as ad d ed  to  th e  t re a su ry  
of th e  School League.
School closed la s t week a f te r  a  m ost 
su ccessfu l te rm  a n d  m an y  ex p ress io n s  
of re g re t a re  h e a rd  b ecau se  th e  teach er. 
M rs. S prow l, ca n n o t be re ta in e d  fo r 
th e  w in ter  term .
H an fo rd  8. M a rtin  h ad  an  ill tu rn  
S u n d ay  und is a t  p re se n t coniiued  to 
th e  house, a lth o u g h  he is som ew hut 
im proved. He is a tte n d e d  by Dr. Hoyt 
of L iberty .
M rs. F a ille  F u lle r  w as tlie  recen t r e ­
c ip ien t, fro m  a  s is te r  in L incolnville, 
of a  tine u p r ig h t  p iano.
Mr. an d  M rs. S ila s  W . F lu rry  of 
B u rk e ttv llle  w ere  g u e s ts  S a tu rd a y  a t 
W illiam  11. P itm a n 's .
C h a r le s  P l u m e r  of N o rth  A ppleton  
h a s  p u rch ased  a  piece of lim b erlu n d  of 
Mr. F i'elg iiton  of U nion  iin ii will p u t 
c h o p p e rs  in a t  once. M r, {‘lu m in e r will 
h av e  th e  s ta v e  s tu ff  d e liv ered  by a u to  
tru c k  to  h is  m ill a t  N o rth  A ppleton  
n e x t sp rin g . ,
W. J . B ry a n t of Union w as th e  gu est 
o f B . A . P itm a n , T uesday .
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: This W eek :
♦ T W E N T Y -F IV E  Y E A R S  A O o +  
e * e 4  +  4  , { , 4 . 4 , 4 , 4 . 4 , 4 4 . 4 , 4 .
A rev iew  from  th e  co lu m n s of th is  
p ap e r of som e of th e  e v e n ts  w hich  
in te re s te d  R ockland an d  v ic in ity  for 
w eeks en d in g  Dec. 5, 1895.
T h e  M ethod ist. U niversal I Rt and  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h e s  held a union 
T h a n k sg iv in g  serv ice  a t  P ra t t  M e­
m o ria l C h u rch . T he  serm o n  w as d e ­
livered by Rev. C. A. M oore. T he B a p ­
tis t, F reew ill B a p tis t  and  A dvent 
c h u rc h e s  u n ited  a t  th e  F irs t  B ap tis t 
C hurch , w here  a d d re sse s  w ere  given 
Rev. by J. H . P arsh ley , Rev. J o h n  P e t-  
engill an d  Dr. A. W. T ay lo r. Mr. P e t-  
teng ill w as ab o u t to  c lose  h is  p a s to ra te  
here.
T h e  N. A. B urpee H ose  Co. he ld  Its 
an n u a l levee and  hall in F a rw e ll O pera  
H ouse. A p ro g ram  of rea d in g s  and  
m usic  W as p resen ted  by  M iss K a te  S. 
In g rah am , M rs. L illian  S p ra g u e  C o p ­
ping, M rs. G. M o rtim er B arney , M rs. 
C la ra  G regory  S im onton , M ark  S. 
C ro ck e tt and  Ja m e s  II. M cN am ara . 
M isses A im ee M arsh , M abel H odgk ins, 
B essie L a w ry  and  L izzie  P e rry  a s s i s t ­
ed in th e  choruses. C h ief E n g in eer H . 
G. B ird  had  ch a rg e  o f th e  danc ing . 
-^S a lv a to re  and  L ib e ra te  P a lad in o  left 
for th e ir  hom e in M essina^ Sicily, bo th  
in ten d in g  to  go in to  b u s in ess  there . 
Jo h n  P a lad in o  rem a in ed  in th is  city .
J o s ia h  C. Spear, aged  56, d ied  a t  h is  
hom e on S ta te  s tre e t. H e  w a s  a  m em ­
ber of th e  F o u r th  M aine R eg im en t, had 
been ja n i to r  of th e  fed e ra l build ing , 
and  d e p u ty  m arsh a l on th e  police force.
T he lim e in te re s ts  w h ich  had  been 
o p e ra tin g  a t  W a rre n  by  M cLoon & 
S to v er an d  th e  R ock land  & W arren  
L im e Co. co n so lid a ted  in a co rp o ra tio n  
b e a rin g  th e  nam e of M cLoon & Stover 
Lim e Co. T he  c a p ita l s tock  w as 
$100,000. S ilas W. M cLoon w as p re s ­
iden t an d  m an ag er, A lden A'. S to v e r 
w as tre a s u re r  an d  A. O. Spertr w as 
se c re ta ry . .r
T he  a n n u a l fa ir  of th e  U n iv e rsa lis t  
ch u rch  n e tte d  $250.
T h e  B aseball M in stre ls  gave a  very  
su cessfu l e n te r ta in m e n t. W alte r  M. 
T ap ley  w a s  u m p ire  or in te rlo cu to r. 
C h arle s  M. S tim p so n  un d  H a r ry  A. 
M ather w ere  tam hos, an d  E dd ie  La*- 
B arre  a n d  Ivan  A. T ru e w o rth y  w ere 
bones. O th e rs  in th e  c irc le  w ere E . E. 
Bond, T ony  Colem an, A. W . B enner, 
C h arles  Cook, Jo sep h  M cL au g h lin  and  
F red  R obinson. C. W . G ale w as leader 
of th e  hand.
H . E. H ow ard  & Son opened a c ig a r 
s to re  n ex t so u th  of S p ea r, M ay & 
S to v e r’s.
T h e  y o u n g  son of W h itn ey  S tap les  
of M echan ic  s tre e t  fell head fo rem o st 
on th e  e lec tric  c a r  t ra c k s  rec e iv in g  in ­
ju rie s  w hich  left him  un co n scio u s  for 
12 ho u rs.
E lm er E . H offses of W a rre n  bough t 
P a lad in o  B ro s’ b a rb e r  shop.
A u re liu s  Y oung a  fo rm e r  d ep u ty  
sheriff of Knox co u n ty , d ied  in S an  
Diego, Calif.,’ aged 31 y ea rs .
S am uel B ry a n t res ig n e d  a s  p res id en t 
of th e  L oan  & B uild ing  A ssociation , 
und w as succeeded by  A. W . B u tler.
T h o rn d ik e  & H ix can n ed  d u r in g  the  
season  20,000 can s  of corn , 10,000 can s  
each  of pum pkins, sq u a sh e s  a n d  to ­
m atoes, 3000 ga llons of ap p les , etc.
X S a m u e l H . G urdy  d ied  a t  his hom e 
on R ockland Street, ag ed  70 y ea rs . H e  
w as engaged  Ih th e  lim e b u sin ess .
A U nifo rm  R a n k  C om pany  K. of P. 
w as organ ized  w ith  th ese  officers: 
C ap ta in , R alp h  R. U lm er; lieu ten an t, 
S. A. K eyes: hera ld , W . O. A b b o tt; r e ­
corder, J .  W. T itu s ;  tre a s u re r ,  L evi E. 
W ade; g u a rd , G eorge P . W h ite ; s e n ti ­
nel, L u c iu s  E. Cobb.
M iss Sophia. Spofford  fell In C am ­
den, b reak in g  one of h e r hips.
“T h e  Spy of G e tty sb u rg ” w as p re ­
sen ted  in F arw ell O pera  H ouse  by  th e  
R ockland D ra m a tic  C lub. In th e  cast 
w ere Jo h n  B urns, C. F ra n k  Jones, E. 
E. Bond, R. H. C ro ck e tt, A. H. Jones, 
W. M. Tapley , F ra n k  H an ly , M iss 
G race T ay lo r. M iss A nne K ittre d g e  and  
M iss E v ie  M iller.
E . C. C otton  res ig n ed  a s  genera l 
s e c re ta ry  of th e  Y. M. C. A., to accep t 
a call in Beverly, M ass.
T he follow ing b i r th s  w ere  recorded :
R ockland, Oct. 25, to M r. and  M rs. 
Israe l Snow, a  son— F ra n c is  M unroe.
W arren , Dec. 2 to M r. a n d  M rs. E. 
S. G regory, a  son.
R ockland, Dec. 4, to  Mr. an d  M rs. 
W illiam  A. H ealey , a  d a u g h te r .
S ou th  T h o m asto n , Dec. 5, to  M r. and  
M rs. C h arles  W ooster, a  son.
T h o m asto n , to  C ap t. a n d  M rs. A llan 
S tro n g , a  son. .
R ockland, Nov. 25, to  S an fo rd  K. and  
C lara  F. H ach , a  d a u g h te r—S a b r u ^ I i l -  
lard .
R ockland, Nov. 25, to  M r. and  M rs. 
U lysses G. B ird, a  son .
W a rre n , Nov. 29, to  M r. an d  M rs. 
W illiam  Sw an, a  son.
R ockland, Nov. 12, to  Mr. and  M rs. 
E d w ard  S. May, a  son.
R ockland, Nov. 9, to  M r. and  M rs. 
H e rb e rt W. H ealy , a  son.
V inalhaven , N ov. 16, to Mr. an d  M rs. 
G. W  Vinal, a  d a u g h te r .
R ockland, Nov. 16, to  Mr. and  M rs. 
Isaac  Sim m ons, a  d a u g h te r .
R ock land , to  M r. u n d  M rs. <J. C. 
B erry , a  d a u g h te r—B ernice.
R ockland, Oct. 23, to  M r. an d  Mrs. 
F re d e rick  A tk in s, a  d a u g h te r .
R ockland, Nov. 1, to  M r. an d  M rs. 
S ew ard  K. D insm ore, a  son.
R ockland, Nov. 4, to  M r. and  M rs. 
E ugene H a rr in g to n , a  son.
R ockport, Nov. 5, to  Mr. a n d  M rs. 
F red  H artfo rd , a  son .
T he  m arr ia g e s  fo r th e  m o n th  w ere:
U nion, Nov. 4, C la ren ce  S. R ipley of 
Union and  Je n n ie  L. C la rk  of S o m e r­
ville.
F r ien d sh ip , Dec. 1, A lva W . G eyer 
and  Ada 13. Delano.
.Machias, Dec. 4, W illiam  13. N ash , of 
R ockland and  M aud S m ith  of M achias.
R ockland, Nov. 27, G eorge 13. M a- 
com ber and  G race  S p ea r, bo th  of 
T hom aston .
R ockland, Dec. 4, A lton  W. Ingu lls  
and  R osa M artin .
Lowell, M ass., N ov. 18, Guy T h o m as 
of R ockland an d  L izzie  C u n n in g h am  of 
S ou th  Hope.
F r ien d sh ip , Nov. 23, W illiam  A . 
M ank und M illie M. S im m ons.
W arren , Nov. 23, P. S. L erm ond  and  
C lara  S tickney.
W arren , Nov. 23, B en jam in  H ard y  
and  M innie O verlook.
St. Louis, Nov. 12, I ra  E. W ig h t of 
R ockland and  M arie  L ou ise  E w ing  of 
S t. Louis.
W arren , Nov. 16, E d w ard  S. S p ea r 
and A da Libby.
1 South  T h om aston , N ov. 19, R euben 
C h an d ler and  L ila  13. C rouch.
Rockland.• N o v . 6, H u rry  L. John so n  
and  M ary E. C av an au g h .
T hom aston , Nov. 16. T .  B. W iley of 
T hom aston  an d  M agg ie  S p e a r of W a r ­
ren .
i W arren, Nov. 9, C h a r le s  W oodcock
[nblmtfSalafKU'
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o A S s iF E  investm ent, a good reliable ear 
to  drive is the  usual co m m en t am ong  
business m en regard ing  Buick. B uick has 
w on the  favor of m en in business and the 
professions by its tw enty  year record of 
keeping  faith .
T h e  room iness and. beauty  of the  new  
Buick N in e teen  T w en ty  O ne  Cars afford 
g ratify ing  satisfaction to  the  en tire  fam ily, 
too , in leisure hours.
R e-in fo rc ing  B uick reliability  is A u th o r­
ized B uick Service everyw here Available.
ROCKLAND MOTOR MART
PARK STREET, - - ROCKLAND
WHEN BETTER. AUTOMOBILES ARE BUILT. BUICK WILL BUILD i THEM
Thomaston. n’:d M"y J<<!'dan' °f CHIDING FRIEND ’’BO ZE’’
T he sh ip  Bello O 'B rien . C ap t. Edw . 
Colley, fo u n d ered  off th e  I r is h  coast. 
C apt. Colley, his w ife an d  a  p o rtio n  of 
th e  c rew  s tu c k  by  th e  c ra f t  for a 
n u m b er of d ay s , ab an d o n in g  it  in a 
boat a f te r  one m an  h ad  peen  sw ep t 
o verho tird  an d  drow ped . T h e  second 
m ate  an d  tw o seam en  w efe a lso  m is s ­
ing.
T h e  T h o m asto n  foo tba ll tea m  closed 
a  su ccessfu l season . T h e  p lay e rs  w ere  
P ercy  B a r tle tt ,  m an a g e r ; E llis  W . 
'P rince, c a p ta in ;  L ero y  N ew hall, a s ­
s is ta n t  c a p ta in ;  J . M u rra y  M iller, A. 
L. C opeland, O. E . M ero, B oy Chase, 
T ilden  W ln ch en b ach , C h a r le s  M c­
Donald, R. (!. W hitney , A lfred  L even- 
sa le r, W a rre u  H e n ry , A llle M cF arlan d , 
F ra n k  R obinson and  A r th u r  H en ry .
A cab leg ram  frotai B a th u rs t ,  A frica, 
ann o u n ced  th e  d e a th  of C ap t. S e th  C 
Arey, fo rm erly  of O w l's H ead .
F. S. L ibby  res ig n ed  a s  p rin c ip a l of 
C am den H ig h  School, w ith  th e  in te n ­
tion of ta k in g  c h a rg e  of h is  f a th e r 's  
b u sin ess  in W olfesboro , N. H.
M rs. S. D. C arle to n  d ied  in Rock 
port, aged  80 y ea rs . S he  w as one of 
th e  o rg an iz e rs  of th e  B a p tis t  c h u rc h  in 
th a t  tow n.
M oses R. B ucklin , w ho serv ed  In the  
1st M aine C avalry , d ied  a t  Ii Ih hom e In 
W arren , aged  68 years .
Boyd L each  of W a rre n  fell from  u 
ro ad  c a r t  a n d  broke  one of h is  a rm s .
M rs. W illiam  Alden w a s  e lected  
p res id en t of th e  L ad les ' G uild  of S t. 
T h o m as  c h u rch , C utnden.
W a lte r  S teele, a C la rk  Island  
q u a rry m an . w a s  severe ly  In ju red  by a 
p rem a tu re  b last.
G. L. Burgess of R o ck p o rt sold his 
b ay . m are  P e tro n e l to C ap t. H. H. 
C oom bs of B elfast.
H o te l W a rre n  w as b o u g h t by W il­
liam  H . W hitney .
M rs. G. T. H a rk n e ss  w as e lec ted  
p res id en t of th e  C o n g reg a tio n a l S e w ­
ing C ircle  in R ockport.
T h e  tro lley  line in C am den  w as b e ­
ing  e x ten d ed  from  th e  c o rp o ra tio n  
bu ild ing  to  th e  b ridge.
G ideon T o w er u G rand  A rm y ve te ran , 
died in C am den, aged  67 y ea rs .
M. M. Brown Condemn^ His 
Ignorance For Not Knowing 
W here “Scuffletown" Is.
E d ito r  of T he  C o u rie r-G a z e tte : —
I rece ived  a  call from  O liver M ann
of Seal H a rb o r la s t  S u n d ay . W e had  
a good v isit to g e th e r, ta lk in g  o v er old 
tim es a t  th e  Island , an d  S p ru ce  H ead . 
T h e  old g e n tlem an  c a rr ie s  h is  y e a rs  
well. He is h e re  for th e  w in ter , v is i t ­
in g  h is  d a u g h te r , M rs. C h arle s  C lev e­
land.
So fioze w an ts  to  know  w h ere
“S euflle tow n” is?  W ell, I am  s u rp r i s ­
e d ’ A nybody who w as ra ised  in St. 
George, a n d  had  been  k e p t a w a k e  
n ig h ts  by th e  dolefu l m usic  of the  
W h iteh ead  fog w histle , sh ou ld  be f a ­
m ilia r w ith  th e  locality  o f ev ery  h a m ­
let in th e  neighborhood . B u t w h a t 
can  one ex p ect of a  kid of th e  80s, to 
know  of th e  a n c ien t, an d  d ep a rte d  
g lo ry  of C la rk ’s  Island .
Well, a s  you go dow n fro m  th e
“G ig” to th e  Big L and ing , you com e 
to "H a rd sc ra b b le .” T hen , if you go 
fa r  enough, an d  in th e  r ig h t  d irec tio n , 
you com e to  “Sculfle tow n.” Call th ere  
som etim e, Boze.
I w a s  th in  k in g  of E li P ie rso n , w ho 
used to he en g in ee r a t  th e  Islan d . I 
began my a p p re n tic e sh ip  in s te a m  e n ­
gineering , u n d er Eli. I hau led  w a te r  
for h is  holler w ith  a  yoke of oxen. I 
would like to  ask  C. D. 8. G. or Mr. L y- 
on$ (one of th em  m ay know ) w h a t b e ­
cam e of th e  bill Hon. T. H. A lureh 
w as try in g  to g e t th ro u g h  C o n g ress  
to re im b u rse  G o v ern m en t em ployees 
fo r th e  e x tra  tw o h o u rs  th ey  w ere 
com piled  to  w ork, on th e  g ra n ite
w ork. I h av e  fo rg o tten  th e  d e ta i ls  of 
it now, but I rem em b er rpy f a th e r  an d  
I figured  w e w ould h a v e  .quite a  bunch 
of m oney betw een us, if th e  bill w en t 
th ro u g h . M .' M .  Brow n.
Cam den, Nov. 21.
W H EELER ’S BAY
A rth u r  H arr in g to n  h a s  rec e n tly  
k ilted h is  pig, w hich w eighed 350 
pounds.
Mr. an d  M rs. G eorge ' B a rn e s  w ere  
in R ockland M onday.
M rs. N o ra  A llard  a n d  M rs. D oda 
C larke  w ere  in R ock land  T uesday .
M isses A gnes, A lfred a  a n d  F lo ren ce  
B arnes  sp en t Thanksgiving w ith  
th e ir  p a re n ts , M r. a n d  M rs. J. II. 
B arnes.
F red  T rip p  of R ockland is sp en d in g  
a few  days, w ith  h is  g ra n d p a re n ts ,  
Mr. an d  M rs. H o race  C larke.
I .e s te r  E lw ell h as  gone to  M a ss a ­
c h u se tts  w here  h e  h a s  em ploym ent.
Ed. M urry , who h a s  been  b o a rd in g  
w ith  M rs. J . S. A llard  fo r sev era l 
m o n th s  h a s  m oved h is  fam ily  from  
P o rt C lyde to S p ru ce  Head.
G eorge M errith ew  of R ock land  h as  
m oved h is  fam ily  in to  V ic to r D en n i­
so n ’s house a n d  is c u tt in g  wood for 
F ra n k  Post.
“ G e ts l t ”
W onder
AGENT FOR 
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS 
All kinds of "Jacking 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES 
V io lin s  Made and Repaired  
S E WELT 862 m a in  sr,O. n t k l ,  UPSTAIRS  
R O C K L A N D , M A IN E
VINALHAVEN
T he Union C o n g reg a tio n a l Bible 
School is p rep a r in g  to  h ave  C h ris lm u s  
se rv ices  Dec. 23. T h e  school will 
m eet a t  10.15 w ith  S u p t. H erm an  T. 
A rey. A t th e  m orn in g  w o rsh ip  a t  10.30 
the  p asto r . Rev. .Mr. S eliger, will 
p reach  a  se rm o n  in h u rm o n y  w ith  th e  
A dvent season , w hich  beg an  a week 
ago. T h e  even ing  serv ice  will begin 
a t  7 o 'clock. A h e a rty  w elcom e a w a its  
a ll a t  th ese  serv ices.
Rev. C h arle s  S eliger w as In R o ck ­
lan d  T h u rsd ay .
Airs. E. G. C a rv e r re tu re d  W ed n es­
day  from  Boston, w here  sh e  h a s  been 
sp en d in g  th e  p as t tw o w eeks w ith  r e l ­
a tives.
C ap t. R uss S m ith  is th e  g u e s t of r e l ­
a tiv e s  in R ockjand.
W alte r  F. H uberts  le ft  T h u rsd ay  for 
P h ilad e lp h ia .
A lerritt L en fest h a s  r e tu rn e d  from  u 
v isit w ith  h is  d au g h te r , Airs. M aude 
J 'il lsb u ry . a t  T ho inuston .
Air. and  Airs. II. W . Fifie ld  re tu rn ed  
W ednesday from  a  w eek 's  v isit in 
P o rtlan d , w h e re  they  w ere g u e s ts  of 
Air. an d  Airs. F ra n k  G ross.
L a n g try  S m ith  of R ock land  w as in 
tow n W ednesday.
A lfred  O rc u tt recen tly  re tu rn e d  from  
a h u n tin g  tr ip  in th e  Alaine woods, 
b rin g in g  a  la rg e  m uose w hich  he c a p ­
tu red .
M a rg u e r ite  C h ap te r, O. E. S.. w ill 
hold i ts  a n n u a l m ee tin g  w ith  e lection  
o^Mjtllcers, A londay even ing . T h e  e n ­
te r ta in m e n t co m m ittee  a n n o u n c e  a 
specia l p ro g ram  a n d  lunch  w ill be 
served .
U nion  C h u rc h  C ircle hel'd i ts  u su a l 
su p p e r  a t  th e  v es try  T h u rsd a y  e v e n ­
ing.
J u st As Good F o r  C a llu ses . M o n ey  
B ack  I f  I t  F a ils .
Pou t be bussed through file by a pesky com 
or eullus Pun’t let u corn tell you when lo 
sit down Don’t wear shoes too large for you 
because a corn says yuu must. Get rid of the 
darned tiling.
I:'s a revelation to corn sufferers, the won­
derful way that "Ge’s-I t”  Uanlshos corns 
Sjiend two minutes tha t’s ull--Lo apply t  or 
3 drojis to any corn or callus The pain will 
Stop instantly In u few seconds the corn dries 
right up. Boon It has loosened so you cun peel 
U off in one complete piece, root and all.
’’Gets-It’' is sold by all druggists: monev 
back on request, costs but a trifle. Mfd. by E.
rence A. C o , Chicago Sold in ltocklund 
and rec<»mmeuded as the world's best corn 
remedy by Kittredge Pharmacy and Pendleton
Pharmacy.
F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, Masons’ 
Building Material
FR E D  R. S P E A R
T E L . 255—5 PA RK  S T R E E T  
126-135
HAVE A BOX HANDY- 
ON YOUR D E S K - IN  
YO U R  P O C H E T - OH  
A T  H O M E  SO THAT  
TH E  CHILDREN CAN 
ALW A YS C E T  THEM
THAT COLD AWAY
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